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R o s k i l d e ) U n i v e r s i t e t )
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Abstract(!This!project!seeks!to!examine!what!the!primary!purpose!of!education!should!be.!In!the!view!of!the!authors!of!this!paper,!education!is!in!this!day!and!age,!more!so!than!ever!before,!geared!towards!serving!the!economy.!Drawing!on!the!theories!of!the!American!philosopher!Martha!Nussbaum,!and!especially!the!Brazilian!philosopher!Paulo!Freire,!this!paper!argues!that!the!most!pertinent!task!of!education,!is!to!create!a!shared,!critical!consciousness!among!the!citizens!inhabiting!the!society!in!which!said!education!takes!place.!According!to!the!authors!of!this!paper,!the!ideal!society!is!characterized!as!a!democracy!in!which!everything,!even!the!words!of!the!teacher!in!the!classroom,!is!constantly!a!legitimate!subject!to!critique,!and!where!critique!itself!is!the!breeding!ground!for!any!kind!of!societal!change,!that!is!founded!in!reason!and!in!the!shared!interests!of!the!citizens.!In!the!framework!of!current!liberal!nationGstates,!critique!and!critical!consciousness!in!their!freest!and!most!ideal!forms,!are!stifled!by!the!presence!of!strong!authority.!The!perfect!democracy!and!the!perfect!education!are!thus!utopian!in!a!modern!context.!This!paper!argues,!then,!that!the!aim!of!education!should!be!to!make!as!close!of!an!approximation!as!possible!to!the!ideal!critical!consciousness,!in!order!to!make!the!people!as!aware!as!possible!of!their!own!potential!to!change!the!society!they!inhabit.!!!
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Indledning-
Problemfelt-I!dette!projekt!vil!der!blive!argumenteret!for,!at!uddannelse!bør!have!til!funktion,!at!udvikle!aktive,!kritisk!tænkende!borgere!og!behandler!dermed,!hvordan!dette!kan!gøres.!Vi!mener,!det!må!være!en!forudsætning!for!“det!gode”!demokratiske!samfund,!at!samfundets!udvikling!sker!som!resultat!af!borgernes!handlen!og!ønsker!for!samfundet.!Men!det!er!ikke!givet,!at!udviklingen!fører!til!noget!bedre,!blot!fordi!den!udspringer!af!folket.!Derfor!er!en!kritisk!tilgang!afgørende,!da!det!gør!folk!i!stand!til!at!forstå!samfundet!og!forestille!sig!alternativer!til!det!etablerede!system,!ud!fra!rationel!tænkning,!som!ikke!er!styret!af!autoriteter.!Vi!ser!det!som!uddannelses!formål,!at!forsyne!borgerne!med!en!kritisk!tilgang,!så!de!aktivt!kan!deltage!i!samfundet,!og!dermed!blive!medborgere.!Vi!betragter!en!medborger!som!et!individ,!der!gennem!en!kritisk!tilgang!tager!aktiv!del!i!et!demokratisk!fællesskab.!
 Uddannelsen!bør,!i!vores!optik,!indtage!en!central!position!i!et!demokratisk!samfund,!da!det!skaber!en!forudsætning!for!borgerens!kritiske!og!rationelle!dømmekraft,!og!dermed!for!hele!ideal`demokratiets!grundlag.!Vores!tese!er,!at!et!demokratisk!samfund!bør!efterstræbes,!og!at!det!“gode”!demokrati!kræver!kritiske!medborgere.!En!systematisk!vej!til!udviklingen!af!en!kritisk!tilgang!er!uddannelse,!så!for!at!sikre!demokratiets!sundhed!og!konstante!forbedring!ser!vi!det!som!uddannelses!primære!opgave!at!skabe!medborgere.!
 Projektet!er!motiveret!af!den!aktuelle!debat!i!Danmark!vedrørende!regeringens,!anno!2014,!kandidatdimensionering!og!fremdriftsreform,!og!navnligt!den!generelle!nedprioritering!af!humanistiske!fag.!Nedprioriteringen!begrundes!med!at!humaniora!ikke!er!omsættelig!i!erhvervslivet;!en!begrundelse!der!har!mødt!stor!modstand,!da!fortalere!for!humanistiske!fag!ikke!mener,!at!de!bør!tjene!økonomien,!men!noget!andet.!Vi!finder!ikke,!at!der!er!konsensus!omkring,!hvad!dette!'andet'!er,!hvilket!vidner!om!en!manglende!afklaring!i!forståelsen!af!de!humanistiske!fag,!og!det!efterlader!spørgsmål!om!humanioras!berettigelse!på!universitetet. 
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Men!hvis!humaniora!eller!uddannelse!generelt!skal!tilpasse!sig!den!aktuelle!efterspørgsel,!mener!vi!ikke,!at!det!kan!skabe!forbedring!af!samfundet,!da!det!vil!føre!til!en!reproduktion!af!de!etablerede!strukturer.!Grundet!vores!opfattelse!af,!at!uddannelses!vigtigste!formål!er,!at!skabe!kritiske!borgere!der!er!i!stand!til!at!forme!og!forbedre!samfundet,!overskrider!vores!opfattelse!også!det!humanistiske!felt,!som!var!vores!oprindelige!motivation,!og!gør!sig!gældende!for!uddannelse!i!al!almindelighed.!Når!vi!beskæftiger!os!med!uddannelse,!lægger!vi!derfor!op!til!en!diskussion!af!uddannelse!i!bred!forstand.!
 I!projektet!arbejder!vi!med!en!tese!om,!at!uddannelse!bør!forme!borgere,!så!de!besidder!en!kritisk!tilgang!til!samfundet.!Vi!mener,!at!en!kritisk!tilgang!er!vigtig!for!et!aktivt!medborgerskab!og!dermed!“det!gode”!demokrati.!Vi!mener!altså,!at!der!bør!være!en!tydelig!sammenhæng!mellem!undervisning,!kritik,!medborgerskab!og!demokrati.!Vi!kan!dog!udpege!nogle!centrale!problemer!ved!debatten!herom,!samt!ved!vores!tese.!Problemerne!består!i,!at!der!inden!for!den!pædagogiske!filosofi!ikke!er!konsensus!om,!hvad!de!respektive!begreber!indeholder!af!betydning;!hvad!vil!det!sige!at!uddanne!til!kritik,!hvad!er!en!aktiv!medborger,!og!hvad!er!det!gode!demokrati?!Endvidere!finder!vi!ikke!enighed!om,!hvordan!disse!begreber!relaterer!sig!til!hinanden;!hvad!er!kritikkens!rolle!i!forhold!til!medborgerskab,!demokratiet!og!det!eksisterende!samfund,!og!hvordan!kan!man!uddanne!mennesker!til!en!kritisk!tilgang?!
 Gennem!en!undersøgelse!af!forskellige!teoretiske!positioner!vil!vi!søge!at!opnå!en!mere!udviklet!og!dybere!forståelse!af!begreberne!kritik,!uddannelse,!demokrati!og!medborgerskab.!Med!en!dybere!og!mere!nuanceret!forståelse!af!de!enkelte!begrebers!indhold!og!relation!vil!vi!undersøge: 
Problemformulering-Hvordan!kan!og!bør!uddannelse!til!en!kritisk!tilgang!bidrage!til!skabelsen!af!aktive!medborgere!og!“det!gode”!demokrati? 
-
-
-
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Begrebsafklaring: 
Kritisk!tilgang!er!for!os!et!begreb,!der!dækker!over!en!kritik,!der!både!i!handling!og!tanke!fordrer!aktivitet!og!forpligtende!deltagelse,!det!gør!uforpligtede!samfundsborgere!til!medborgere.!Medborgere!der!er!nødvendige!for!tilnærmelsen!af!“det!gode!demokrati”. 
Udlægning-og-baggrund-For!at!undersøge!uddannelse!til!en!kritisk!tilgang!har!vi!valgt!at!beskæftige!os!med!to!teorier!inden!for!den!pædagogiske!filosofi,!som!har!det!til!fælles,!at!de!begge!betragter!kritik!som!et!centralt!mål!for!uddannelse.!Vi!har!valgt!at!se!på!Paulo!Freires!teori,!som!traditionelt!bliver!beskrevet!som!en!kritisk!pædagogisk!teori.!Derudover!har!vi!valgt!at!bruge!Martha!Nussbaums!teori,!der!traditionelt!betragtes!som!en!teori!om!uddannelse!til!kritisk!tænkning![critical!thinking]!`!i!den!forståelse!at!kritisk!tænkning!er!en!kapacitet.!Umiddelbart!har!disse!fortolkninger!af!deres!teorier!et!centralt!fællestræk,!da!de!begge!har!fokus!på!at!skabe!skepsis!for!tidligere!accepteret!viden.!Men!de!adskiller!sig!ved!at!have!forskellige!modtagere,!metoder!og!pædagogiske!udgangspunkter,!et!skel!som!bunder!i!forskellige!opfattelser!af!begrebet!om!kritik!(Nicholas!C!Burbules!&!Rupert!Berk,!1999:!45,!Web).!Inden!for!teorier!om!kritisk!tænkning!er!hovedfokus!for!kritik!hovedsageligt!på!at!analysere!argumenter.!Derunder!handler!det!om!at!kunne!genkende!fejlargumenter,!forhastede!generaliseringer,!inkonsistens,!manglende!empirisk!understøttelse!og!så!videre!(Burbules!&!Berk,!1999,!46!Web).!Inden!for!kritisk!pædagogik!er!der!fokus!på!ulige!magtrelationer!i!samfundet.!Dertil!bliver!det!centralt!for!kritisk!pædagogik!at!beskæftige!sig!med!transformationen!væk!fra!social!ulighed,!uretfærdighed!og!udemokratiske,!undertrykkende!institutioner!eller!sociale!forhold!(Burbules!&!Berk,!1999:!46,!Web).!Vi!vil!i!det!følgende!beskrive,!hvordan!Paulo!Freire!udlægges!som!kritisk!pædagogisk!teoretiker!ved!at!kigge!på!hans!inspiration!fra!kritisk!teori,!og!efterfølgende!hvordan!Martha!Nussbaums!teori!om!kritisk!tænkning!udlægges,!ved!at!kigge!på!hendes!inspiration!fra!dydsetikken,!liberalismen!og!multikulturalismen.!
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Paulo-Freire-Udlægningen!af!Freire!som!kritisk!pædagogisk!teoretiker!kan!betragtes!som!den!dominerende!udlægning,!og!han!tolkes!ofte!som!inspireret!af!kritisk!teori!(Joe!L.!Kincheloe,!2008:!45!&!69).!For!at!få!en!forståelse!af!Freires!kritiske!pædagogik!er!det!derfor!væsentligt!at!inddrage!grundlæggende!ideer!fra!den!kritiske!teori.!Kritisk!teori!refererer!til!en!tradition,!der!ikke!kan!betegnes!som!en!ensrettet!tradition,!men!som!en!forgrenet!tradition,!med!nogle!fundamentale!træk,!der!kan!betragtes!som!gennemgående.!Vi!vil!tage!udgangspunkt!i!disse!træk!og!beskrive!hvordan!denne!inspiration!ses!i!Freires!kritiske!pædagogik.!
 Kritisk!teori!har!som!udgangspunkt!fokus!på!samfundsvidenskaber!(især!politologi!og!sociologi),!men!har!en!tæt!forbindelse!til!filosofien.!Den!kritiske!teoris!videnskabelige!arbejde!er!primært!kendetegnet!ved!kulturkritik,!ideologikritik!og!civilisationskritik!(Elling!i!Fuglsang!&!Olsen,!2009:!207).!Endvidere!er!det!centralt!for!kritisk!teori!at!synliggøre!menneskets!emancipatoriske!potentiale,!for!at!mennesket!kan!overkomme!kapitalismens!undertrykkelse,!objektivisering!af!mennesket!og!sociale!relationer!(Elling!i!Fuglsang!&!Olsen,!2009:!207).!Freires!kritiske!pædagogik!betragtes,!i!sammenhæng!med!kritisk!teoris!emancipatoriske!perspektiv,!som!en!pædagogisk!modreaktion!mod!magtulighed,!falske!myter!om!muligheder!og!ideologier,!som!bliver!internaliseret!hos!mennesker!i!en!sådan!grad,!at!de!opgiver!at!stille!kritiske!spørgsmål!om!deres!liv!og!ender!som!dehumaniserede!væsner.!
 Indenfor!kritisk!teori!fokuseres!der!overordnet!set!på!forholdet!mellem!samfundsform!og!samfundsindividernes!bevidsthed.!Altså!hvordan!samfundsforhold!som!kultur,!ideologi!og!struktur!er!styrende!for!menneskets!bevidsthed.!Menneskets!bevidsthed!er!således!styret!af!noget!andet!end!mennesket!selv;!de!lever!i!falsk!bevidsthed.!Kritisk!teori!fordrer!derfor!en!kritik!af!den!falske!bevidsthed!(Elling!i!Fuglsang!&!Olsen,!2009:!210)!og!søger!derfor!at!skabe!en!kritisk!bevidsthed![critical!consciousness],!der!har!til!formål!at!gøre!op!med!menneskets!fremmedgørelse!(Elling!i!Fuglsang!&!Olsen,!2009:!211).!Kritiske!personer!er,!inden!for!Freires!kritiske!pædagogik,!dem!som!søger!frigørelse!og!
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retfærdighed,!og!dermed!dem!der!har!tilegnet!sig!det,!der!i!den!kritiske!teori!beskrives!som!kritisk!bevidsthed.!
 Et!andet!centralt!element,!der!ofte!udlægges!som!et!kritisk!teoretisk!element!i!Freires!pædagogik,!er!dialog.!Dialog!har!altid!været!et!omdrejningspunkt!for!den!kritiske!teori;!teorier!skal!udvikles!i!dialog!med!de!berørte!aktører,!såvel!som!i!dialog!med!den!analyserede!virkelighed!(Elling!i!Fuglsang!&!Olsen,!2009:!208).!Freire!overfører!denne!forståelse!af!dialog!til!pædagogikken!ved!at!have!en!dialogisk!tilgang!til!undervisning.!En!tilgang!som!ofte!bliver!fortolket!som,!at!den!baserer!sig!på!humanistiske!elementer!af!tillid,!kærlighed,!respekt!og!håb!for!forandring!(Nimrod!Aloni,!2014:!Web).!Dette!kombineres!hyppigt!med!neo`marxistisk!forståelse!af,!at!det!er!politisk!handling,!som!er!vejen!til!social!retfærdighed!og!demokrati!(Burbules!&!Berk,!1999:!50,!Web).!Dette!leder!til!det!dialektiske!forhold!mellem!empiri!og!teori,!der!står!centralt!i!den!kritiske!teori,!og!som!Freire!ligeledes!overfører!til!en!pædagogisk!kontekst.!Indenfor!den!kritiske!teori!betragtes!empiri!og!teori!som!gensidigt!påvirkende!og!som!to!elementer,!der!griber!ind!i!hinanden.!Viden!er!derfor!altid!uafsluttet,!da!viden!betegnes!som!en!evig!proces,!der!blot!søger!en!tilnærmelse!af!virkeligheden!(Elling!i!Fuglsang!&!Olsen,!2009:!209).!I!Freires!kritiske!pædagogik!ses!de!dialektiske!relationer!mellem!skolen,!det!sociale,!det!politiske!og!kulturelle,!som!komplekse!størrelser,!og!det!gør!uddannelse!til!en!politisk!aktivitet.!!!Undervisning!skal!forstås!som!et!redskab,!der!opretholder!eller!transformerer!magtrelationer,!og!den!er!aldrig!neutral!(Kincheloe,!2008:!8!&!11).!Kritisk!pædagogik!kan!derfor!aldrig!begrænses!til,!hvad!der!sker!i!klasseværelset.!Den!må!have!en!vision,!der!udspringer!af!det!sociale,!kulturelle!og!politiske;!den!må!basere!sig!på!sociale!og!kognitive!visioner,!der!rækker!ud!over!skolen!som!institution.!Undervisning!må!derfor!beskæftige!sig!med!social!lighed!og!menneskets!frigørelsespotentiale,!ligesom!det!er!målet!i!kritisk!teori!(Kincheloe,!2008:!6`7).!!!
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Martha-Nussbaum-Den!dominerende!udlægning!af!Martha!Nussbaums!teori!om!uddannelse!til!
kritisk!tænkning!er!knapt!så!entydig,!som!den!vi!ser!hos!Paulo!Freire.!Nussbaum!bekender!sig!ikke!ubetinget!til!specifikke!traditioner,!men!trækker!gennem!sit!forfatterskab!på!flere!forskellige.!Der!er!derfor!ikke!umiddelbar!enighed!om,!hvilke!traditioner!og!teoretiske!retninger,!hverken!inden!for!filosofien!eller!pædagogikken,!hun!kan!placeres!inden!for.!Det!følgende!vil!være!en!udlægning!af,!hvad!man!kan!betragte!som!en!populær!udlægning!af!hendes!teori,!med!fokus!på!dydsetik,!liberalisme!og!multikulturalisme.! !Nussbaums!teori!om!kritisk!tænkning!har!fokus!på!kritik!som!en!evne,!og!derfor!bliver!hun!populært!set!betragtet!som!neo`aristotelisk!dydsetiker.!Tidligt!i!hendes!forfatterskab!udviklede!hun,!i!samarbejde!med!Amartya!Sen!(1933`),!den!såkaldte!kapabilitetstilgang!(det!hun!senere!redefinerer!som!kapaciteter).!Den!grundlæggende!forståelse!af!mennesket!som!optræder!heri,!er!gennemgående!for!hendes!senere!teorier,!såsom!den!pædagogiske!forståelse!hun!udlægger!i!Not!
for!Profit.!Denne!tilgang!tolkes!populært!set!som!værende!en!normativ,!dydsetisk!teori!med!et!handlingsvejledende!element!(Christensen,!2008:!92).!Hun!indskrives!i!en!sådan!tradition,!fordi!hun!tager!udgangspunkt!i!Aristoteles’!(384!f.Kr.–322!f.Kr.)!idé!om,!at!etik!bygger!på!erfaringer,!der!i!større!eller!mindre!grad!er!fælles!for!alle!mennesker.!Hun!udarbejder!en!liste!af!fællesmenneskelige!erfaringer!`!såkaldte!kapaciteter,!hvilket!blandt!andet!tæller!kritisk!tænkning!`!der!betragtes!som!gode.!Hun!overfører!disse!kapaciteter!til!en!pædagogisk!kontekst,!ved!at!mene!at!alle!mennesker!gennem!uddannelse!bør!have!forudsætningerne!for!at!udfolde!dem!(Christensen,!2008:!93).!Teorien!betragtes!som!handlingsvejledende,!idet!den!ved!at!appellere!til!de!fællesmenneskelige!kapaciteter,!der!er!grundlaget!for!et!værdigt!liv,!gør!individet!opmærksom!på,!hvilke!hensyn!det!bør!tage!til!andre!mennesker!(Christensen,!2008:!94).!
 Trods!dette!normative!aspekt!udlægges!Nussbaums!teori!ofte!som!baseret!på!liberalistiske!grundprincipper.!Dette!betragtes!som!muligt,!fordi!moral!i!hendes!optik!ikke!kræver,!at!individet!udfolder!alle!sine!kapaciteter,!men!at!individet!betragtes!som!frit!til!at!vælge,!hvilke!kapaciteter!det!vil!udfolde!(Christensen,!
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2008:!93).!En!populær!udlægning!af!Nussbaums!placering!i!den!akademiske!verden!er!derfor,!at!hendes!teori!bygger!på!et!liberalistisk!menneskesyn,!hvor!individets!frihed!er!i!centrum,!og!hvor!det!kollektive!har!værdi!i!kraft!af!individets!interesser.!Nussbaums!teori!bygger!på!de!liberalistiske!grundprincipper!om!individers!grundlæggende!lighed!uanset!køn,!klasse,!seksuel!orientering,!race,!nationalitet!og!så!videre,!samt!de!grundlæggende!frihedsprincipper!som!religionsfrihed!og!ytringsfrihed!(Robert!Boynton,!1999,!Web).!Ud!over!denne!forståelse!af!frihed!og!lighed,!har!hun!også!et!liberalt!grundprincip!om!retten!til!politisk!deltagelse,!hvilket!ses!udmundet!i!demokratiet!som!et!idealsamfund,!hvor!individerne!har!ret!til!politisk!medbestemmelse!(Matthias!Katzer,!2010:!62,!Web). !Nussbaum!skrives!typisk!ikke!ind!i!en!yderligtgående!liberalistisk!tradition,!grundet!hendes!dydsetiske!baggrund.!Det!at!individet,!ifølge!dydsetikken,!bør!handle!i!overensstemmelse!med!bestemte!dyder,!kan!i!en!liberalistisk!kontekst!betragtes!som!et!indgreb!i!individets!frihed.!Hun!mener!selv,!og!mange!tolker!i!overensstemmelse!med!hende,!at!det!er!muligt!at!kombinere!de!to!traditioner!ved!at!universalisere!de!liberale!frihedsprincipper,!og!dermed!gøre!dem!til!en!fast!del!af!det!gode;!det!vil!sige,!at!menneskets!frihed!til!at!vælge!er!indlejret!i!kapaciteterne!(Katzer,!2010:!61,!Web).!Hendes!teori!om!kritisk!tænkning!betragtes!derfor!som!udspringende!af!et!individualistisk,!liberalistisk!menneskesyn,!fordi!de!liberale!principper!er!indlejret!i!individet!og!bør!fremmes!i!individet. !Nussbaums!universalisering!af!de!liberale!principper!leder!til!en!tværkulturel!forståelse!af!mennesket!og!samfundet.!Da!alle!individer!besidder!kapaciteterne,!betragtes!de!som!almene,!fællesmenneskelige!træk,!der!kan!være!grundlag!for!et!fællesskab!på!tværs!af!kulturer.!Hendes!fokus!på!accept!af!og!forståelse!for!kulturelle!forskelligheder!betyder,!at!hun!ofte!bliver!skrevet!ind!i!en!multikulturalistisk!kontekst!(James!Shapiro,!1998,!Web).!Nussbaum!ønsker!at!fremme!forståelsen!for!diversitet!og!for!andre!kulturer!i!en!liberal`demokratisk!kontekst!(Shapiro,!1998,!Web).!
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Sammenfatning-Vi!har!nu!udlagt,!hvordan!Freire!ofte!tolkes!som!kritisk!pædagogisk!teoretiker!med!inspiration!fra!kritisk!teori,!og!hvordan!Nussbaums!teori!om!kritisk!
tænkning!ofte!tolkes!som!inspireret!af!dydsetikken,!liberalismen!og!multikulturalismen.!Grundet!disse!forskellige!teoretiske!udgangspunkter!mener!vi,!at!projektet!diskuterer!et!vigtigt!skel!indenfor!den!pædagogiske!filosofi;!mellem!den!kritiske!pædagogik!og!den!kritiske!tænkning.!De!to!retninger!kan!give!os!en!mere!nuanceret!forståelse!af,!hvad!uddannelse!til!kritik!kan!og!bør!være!i!forhold!til!medborgerskab!og!demokrati,!især!fordi!disse!to!retninger,!selvom!de!har!fællestræk,!kun!sjældent!diskuteres!i!relation!til!hinanden!(Burbules!&!Berk,!1999:!45,!Web). 
Begrundelse-for-vores-teoretikere-I!dette!projekt!arbejdes!der!ud!fra!den!grundantagelse,!at!uddannelse!skal!forme!”den!gode”!medborger!til!at!være!aktivt!deltagende!i!demokratiet.!Vi!mener!i!denne!forbindelse,!at!uddannelse!bør!fremme!en!kritisk!tilgang!i!forhold!til!det!eksisterende!politiske.!I!et!velfungerende!demokrati!ser!vi!det!nødvendigt,!at!medborgere!besidder!en!kritisk!tilgang,!for!på!den!måde!at!kunne!tage!del!i!transformationen!af!samfundet!og!de!demokratiske!processer.!Da!vi!nu!har!set,!hvordan!Freire!og!Nussbaum!populært!placeres!inden!for!to!forskellige!pædagogisk!filosofiske!traditioner,!vil!vi!nu!se!på,!hvordan!deres!respektive!begreber!om!kritik!kan!placeres.!Vi!vil!derfor!i!dette!afsnit!beskrive,!hvordan!vi!forstår!deres!forskellige!teoretiske!tilgange!til!begrebet!kritik.!Dette!vil!vi!gøre!ved!kort!at!beskrive!John!Deweys!progressive!uddannelsesideal,!med!særligt!fokus!på!hans!begreb!om!refleksiv!tænkning![reflective!thought]!fra!bogen!How!
We!Think!(1910).!Det!vil!vi!gøre,!fordi!Deweys!progressive!uddannelsesideal!repræsenterer!et!skifte!væk!fra!traditionel!uddannelse,!og!at!hans!indførelse!af!refleksiv!tænkning!som!ideal!for!undervisning!er!et!udgangspunkt,!som!både!Freire!og!Nussbaum!har!til!fælles.!Grundet!deres!fælles!afsæt,!mener!vi,!at!det!er!muligt!at!sammenligne!dem!og!dermed!også!muligt!at!belyse!deres!forskelligheder!og!ligartetheder.!
 Deweys!progressive!uddannelsesideal!udspringer!af!et!opgør!med!den!traditionelle!uddannelses!menneskesyn,!der!har!fokus!på,!det!han!kalder!
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menneskets!quest!for!certainty.!Menneskets!quest!for!certainty!beskrives!som!menneskets!søgen!efter!en!allerede!eksisterende!uforanderlig!sandhed.!Dewey!gør!op!med!dette!ved!at!påstå,!at!omgivelserne!er!i!konstant!forandring,!hvilket!kræver,!at!mennesket!responderer!adaptivt!for!at!være!i!produktiv!interaktion!med!omgivelserne!(Craig!C.!Howard,!1991:!37).!Læring!i!Deweys!progressive!uddannelse!er!derfor!en!konstant!foranderlig!proces,!hvor!de!subjektive!mål,!man!løbende!realiserer,!bliver!elementer!i!opnåelsen!af!nye!relative!mål!(William!H.!Howick,!1980:!36).!For!at!kunne!være!opmærksom!på!verdens,!og!dermed!sandhedens,!konstante!forandring,!er!det!nødvendigt!med!en!kritisk!tilgang!til!ny!viden!og!den!alment!accepterede!sandhed.!Dewey!introducerer!derfor!begrebet!
refleksiv!tænkning!i!sin!bog!How!We!Think,!og!det!beskrives!som!undersøgende!og!eksperimenterede!tænkning,!der!trækker!på!erfaring!(Dewey,!1910:!6,!Web).!!!Vi!betragter!refleksiv!tænkning!som!en!form!for!reflekteret!kritisk!tilgang,!som!blandt!andet!kan!bruges!af!individet!til!at!stille!sig!kritisk!overfor!traditionelle!autoritære!undervisere,!der!forsøger!at!videregive!en!bestemt,!statisk!forståelse!af!sandheden.!Deweys!progressive!uddannelsesforståelse!og!begreb!om!refleksiv!tænkning!har!derfor!fokus!på,!at!de!lærende!i!sammenhæng!med!deres!kontekst!aktivt!og!kritisk!skal!tage!stilling.!Refleksiv!tænkning!dækker!derfor!blandt!andet!over!evnen!til!at!se!sammenhængen!mellem,!hvad!vi!gør!ved!ting,!eller!folk,!og!hvad!den!efterfølgende!konsekvens!for!os!eller!tingen!er.!Eller!sagt!med!andre!ord,!refleksiv!tænkning!er!en!meningsudfyldende!proces,!som!via!erfaringen!giver!en!dybere!forståelse!for!forholdet!med!andre!erfaringer,!hvilket!giver!individet!mulighed!for!at!forholde!sig!kritisk!til!en!statisk!sandhedsforståelse!(Carol!Rodgers,!2002:!845f,!Web).!
 Vi!mener,!at!Deweys!begreb!om!refleksiv!tænkning!repræsenterer!et!skifte!væk!fra!en!ukritisk!traditionel!uddannelsesforståelse,!til!en!progressiv!uddannelse!med!det!formål!at!etablere!en!kritisk!tilgang!hos!den!lærende.!Vi!mener,!at!man!kan!betragte!både!Freires!og!Nussbaums!begreber!om!kritik!som!havende!et!fælles!afsæt!i!Deweys!refleksive!tænkning,!idet!de!begge!mener,!det!er!uddannelsens!mål!at!fordre!en!kritisk!tilgang.!Vi!vil!derfor!i!det!følgende!belyse,!hvordan!Freire!og!Nussbaums!begreber!om!kritik!tager!afsæt!i!Deweys!begreb!
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om!refleksiv!tænkning,!men!stadig!adskiller!sig!derfra!ved!at!udspringe!af!forskellige!teoretiske!traditioner.!
Paulo-Freire-Vi!mener,!på!nogle!områder,!at!kunne!se!ligheder!mellem!Freires!og!Deweys!forståelse!af!uddannelse!og!kritik,!idet!at!indsigt!i!verden!bør!tage!afsæt!i!menneskets!virkelighed.!Erkendelse!og!handling!hænger!sammen;!viden!bør!være!anvendelig!i!menneskets!omgang!med!omverden!og!sandheden!er!relativ!i!forhold!til!sin!anvendelighed.!Vi!ser,!at!både!Dewey,!med!begrebet!om!refleksiv!
tænkning,!og!Freire!er!af!den!opfattelse,!at!viden!hverken!er!eller!kan!være!en!statisk!størrelse,!men!er!omskiftelig!i!forhold!til,!hvilke!problemer!der!er!nærværende!i!menneskets!omgang!med!verden.!Det!betyder,!at!Freires!begreb!om!kritik,!ligesom!Deweys!refleksive!tænkning,!i!tæt!relation!til!erfaring,!skal!bidrage!til!en!forståelse!af,!og!en!kritisk!tilgang!til,!den!konstante!foranderlige!verden!og!sandhed.!Kritik!skal!derfor!for!Freire!være!praktisk!og!anvendelig!ligesom!hos!Dewey,!men!med!hans!inspiration!fra!den!kritiske!teori!indføres!yderligere!et!krav!om,!at!kritik!skal!være!virksom!til!frigørelse!fra!undertrykkelse.!Det!frigørende!element!i!Freires!kritikbegreb!udspringer!af!hans!idé!om!uddannelse!som!konstant!politisk!og!idèen!om!ideologier!som!værende!undertrykkende.!
 Kritik!for!Freire!bliver!derfor!mere!radikal!end!Deweys!refleksive!tænkning,!idet!hans!kritisk!teoretiske!inspiration!fordrer!et!konstant!opgør!med!etablerede!strukturer,!og!ikke!bare!en!undersøgende!og!eksperimenterende!tilgang!som!Dewey!fremsætter.!Målet!for!uddannelse!og!kritik!bliver!for!Freire!derfor!et!aktivt!opgør!med!indoktrinering!af!bestemte!sandheder,!samtidig!med!at!uddannelse!skal!søge!at!bidrage!med!konstruktive!måder!at!tænke!på,!hvormed!de!lærende!kan!forstå!og!fortolke!deres!omgivelser,!for!dermed!at!kunne!løsrive!sig!fra!umenneskeliggørende!undertrykkelse.!
 Et!centralt!punkt,!hvorpå!Freires!kritikforståelse!adskiller!sig!og!placeres!som!mere!radikal!end!den!refleksive!tænkning,!er!via!hans!kollektivistiske!fokus.!Uddannelse!er!for!Freire!et!kollektivistisk!projekt,!der!skal!søge!at!frigøre!folket,!som!sammen!skal!udvikle!en!kritisk!bevidsthed,!og!dermed!forme!medborgerskab!
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og!demokrati.!Freires!kritikbegreb,!kritisk!bevidsthed,!er!derfor!ikke!en!individuel!forståelse!og!kritik!af!omgivelserne,!men!et!kollektivs!fælles!kritiske!
bevidsthed!og!forandringskraft!gennem!konstant!interaktion!med!hinanden!og!omgivelserne.!Her!ser!vi!altså!igen,!hvordan!den!kritiske!teoris!kollektive!fokus!leder!Freire!til!at!tage!begrebet!om!kritik!i!uddannelse!videre!end!Deweys!
refleksive!tænkning,!der!er!rettet!mod!individet.!
 Med!Freires!brug!af!kritisk!teori!ser!vi,!at!kritikken!får!en!ny!anvendelse!og!et!nyt!formål,!idet!den!kritiske!bevidsthed!skal!fordre!menneskets!frigørelse.!Dermed!opfattes!den!primære!forandringskraft!i!menneskets!virkelighed!som!mennesket!selv.!Gennem!kritisk!teori!tager!Freire!altså!begrebet!om!refleksiv!tænkning!videre,!ved!at!gøre!det!til!et!aktivt!og!kollektivt!begreb.!Ifølge!kritisk!teori!og!Freire!skal!mennesket!påvirke!og!deltage!aktivt!i!omgivelsernes!konstante!forandring;!alt!sammen!ved!hjælp!af!den!kollektive!kritiske!bevidsthed.!
 
Martha-Nussbaum-Kritik!spiller!for!Nussbaum!en!anderledes!rolle,!idet!kritikken!i!højere!grad!benyttes!til!forståelse!af!borgere!i!et!givent!samfund,!snarere!end!aktiv!frigørelse!fra!omgivelserne.!Målet!med!kritisk!tænkning,!i!Nussbaums!optik,!er!individets!aktive!deltagelse!i!et!demokratisk!samfund,!der!bygger!på!respekt.!Ligesom!i!Deweys!refleksive!tænkning,!ser!vi!her,!at!Nussbaum!har!et!individualistisk!syn!på!uddannelse.!Dette!ser!vi!blandt!andet,!fordi!der!i!hendes!begreb!om!kritisk!
tænkning!er!indeholdt!en!kritisk!selvrefleksion.!Individets!kritiske!bevidstgørelse!omkring!egne!fordomme!og!stigmatiseringer!af!andre,!går!forud!for!fællesskabets!sammenhængskraft,!således!at!individet!må!kultivere!sig!selv,!før!det!kan!indgå!heri.!Derfor!mener!vi!også,!at!se!hendes!kritik!begreb!som!inspireret!af!en!multikulturalistisk!tradition,!idet!individets!forståelse!og!accept!af!andre!individer!uanset!kultur,!køn!og!så!videre!er!centralt!for!individets!deltagelse!i!et!samfund!bygget!på!respekt.!Kritik!er!for!hende!derfor!et!redskab!til!respektfuld!dialog!og!accept!af!andre!mennesker.!Kritisk!tænkning!har!for!Nussbaum!en!tydelig!indadvendt!funktion,!givet!hendes!multikulturalistiske!og!dydsetiske!inspiration.!Kritik!er!derfor!ikke!ligesom!i!den!refleksive!tænkning!kun!
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rettet!mod!omgivelserne,!men!også!rettet!mod!egne!fordomme!og!stigmatiseringer. Vi!mener,!at!der!i!Nussbaums!begreb!om!kritik!ikke!er!indeholdt!samme!forståelse!af!foranderlighed,!som!står!centralt!for!både!Deweys!refleksive!
tænkning!og!Freires!kritiske!bevidsthed.!Det!mener!vi,!fordi!hendes!begreb!om!
kritisk!tænkning!udspringer!af!en!dydsetisk!tradition,!hvor!kritisk!tænkning!som!
kultiveret!kapacitet!betragtes!som!en!almenmenneskelig,!iboende!evne.!De!
kultiverede!kapaciteter!er!defineret!som!gode,!på!alle!steder!og!til!alle!tider,!og!er!derfor!et!statisk!gode,!som!mennesket!bør!stræbe!efter.!
 Hendes!demokratiske!samfundsideal!og!udvikling!af!kapaciteterne!er!som!udgangspunkt!godt,!og!ikke!noget!individet!bør!stille!sig!kritisk!overfor.!Her!tolker!vi,!at!målet!med!kritisk!tænkning!for!Nussbaum!ikke!er!ligeså!radikalt,!som!den!kritiske!bevidsthed!er!for!Freire.!Givet!hendes!samfundsideal!og!hendes!multikulturalistiske!fokus!på!forståelse,!udleder!vi,!at!kritisk!tænkning!skal!bidrage!til,!at!individerne!bliver!gode!medborgere!inden!for!rammerne!af!det!etablerede!samfund,!frem!for!radikalt!at!gøre!op!med!det.!
 Med!Nussbaums!inspiration!fra!henholdsvis!dydsetikken,!multikulturalismen!og!liberalismen!fremstår!hendes!begreb!om!kritik!som!en!individuel!iboende!evne.!Hun!tager!afsæt!i!Deweys!begreb!om!refleksiv!tænkning,!ved!at!have!et!individuelt!fokus,!men!adskiller!sig!ved!ikke!at!have!fokus!på!den!foranderlige!verden.!Hendes!begreb!om!kritisk!tænkning!er!derimod!rettet!mod!forståelse!og!accept!af!andre!gennem!blandt!andet!kritisk!selvrefleksion.!
 
Opsamling-Som!beskrevet!i!ovenstående!mener!vi,!at!både!Freire!og!Nussbaum!tager!afsæt!i!Deweys!begreb!om!refleksiv!tænkning,!i!kraft!af!at!udvikling!af!en!kritisk!tilgang!hos!de!lærende,!er!målet!med!uddannelse.!Vi!mener,!at!Freire!og!Nussbaum!viderefører!og!nuancerer!forståelsen!af!uddannelse!til!kritisk!tilgang,!ved,!gennem!inspiration!fra!forskellige!teoretiske!traditioner,!at!udarbejde!begreberne!kritisk!bevidsthed!og!kritisk!tænkning.!Begge!formulerer!deres!bud!på!kritik,!og!hvorledes!den!skal!udfoldes!i!uddannelsesinstitutioner.!Vi!vil!benytte!
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dette!til!en!diskussion!om,!hvad!uddannelse!til!kritik!kan!og!bør!være.!Vi!vil!desuden,!med!udgangspunkt!i!en!grundtese!om!at!uddannelse!bør!føre!til!kritisk!tilgang,!diskutere!og!belyse!et!skel!mellem!forståelsen!af!kritik,!og!dermed!hvilken!form!for!uddannelse!der!fører!til!kritik.!Vi!vil!altså,!med!uddannelses!formål!som!sammenligningsgrundlag!for!vores!to!teoretikere,!aktualisere!og!diskutere!begrebet!kritik!som!katalysator!for!medborgerskab!og!demokrati. 
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-!
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Teori-I!de!følgende!afsnit!vil!vi!udfolde!teorierne!af!henholdsvis!Paulo!Freire,!med!værket!Education!for!Critical!Consciousness!og!af!Martha!Nussbaum!med!værket!
Not!for!Profit.!Teorierne!udgør!vores!teoretiske!grundlag!og!deres!begreber!
conscientização!og!kultiverede!kapaciteter!fungerer!som!grundlæggende!for!deres!teorier!og!for!vores!efterfølgende!diskussion.!De!følgende!afsnit!vil!således!indeholde!en!redegørelse!for!Freires!og!Nussbaums!teorier,!der!efterfølgende!vil!blive!benyttet!til!diskussion!med!udgangspunkt!i!netop!deres!begreber!for!kritik.!
Paulo-Freire-–-Education-for-Critical-Consciousness-Paulo!Reglus!Neves!Freire!(1921`1997)!var!en!brasiliansk!pædagog!og!filosof,!der!arbejdede!med!kritisk!pædagogik,!som!han!blandt!andet!udfolder!i!de!to!tekster!Education!as!the!Practice!of!Freedom!(1967)!og!Extension!or!
Communication!(1969),!der!sammen!udgør!bogen!Education!for!Critical!
Consciousness!(1973).!Teksterne!er!en!teoretisering!over!Freires!praktiske!arbejde!med!fattige!analfabeter!i!Brasilien!og!bønder!i!Chile.!Vi!har!valgt!denne!bog!til!projektet,!da!han!heri!introducerer!og!udvikler!begrebet!conscientização,!der!er!en!vækkelse!af!kritisk!bevidsthed.!Hans!begreb!om!kritisk!bevidsthed!har!vi!fundet!interessant!i!forhold!til!vores!problemstilling,!jævnfør!problemfelt!og!
udlægning!og!baggrund.!Freire!har!i!bogen!fokus!på!kritikkens!rolle!i!uddannelse,!samt!en!teoretisering!af,!hvordan!uddannelse!skal!bidrage!til!at!gøre!folk!til!aktive!subjekter!og!dermed!skabe!et!godt!demokrati.!Freire!søger!et!ideal!om!frigørende!undervisning!baseret!på!dialog,!som!skal!forme!en!kritisk!bevidsthed!der,!gennem!rationalitet!og!en!forståelse!af!kausalitet,!skal!skabe!og!genskabe!viden.!Dermed!bliver!mennesket!aktive!subjekter,!der!er!i!stand!til!at!forstå!og!handle!i!forhold!til!virkeligheden;!subjekter!der!er!i!stand!til!at!transformere!deres!verden.!Undervisning!skal!skabe!conscientização![conscientização]!ikke!
massification![massification].!Freires!mål!er!at!frigøre!de!undertrykte!fra!deres!samfundsmæssige!position!ved!at!gøre!op!med!de!herskende!magtstrukturer!i!samfundet.!Vi!mener!i!forlængelse,!at!Freires!teoretiske!udgangspunkt!i!begrebet!
kritisk!bevidsthed!kan!være!konstruktivt!for!en!besvarelse!af!vores!problemformulering,!da!hans!ideer!ligger!tæt!på!vores!ideal!for!uddannelse!og!kritik.!
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Paulo-Freire-Freire!blev!født!ind!i!en!middelklassefamilie!i!den!nordøstbrasilianske!by!Recife,!og!oplevede!i!en!ung!alder!fattigdom.!Freire!er!oprindeligt!uddannet!indenfor!jura,!men!besluttede!sig!for!at!skifte!retning!og!begyndte!at!undervise!i!portugisisk!i!en!secondary!school1.!Efterfølgende!blev!han!professor!i!historie!og!filosofi!ved!universitetet!i!Recife,!og!påbegyndte!i!denne!periode!voksenuddannelsesprojekter,!med!den!målsætning!at!mindske!den!udbredte!analfabetisme!i!Brasilien.!Dette!varede!til!1964,!hvor!han!efter!militærkuppet,!først!blev!fængslet!og!dernæst!sendt!i!politisk!eksil.!I!de!følgende!år!skrev!han!flere!af!sine!værker!og!var!blandt!andet!underviser!ved!Harvard!University,!indtil!han!i!1979!kunne!vende!tilbage!til!Brasilien!og!genoptage!uddannelsesprojekterne. 
Education-for-Critical-Consciousness-I!det!følgende!vil!der!forekomme!en!redegørelse!for!centrale!temaer!og!begreber!i!bogen!Education!for!Critical!Consciousness.!Vi!har!valgt!at!inddele!Freires!teori!i!tre!temaer; 
• Mennesket!`!Hvad!kendetegner!mennesket,!og!menneskets!omgang!med!verden?!
• Menneskets!bevidsthed!`!Hvad!kendetegner!menneskets!bevidsthedsformer,!og!hvad!er!nødvendigheden!af,!og!udfordringerne!for,!indførelsen!af!en!kritisk!bevidsthed?!
• Demokrati!og!uddannelse!`!Hvordan!skal!demokratiet!forstås!og!hvad!er!dets!sammenhæng!med!uddannelse?!
 
Mennesket-
Menneskets!væsen!At!være!til!som!menneske!opfattes!af!Freire!som!mere!end!at!besidde!de!fysiske!kendetegn,!der!udgør!et!menneske!som!biologisk!væsen.!Tilværelsen!som!menneske!er!i!højere!grad!en!mental!tilstand,!der!bygger!på!en!bestemt!måde!at!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!På!dansk:!ungdomsuddannelse.!2!Et!begreb!Freire!trækker!fra!sine!empiriske!studier!i!Chile,!hvor!han!undersøgte!
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opfatte!og!tilgå!sin!omverden.!Nærmere!bestemt!er!det!en!forudsætning!for!at!være!menneskelig,!at!opfatte!verden!som!en!objektiv!realitet!der!er!fremmed!for!sig!selv,!men!som!kan!forstås!(Paulo!Freire,!1973:!3).!En!sådan!opfattelse!af!verden!ligger!til!grund!for,!at!mennesket!kan!få!forståelse!for!sin!egen!eksistens!og!dermed!sit!eget!forandringspotentiale.!Denne!samtidige!distancering!og!åbenhed!for!verden!gør!mennesket!til!et!væsen!af!relationer![being!of!relationships],!der!modsat!dyr!ikke!blot!er!til!stede!i!verden,!men!også!er!til!stede!med!verden!(Freire,!1973:!3).!Med!det!skal!forstås,!at!denne!distinktion!mellem!sig!selv!og!sin!omverden,!der!gør!mennesket!til!et!væsen!af!relationer,!skaber!potentiale!for,!at!det!af!egen!vilje!kan!påvirke!sin!omverden!for!at!få!den!til!at!passe!til!sine!ønsker!og!behov.!
 Integration!og!tilpasning!Distinktionen!mellem!sig!selv!og!sin!omverden!skaber!forudsætning!for!menneskets!forståelse!for!sin!egen!potentielle!forandringskraft!i!forhold!til!sin!omverden.!Denne!distinktion!gør!mennesket!i!stand!til!at!integrere!sig!med!sine!omgivelser,!frem!for!blot!at!tilpasse!sig;!en!evne,!der!er!særegen!for!mennesket.!Der!er!således!en!central!forskel!mellem!begreberne!integration![integration]!og!
tilpasning![adaptation]!(Freire,!1973:!4).!Integration!dækker!dels!over!at!kunne!tilpasse!sig!virkeligheden,!men!vigtigere!endnu!at!gøre!brug!af!sin!kritiske!evne!til!at!træffe!beslutninger!og!transformere!selvsamme!virkelighed.!Såfremt!mennesket!mister!evnen!til!at!træffe!egne!valg!og!udelukkende!handler!på!baggrund!af!udefrakommende!påvirkninger!eller!forskrifter,!kan!der!ikke!længere!være!tale!om!et!integreret!menneske,!men!derimod!et!tilpasset!menneske!(Freire,!1973:!4).!Tilpasning!er!typisk!en!adfærd,!der!tilhører!dyr,!da!de!netop!er!nedsunket!i!virkeligheden!og!ikke!er!i!stand!til!at!opleve!verden!som!fremmed!for!sig!selv.!I!en!menneskelig!kontekst!er!tilpassende!adfærd!således!symptomatisk!for,!at!mennesket!er!dehumaniseret,!da!menneskelig!eksistens!ifølge!Freire!netop!består!i!evnen!til!at!løsrive!sig!fra!virkeligheden,!for!derved!at!kunne!påvirke!den.!Tilpasning!bygger!på!en!manglende!forståelse!for!sine!omgivelser!og!dermed!et!fravær!af!evne!til!at!påvirke!dem,!for!derfor!at!være!nødsaget!til!at!tilpasse!sig!i!stedet.!Det!er!centralt!for!menneskelig!aktivitet!at!integrere!sig;!at!søge!at!påvirke!sine!omgivelser!for!at!overvinde!de!faktorer,!der!
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fordrer!tilpasning,!for!derved!at!opnå!højest!mulig!grad!af!menneskelighed!(Freire,!1973:!5).!Hvorvidt!mennesket!integrerer!eller!tilpasser!sig,!er!således!bestemmende!for!graden!af!menneskelighed!og!er!sammenhængende!med!Freires!uddannelsesideal;!at!mennesket!bør!subjektiveres!og!ikke!objektiviseres.!Dette!uddannelsesideal!vil!blive!behandlet!senere.!
 Subjekt!og!objekt!At!mennesket!indgår!i!en!hvilken!som!helst!form!for!relation!til!andre,!kan!ikke!alene!udgøre,!at!mennesket!er!et!subjekt.!For!såfremt!mennesket!udelukkende!reagerer!på!baggrund!af!omverdenens!indtryk!eller!indordner!sig!efter!andre!subjekters!imperativer,!kan!et!sådant!menneske!kun!betegnes!som!et!objekt!og!ikke!et!subjekt.!Således!er!der!tydelig!sammenhæng!mellem!begreberne!subjekt/objekt!og!integration/tilpasning,!da!det!at!foretage!selvstændige!handlinger,!der!påvirker!virkeligheden!til!at!tilpasse!sig!menneskets!behov,!er!centralt!for!det!at!være!et!subjekt.!Samtidigt!vil!sådanne!selvstændige!handlinger!altid!forudsætte!en!forståelse!for!sin!egen!forandringskraft,!og!dermed!er!det!integrerede!menneske!altid!et!subjekt.!Omvendt!vil!et!menneske,!i!samme!grad!som!det!er!tilpasset,!også!kunne!betragtes!som!et!objekt,!da!det!er!andre!subjekter!end!mennesket!selv,!der!er!årsag!til!menneskets!handling!(Freire,!1973:!3).!Således!beskriver!integration!subjekters!omgang!med!verden!og!
tilpasning!objekters.!
 Intersubjektivitet!Uden!kommunikation!kan!den!menneskelige!viden!ikke!formeres.!Intersubjektivitet!er!derfor!den!primordiale!karakteristik!af!den!kulturelle!og!historiske!verden.!Derfor!må!det!”at!vide”!altid!forudsætte!subjekter,!der!i!deres!relation!(kommunikation)!skaber!viden!om!en!genstand,!der!kan!vides!om!(Freire,!1973:!136).!Denne!kommunikation!mellem!subjekter!om!en!genstand!forudsætter!intersubjektivitet.!Således!forudsætter!viden!altid!en!relation!af!kommunikation!og!dialog!.!Der!findes!ikke!isolerede!mennesker,!og!følgeligt!findes!der!ikke!isoleret!tænkning.!Derfor!er!menneskets!verden!en!verden!af!kommunikation!(Freire,!1973:!137).!Det!tænkende!subjekt!kan!ikke!tænke!alene!
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om!et!objekt,!det!kræver!altid!deltagelse!af!et!andet!subjekt:!”There!is!no!longer!
an!”I!think”!but!“we!think”.!It!is!the!“we!think”!which!establishes!the!“I!think”!and!
not!the!contrary.”!(Freire,!1973:!137).!
 Overførsel!og!viden!At!mennesket!kun!er!menneskeligt,!i!det!omfang!at!det!er!et!subjekt,!der!integrerer!sig,!afspejler!sig!også!i!Freires!opfattelse!af,!hvordan!man!som!menneske!skal!modtage!og!forholde!sig!til!ny!viden.!Begrebet!overførsel![extension]!opfattes!i!denne!sammenhæng!negativt!og!dækker!over!en!form!for!vidensoverførsel,!hvor!afsenderen!overfører!en!vis!måde!at!tænke!på!til!en!modtager,!der!uden!kritisk!stillingtagen!internaliserer!denne!tænkemåde,!netop!som!den!er!blevet!udlagt!og!tiltænkt!af!overførselsagenten![the!extension!agent]2.!
Overførselsagenterne,!de!overførende!subjekter,!er!aktive,!de!er!aktører,!modsat!tilskuerne,!i!hvem!de!indsætter,!det!de!overfører.!Overførsel!i!sin!basis!er!et!forsøg!på!at!erstatte!en!form!for!viden!med!en!anden!form!for!viden.!Det!er!således!overførselsagenten,!subjektet,!der!forsøger!at!erstatte!objektets!viden!med!sin!"egen"!(Freire,!1973:!100).!For!Freire!kan!det!"at!vide"!aldrig!være!en!passiv!tilstand,!hvor!et!subjekt!transformeret!til!et!objekt!accepterer!eller!føjer!sig!for,!hvad!andre!pålægger!dem.!Viden!må!derimod!være!skabt!af!et!aktivt!nysgerrigt!subjekt,!der!skaber!sin!egen!overbevisning;!ved!at!se!på!sig!selv,!se!på!andre,!konfrontere!verden!og!blive!konfronteret!med!verden!(Freire,!1973:!101).!
Overførsel!opfattes!af!nogen!som!uddannende,!men!det!må!være!klart,!at!det!ikke!kan!opfattes!som!uddannende!i!en!optik,!der!søger!en!frigørende!uddannelse.!Det!skaber!objekter!og!ikke!subjekter,!det!skaber!ikke!tænkende,!skabende!individer.!Freire!mener!derfor,!at!termen!overførsel!negerer!virkelig!uddannelse,!der!nødvendigvis!må!være!baseret!på!dialog!og!gensidig!læring.!
 Viden!kræver!handling,!at!subjektet!transformerer!sin!virkelighed;!det!kræver!en!konstant!søgen,!opfindelser!og!genopfindelser.!Det!fordrer!kritisk!refleksion!over!selve!det!at!vide.!Viden!er!derfor!altid!en!opgave!for!subjekter!og!ikke!objekter.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Et!begreb!Freire!trækker!fra!sine!empiriske!studier!i!Chile,!hvor!han!undersøgte!agronomers,!the!extension!agents,!overførsel!af!teknologisk!viden!til!de!chilenske!bønder.!
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Viden!implicerer!altid!handling,!og!den!opstår!først,!når!det!handlende!subjekt!applikerer!det,!der!er!lært.!Det!lærte!kan!altså!først!forstås!som!egentlig!viden,!når!subjektet!kan!aktivere!det!i!sin!egen!verden!og!bruge!det!i!en!konkret!eksistentiel!situation!til!at!ændre,!forme!og!forstå.!På!den!måde!genopfindes!det!lærte!og!reel!viden!opstår!(Freire,!1973:!101).!
 Der!er!en!tydelig!sammenhæng!mellem!begreberne!subjekt,!integration!og!viden,!da!integration!og!påvirkning!af!sin!omverden,!jævnfør!ovenstående,!kan!opfattes!som!en!realisering!af!sin!viden;!en!viden!der!er!opnået!gennem!en!subjektiverende!proces,!for!at!det!overhovedet!kan!betegnes!som!viden.!Dog!forudsættes!alle!disse!begreber!af!en!grundlæggende!menneskelig!aktivitet,!der!muliggør!enhver!form!for!undren!og!selvstændig!handling;!nemlig!refleksion. 
  Refleksion!Det!er!altså!klart,!at!Freires!ræsonnement!bygger!på!en!særlig!tankevirksomhed,!der!behandler!omverdens!indtryk.!Det!består!i,!at!mennesket!ikke!blot!reagerer!på!verden!per!refleks,!men!ved!refleksion.!Mennesket!eksisterer!i!og!med!verden,!i!en!permanent!relation!til!verden.!Mennesker!er!væsner!af!praksis,!relationer!og!beslutninger.!De!lever!i!en!permanent!relation!med!verden;!en!verden!af!kultur!og!historie,!og!ikke!bare!en!verden!af!"natur"!(Freire,!1973:!111f).!Menneskers!handlinger!er!betinget!af!deres!egne!resultater,!og!al!handling!er!styret!af!teori.!Vi!må!som!mennesker!forstå!handlingens!"logos",!vi!må!foretage!en!kritisk!filosofisk!refleksion.!Refleksionen!fungerer!som!reaktion!på!vores!handling!og!klargør!handlingens!målsætninger,!midler!og!effektivitet.!Således!fremstår!teorien!bag!vores!handling!(Freire,!1973:!112).!Så!når!mennesket!udfordres!af!omgivelserne,!er!det!ikke!begrænset!til!et!enkelt!reaktionsmønster,!men!er!i!stand!til!at!reflektere!og!vælge!en!passende!reaktion!og!yderligere!konstant!navigere!under!selve!reaktionen;!alt!sammen!bevidst,!som!et!værktøj!til!at!håndtere!problemer!(Freire,!1973:!3).!Mennesket!forholder!sig!således!til!sine!problemer!på!en!kritisk!måde,!og!opfatter!virkelighedens!indtryk!gennem!refleksion.!Via!denne!kritiske!opfattelse!erkender!mennesket!sin!egen!tidslighed.!Derved!er!mennesket!i!stand!til!at!erkende!nuet!i!forhold!til!fortiden!og!en!forestilling!om!fremtiden,!og!kan!på!den!måde!få!forståelse!af!egen!historicitet.!
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Løsrivelsen!fra!nuets!begrænsninger!gør!mennesket!i!stand!til!at!få!forståelse!for!sin!egen!rolle!i!verden;!at!man!kan!påvirke!sine!omgivelser!for!at!ændre!den,!for!på!den!måde!at!forbedre!sin!fremtid.!Ved!denne!praktisering!og!interaktion!med!sine!omgivelser!humaniseres!virkeligheden,!og!dermed!skaber!og!indtræder!mennesket!i!historien!og!kulturen!(Freire,!1973:!3). !
Menneskets-bevidsthed-
Den!undertryktes!bevidsthed!For!Freire!er!menneskers!bevidsthed!afhængig!af!deres!historie.!Så!en!forståelse!af!menneskets!bevidsthed!kræver!altid,!at!man!forstår!og!inddrager!menneskets!historie.!I!en!brasiliansk!kontekst!er!det!for!Freire!centralt,!at!den!del!af!det!brasilianske!folk,!der!historisk!har!været!underlagt!en!hierarkisk!struktur!i!de!økonomiske!forhold!og!den!sociale!organisering,!ikke!har!erfaring!med!demokratisk!kultur.!Disse!sociale!og!økonomiske!dominans`!og!underkastelsesforhold!lever!videre!i!befolkningen!som!vane!og!afspejler!sig!i!befolkningens!tilgang!til!handling!og!problemløsning.!Den!historiske!magtfordeling!har!skabt!en!mentalitet,!hvor!de,!der!historisk!har!været!undertrykt,!repeterer!en!adfærd,!og!søger!at!underkaste!sig!autoriteter.!Samtidig!ønsker!den!klasse,!der!historisk!har!undertrykt,!at!fastholde!deres!autoritet!(Freire,!1973:!21ff).!Dette!skel!understøttes!yderligere,!da!de!undertrykte!som!reaktion!på!elitens!autoritet!og!undertrykkelse!forsvarer!sig!med!aggressivitet,!hvilket!efterfølgende!afvæbnes!af!eliten!ved!hjælp!af!magt!og!trusler.!Disse!reaktioner!skaber!et!irrationelt!møde,!som!bygger!på!følelser!frem!for!intellektuel!indsigt.!Det!har!som!konsekvens,!at!folket!er!uorganiseret,!naivt!og!uforberedt!i!sin!vej!ud!af!undertrykkelsen.!Det!er!især!fremgangen!af!irrationelle!positioner,!som!understreger!den!akutte!relevans!af!en!uddannelse,!som!skaber!kritiske!attituder!(Freire,!1973:!32f).!For!at!bryde!denne!cirkel!af!antagonistiske!positioner!må!man!uddanne!befolkningen!til!at!forstå!mennesket!som!et!historisk!væsen,!der!konstant!skaber!og!genskaber!deres!viden!(Freire,!1973:!119).!Men!netop!denne!skabelse!og!genskabelse!af!viden!fordrer!dialog,!hvilket!besværliggøres!af,!at!den!undertrykte!ikke!har!erfaring!med!dialog!og!deltagelse.!
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De!har!altid!haft!pligt!til!at!lytte!og!adlyde;!det!er!deres!historiske,!sociologiske,!strukturelle!og!kulturelle!betingelser,!der!betinger!deres!adfærd.!Deres!bevidsthed!er!historisk!udviklet,!og!den!undertrykte,!der!kun!har!erfaring!med!anti`dialog!og!er!underlagt!en!vertikal!struktur!af!relationer,!har!den!
undertryktes!bevidsthed![consciousness!of!the!oppressed]!(Freire,!1973:!120).!De!undertrykte!i!Brasilien!har!således!internaliseret!de!ydre!magtstrukturer!og!autoriteter!i!sådan!en!grad,!at!de!aldrig!har!stiftet!bekendtskab!med,!at!man!gennem!deltagelse!kan!løse!fælles!problemer.!Denne!tiltro!til!fælles!problemløsning!er!en!væsentlig!del!af!et!demokrati,!men!i!stedet!har!befolkningen!i!højere!grad!haft!en!individualistisk!tilgang!til!problemer!(Freire,!1973:!24f).!
 Den!radikale!position!og!sekteriske!positioner!Den!undertrykkende!sociale!struktur!vanskeliggør!dialog.!De!undertrykte!forstår!og!bekræfter!sig!selv,!og!forstås!og!bekræftes!af!andre,!som!ignoranter!der!ikke!kan!indgå!i!dialog!(Freire,!1973:!121).!På!trods!af!denne!vanskelighed!må!sand!frigørende!undervisning!insistere!på!dialog,!da!mennesker!nødvendigvis!må!forstå!sig!selv!som!subjekter,!der!kan!transformere!deres!egen!virkelighed!(Freire,!1973:!123).!Det!er!vigtigt!for!Freire,!at!mennesket!indtager!en!radikal!
position![radical!position],!som!er:!“[…]!predominantly!critical,!loving,!humble!and!
communicative,!and!therefore!a!positive!stance."!(Freire,!1973:!10).!Det!radikale!menneske!er!åben!over!for!folk!af!anden!overbevisning!og!er!villig!til!at!indgå!i!dialog.!Det!lader!folk!have!deres!egen!overbevisning,!men!er!ikke!i!tvivl!om!rigtigheden!af!sin!egen!position.!Den!radikale!vil!altid!bekæmpe!kræfter,!der!bringer!ham/hende!til!tavshed,!og!vil!aldrig!stille!sig!tilfreds!med!en!situation,!hvor!få!menneskers!magt!fører!til!en!umenneskeliggørelse!af!flertallet!(Freire,!1973:!11).!Det!brasilianske!folk!var!dog!ikke!forberedt!på!at!møde!samfundets!modernisering!med!en!kritisk!attitude,!hvilket!førte!folk!til!sekteriske!positioner![sectarian!positions]!(Freire,!1973:!11).!Den!sekteriske!position!er!en!ukritisk!og!følelsesdrevet!position,!der!ikke!søger!dialog.!I!modsætning!til!den!radikale!accepterer!den!sekteriske!position!ikke!andres!overbevisning!og!søger!at!påtvinge!dem!sin!egen!mening.!Dermed!er!det!en!aktivistisk!position,!der!ikke!handler!på!baggrund!af!rationalitet,!men!snarere!på!baggrund!af!mytiske,!halve!
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sandheder!og!slogans.!Den!sekteriske!position!er!overvejende!intolerant!og!reducerer!andre!til!en!masse,!der!udelukkende!tjener!som!middel!til!at!tjene!egne!overbevisninger!og!mål!(Freire,!1973:!11).!De!sekteriske!positioner!gør,!at!mennesket!bliver!styret!af!myter,!der!er!skabt!af!stærkere!sociale!kræfter.!Mennesket!bliver!således,!i!større!eller!mindre!grad,!gjort!til!tilskuere!til!virkeligheden.!Disse!myter!skaber!frygt!og!vender!sig!mod!mennesket,!og!får!det!til!at!frygte!autentiske!relationer!og!betvivle!egen!eksistens.!Af!frygt!for!ensomhed!samles!de!objektiviserede!mennesker!i!grupper;!grupper!der!mangler!de!kritiske!og!kærlige!bånd,!der!ville!kunne!gøre!dem!til!et!samarbejdende!fællesskab!(Freire,!1973:!6).!Det!moderne!menneske!bliver!manipuleret!og!domineret!af!disse!myter.!Gradvist!og!ubevidst!fraskriver!mennesket!sig!sin!beslutningskompetence.!Den!manglende!indsigt!i!tidens!virkelige!temaer!medfører,!at!de!dominerende!temaer!bliver!fremlagt!af!eliten!som!en!forskrift!af!mytisk!karakter.!Og!ved!at!følge!disse!forskrifter,!i!et!forsøg!på!at!redde!sig!selv,!drukner!mennesket!i!anonymitet,!bliver!afrettet!og!tilpasset!(Freire,!1973:!6).!Grundet!denne!fremmedgørelse!er!det!ifølge!Freire!væsentligt!for!mennesket,!at!sætte!sig!selv!og!sin!verden!som!subjekt!i!sin!egen!transformation.!Det!bliver!vigtigt,!at!mennesket!ikke!bliver!styret!af!ideologi!og!myter;!de!har!valg,!de!kan!tage!beslutninger.!
 Udvikling!og!modernisering!–!historisk!kontinuitet!Det!er!for!Freire!centralt!ikke!at!anse!teknologi!og!menneskeheden!som!antagonistiske.!!Det!er!vigtigt!at!skelne!mellem!modernisering!og!udvikling.!Modernisering,!der!er!mekanisk,!automatisk!og!manipulerende,!er!ikke!styret!af!det!samfund,!der!forandrer!sig;!samfundet!er!ikke!subjekt!i!sin!egen!transformation.!Derimod!må!udvikling!for!Freire!altid!sætte!subjektet!som!beslutningstager!i!sin!egen!transformation:!”Hence,!while!all!development!is!
modernization,!not!all!modernization!is!development”!(Freire,!1973:!130).!Teknologi!og!mennesker!skal!ses!i!deres!dialektiske!forhold,!de!er!gensidigt!afhængige,!og!al!”virkelig”!udvikling!må!derfor!tage!højde!for!begge.!Menneskers!kulturelle!baggrund!er!det!kulturelle!fundament,!man!må!basere!udviklingsprocessen!på.!Mennesket!må!beskytte!sig!selv!mod!en!mekanisk!forståelse!af!reformer.!Man!må!forstå!menneskets!bevidsthed,!når!man!arbejder!
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for!og!med!teknologisk!udvikling,!da!bevidstheden!er!betinget!af!den!struktur,!hvori!den!er!udviklet!gennem!historiske!og!eksistentielle!erfaringer!(Freire,!1973:!131f).!Den!nye!tid,!som!udviklingen!leder!os!hen!imod,!skal!sameksistere!med!den!gamle!tid.!Mennesket!er!ikke!kun,!hvad!det!er,!men!også!hvad!det!var.!Det!er!derfor!umuligt!at!overføre!teknisk!viden!uden!at!forstå!menneskers!kulturelle!baggrund.!Mennesket!er!ikke!en!blank!tavle,!hvorpå!du!kan!overføre!viden.!De!er!kulturelle!væsener,!der!vil!overføre!deres!”måde!at!være!på”!til!de!nye!strukturer.!Der!er!en!historisk!kontinuitet;!“[…]!a!solid!link!between!the!
present!and!the!past,!within!which!the!present!points!towards!the!future”!(Freire,!1973:!132).!Freire!mener!altså,!at!der!er!en!stærk!sammenhæng!mellem!fortiden!og!nutiden,!som!kan!fortælle!os!noget!om!fremtiden.!Det!er!derfor!vigtigt!for!al!slags!udvikling,!at!mennesket!er!bevidst!om!sin!historie.!
 Bevidsthedstilstandene!For!Freire!er!det!vigtigt,!at!mennesket!gennem!kritisk!uddannelse!tilegner!sig!
kritisk!bevidsthed.!Kritisk!bevidsthed!dækker!over!en!overordnet!demokratisk!tilgang!til!sin!omverden,!hvori!mennesket!er!et!subjekt,!der!integrerer!og!interagerer!med!virkeligheden.!Et!sådant!subjekt!har!forståelse!for!sin!egen!og!andres!vigtighed!i!samfundet!og!besidder!et!beslutningsgrundlag,!der!tager!afsæt!i!kritisk,!rationel!tænkning!frem!for!simplificerede!eller!mytiske!forklaringer.!I!forhold!til!udviklingen!af!kritisk!bevidsthed!er!læren!om!kausalitet!derfor!vigtig.!!Menneskets!forståelse!af!et!problem!eller!et!fænomen!er!altid!forbundet!med!en!forståelse!af!de!kausale!sammenhænge.!Des!klarere!mennesket!forstår!sand!kausalitet,!jo!mere!kritisk!vil!dets!forståelse!af!virkeligheden!være!(Freire,!1973:!44).!Kritisk!bevidsthed!forudsætter!altså!en!forståelse!af!kausalitet,!og!dermed!en!forståelse!af!at!virkeligheden!kan!forandres.!
 Hvis!mennesket!ikke!tilegner!sig!kritisk!sans,!vil!det!føre!til!en!fanatiseret!
bevidsthed![fanaticized!consciousness]!(Freire,!1973:!19).!Denne!massificerede![massified]!tilstand!er!afsondret!fra!virkeligheden!og!manglen!på!rationalitet!er!fremherskende;!mennesket!er!styret!af!følelser!frem!for!fornuft!(Freire!1973:!8).!!Massification!skabes!af!og!afføder!en!forvrængning!af!virkeligheden,!der!skaber!paradoksale!oplevelser!af!virkeligheden!for!mennesket,!der!er!en!del!af!
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massen;!en!følelse!af!selvbestemmelse,!når!man!intet!bestemmer;!en!frygt!for!frihed,!samt!en!følelse!af!frihed!uden!at!være!fri.!Mennesket!bliver!et!objekt,!ikke!et!subjekt!(Freire,!1973:!20).!For!at!undslippe!denne!tilstand!er!det!nødvendigt!med!refleksion!over!sin!tilstand.!Refleksion!forudsætter!handling,!og!mennesket!må!derfor!aktivt!transformere!deres!konkrete!virkelighed!for!at!kunne!reflektere!over!den!(Freire,!1973:!20).!Mennesket!kan!altså!via!handling!og!refleksion!skabe!en!kritisk!subjektiverende!demokratisering,!eller!via!passivitet!lade!sig!indgå!i!en!fanatiseret!objektiviseret!massificering.!Derfor!er!det!for!Freire!væsentligt,!for!det!han!anser!som!det!sande!demokrati,!at!mennesket!reflekterer,!forstår!og!handler!som!et!aktivt!skabende!og!genskabende!(transformerende)!subjekt.!
 
Demokrati-og-uddannelse-
Det!sande!demokrati!For!Freire!er!demokrati!ikke!kun!en!politisk!struktur,!men!også!en!mental!tilstand.!En!vigtig!sondring!dertil!er!mellem!det!formelle!og!det!autentiske!demokrati.!Et!formelt!demokrati!skabes!eller!reproduceres!af!uddannelse,!der!ikke!former!en!fælles!kritisk!bevidsthed!hos!den!lærende.!I!en!ikke`kritisk!uddannelse!vil!underviseren!typisk!være!over!eleven.!Undervisningsindholdet!vil!være!fastlagt!og!opfattes!som!noget,!der!udelukkende!skal!overføres!til!eleven.!Således!er!underviseren!en!slags!autoritet,!som!ikke!indgår!i!dialog!med!eleverne!og!deres!virkelighed.!I!et!sådant!formelt!demokrati!vil!folket,!i!kraft!af!den!overførende!uddannelse,!opfatte!sig!selv!som!frie,!selvom!de!faktisk!er!umenneskeliggjorte,!stillegjorte,!undertrykte!og!dermed!massificerede.!Det!formelle!demokrati!er!en!politisk!struktur,!som!ikke!er!internaliseret!hos!folket!(Freire,!1973:!28).!Omvendt!er!et!autentisk!demokrati!en!mental!tilstand!af!social!og!politisk!medansvar,!solidaritet!og!deltagelse.!Udover!det!rummer!et!autentisk!demokrati!modet!til!at!indgå!i!dialog!og!troen!på,!at!man!sammen!kan!løse!fælles!problemer.!Et!autentisk!demokrati!er!karakteriseret!ved,!at!folket,!via!kritisk!uddannelse,!kan!og!vil!diskutere!og!finde!fælles!løsninger!på!problemer!i!deres!land,!kontinent!eller!verden!(Freire,!1973:!38).!Det!er!vækkelsen!og!
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udviklingen!af!en!kollektiv!kritisk!bevidsthed,!drevet!af!en!kritisk!uddannelse,!som!han!sammenfatter!med!begrebet!conscientização!(Freire,!1973:!17!&!19).!! Freire!beskriver!uddannelse!som!det!vigtigste!redskab!til!at!skabe!demokrati.!Derfor!er!begrebet!om!demokrati!sammenhængende!med!hans!forståelse!af!uddannelse.!
 Et!autentisk!demokrati!er!idealet,!og!redskabet!dertil!er!uddannelse.!I!det!følgende!afsnit!vil!vi!beskrive,!hvordan!Freire!mener,!et!uddannelsesideal!skal!formes!for!at!kunne!skabe!conscientização.!
 Erfaring!og!inddragelse!Freire!beskriver,!hvordan!den!eneste!vej!til!at!lære!demokrati!at!kende!er!ved!at!erfare!det.!For!eksempel!er!det!nødvendigt,!at!folk!erfarer!demokrati!inden!for!deres!børns!skoler,!fagforeninger,!arbejdspladser,!foreninger,!klubber,!råd,!nabolag!og!så!videre!(Freire,!1973:!36).!Ifølge!Freire!er!den!mest!afgørende!måde!at!erfare!demokrati!på!gennem!uddannelse. Men!det!er!kun!en!uddannelse!til!kritisk!bevidsthed,!der!medfører!et!autentisk!demokrati.!Derfor!skal!uddannelse!træne!og!skabe!den!kritiske!bevidsthed.!Det!mener!Freire,!kun!kan!ske,!hvis!den!lærende!bliver!inddraget!på!en!måde,!hvor!undervisningsindholdet!relaterer!sig!til!vedkommendes!virkelighed!ved!at!inddrage!personens!egen!undren!og!problemer.!Den!lærendes!egen!undren!skal!være!omdrejningspunkt!for!undervisningen.!Freire!beskriver,!at!man!skal!udskifte!det!passive!”I!do”!ud!med!det!aktive!”I!wonder”!(Freire,!1973:!36).!Det!er!altså!vigtigt,!at!undervisning!sker!med!udgangspunkt!i!den!lærende,!og!at!der!ikke!undervises!‘for’!eller!‘om’!den!lærende.!Både!underviser!og!den!lærende!indgår!i!en!fælles!læringsproces!som,!ved!at!beskæftige!sig!med!egne!specifikke!kontekster,!har!mulighed!for!at!finde!fælles!løsninger!på!de!udfordringer,!som!de!står!overfor.!Altså!skabes!der!inden!for!denne!slags!undervisning!mulighed!for!selv!at!finde!løsninger!på!egne!udfordringer!i!egen!kontekst.!
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Sand!humanisme!og!dialog!Freire!beskriver,!hvordan!uddannelse!til!kritisk!bevidsthed!og!sand!humanisme!er!uforeneligt!med!manipulation.!Sand!humanisme!må!altid!basere!sig!på!dialog.!Dialog!er!ærlig,!skaber!konstant!transformation!af!virkeligheden!og!kan!aldrig!fastlåse!sig!i!en!antagonistisk!relation;!det!er!det!kærlige!møde!mellem!mennesker!(Freire,!1973:!114f).!For!at!skabe!ægte!dialog,!må!vi!bevæge!os!ud!over!den!opfattelse,!der!sætter!overførselsagenten!(eller!en!anden!”falsk”!underviser)!som!det!eneste!aktive!subjekt!(agenten!for!forandring)![agent!of!change]!(Freire,!1973:!116).!Agenten!for!forandring!må!forstås!som!alle!parter,!for!kun!derved!undgår!vi,!at!aktive!subjekter!gøres!til!passive!objekter.!En!”rigtig”!underviser!må!aldrig!opfatte!sine!elever!som!absolut!ignoranter,!som!han/hun!skal!overføre!viden!til.!Det!positionerer!underviseren!som!”den!der!ved”!kontra!”dem!der!ikke!ved”,!hvilket!umuliggør!en!dialog!(skabelse!af!viden),!og!samtidig!understreger!det!underviserens!egen!ignorance!(Freire,!1973:!118).!!Hverken!ignorance!eller!viden!kan!være!absolut.!Dialog!om!viden!kræver!ifølge!Freire!altid,!at!viden!forstås!og!problematiseres!i!sit!forhold!til!den!konkrete!virkelighed,!da!det!er!den!konkrete!virkelighed,!hvori!denne!viden!er!opstået!og!optræder,!der!skal!forstås,!forklares!og!transformeres.!Derfor!er!den!historiske!dimension!vigtig,!og!viden!må!ikke!reduceres!til!noget!statisk,!da!videnskab!for!Freire!fordrer!diskussion!og!kritik!(Freire,!1973:!124).!Derfor!må!underviseren!altid!fremstille!viden!som!problematisk,!i!forståelsen!at!al!viden!kan!problematiseres.!At!skabe!viden!er!en!udfordring!og!kan!aldrig!forenes!med!blot!repetition,!da!det!kræver!dialog!og!selvstændig!kritisk!refleksion;!det!kræver!mod!(Freire,!1973:!125).!Da!videnskabelig!viden!og!filosofisk!tankegang!stiller!krav!om!en!problematiserende!tilgang,!må!tilgangen!til!læringen!af!disse!ligeledes!problematiseres,!og!der!må!være!dialog!om!undervisningen!og!det!lærte.!Dialog!og!problemorienteret!undervisning!fremmer!bevidsthed!og!en!kritisk!attitude!hos!både!underviser!og!den!lærende!(Freire,!1973:!126f).!Uddannelse!skal!være!baseret!på!analyse!og!videnskabelige!metoder!og!processer,!der!konstant!tilpasses!og!reevalueres.!Det!skal!gøre!mennesket!bevidst!om!sit!dialektiske!forhold!til!den!sociale!virkelighed!og!skabe!en!tiltagende!kritisk!attitude!imod!verden,!hvilket!afkræver!en!transformation!af!virkeligheden!(Freire,!1973:!33f). 
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Subjekternes!fælles!deltagelse!i!tænkningen!er!kommunikation.!Genstanden,!som!de!to!subjekter!tænker!om,!er!mediatoren!for!deres!kommunikation!(Freire,!1973:!137).!Tænkning!har!en!dobbelt!funktion,!som!noget!der!lærer!og!noget!der!kommunikerer;!vi!tænker!for!at!lære!og!tænkningen!forudsætter,!som!beskrevet,!intersubjektivitet.!I!kommunikation!er!der!ingen!passive!subjekter,!da!kommunikation!er!dialog.!For!en!øget!forståelse!er!dialog!nødvendig,!og!dialog!er!således!væsentlig!i!undervisning.!For!at!subjekter!kan!skabe!dialog,!er!det!nødvendigt,!at!”de!taler!samme!sprog”;!det!er!væsentligt,!at!de!forstår!de!samme!lingvistiske!tegn,!og!at!de!benytter!en!referenceramme,!der!er!forenelig!med!alles!erfaringer!og!overbevisninger,!så!man!kan!opnå!den!samme!forståelse!og!mening!i!forhold!til!genstanden,!man!kommunikerer!om!(Freire,!1973:!141f).!Da!undervisning!er!kommunikation!og!dialog,!kan!det,!som!tidligere!beskrevet,!aldrig!være!foreneligt!med!overførsel!af!viden.!Overførsel!af!viden!må!i!vid!udstrækning!benytte!sig!af!massemediekommunikation!for!at!få!overførslen!til!at!fungere.!Den!er!nødsaget!til!at!skabe!en!kommunikation!til!masserne,!der!leder!og!manipulerer!”folket”,!så!de!er!i!stand!til!at!modtage!den!overførte!viden!(Freire,!1973:!143).!Dette!er!uforeneligt!med!processen!mod!uddannelse!til!frigørelse!og!kritisk!bevidsthed.!I!stedet!må!vi!lade!os!inspirere!af!en!humanistisk!tilgang,!der!kan!inspirere!til!kommunikation!og!frigørelse!samt!fornægte!alle!former!for!manipulation.!Denne!humanisme!må!engagere!sig!i!en!transformation!af!strukturerne,!altså!tro!på!at!mennesket!kan!skabe!og!genskabe!ting;!at!de!kan!transformere!deres!verden!(Freire,!1973:!144).!Den!må!være!håbefuld!kritisk,!ikke!naiv!optimistisk!eller!opgivende: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! “A!belief!then!that!human!beings,!by!making!and!remaking!things!and!
! transforming!the!world,!can!transcend!the!situation!in!which!their!state!of!
! being!is!almost!a!state!of!nonTbeing,!and!go!on!to!a!state!of!being,!in!search!
! of!becoming!more!fully!human.!This!scientific!humanism!(which!cannot!fail!
! to!be!loving)!must!be!aided!by!the!action!through!communication![…]”!! (Freire,!1973:!144f) !
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Freire!tror!på,!at!mennesket!via!sin!skabelse!og!genskabelse!af!ting!kan!transformere!deres!verden.!De!kan!gå!ud!over!deres!egen!virkelighed!og!blive!mere!fuldstændige!mennesker.!
 Uddannelse!til!conscientização!og!et!autentisk!demokrati!Freires!opfattelse!af!uddannelse!kræver!en!konstant!revurdering!af!viden.!Det!er!ikke!en!fastlagt!viden,!der!er!idealet,!men!rettere!kompetencer,!redskaber!og!metoder!til!at!opnå!viden!og!fralægge!sig!falsk!viden.!Der!er!ifølge!Freire!en!meget!direkte!sammenhæng!mellem!demokrati!og!uddannelse.!Derfor!følger!det,!at!hvis!man!har!en!kritisk!uddannelse,!vil!man!også!skabe!conscientização!og!dermed!et!autentisk!demokrati.!Dette!vil!være!tilfældet,!hvis!underviseren!lærer!med!den!lærende.!Hvis!underviseren!gør!det,!vil!der!skabes!kritisk!bevidsthed,!og!folket!vil!kunne!overkomme!de!udfordringer,!der!er!for!at!skabe!et!autentisk!demokrati.!Kritisk!uddannelse!må!basere!sig!på!inddragelse!af!den!lærendes!egen!kontekst,!erfaringer!og!undren.!Det!bør!gøres!gennem!videnskabelige!metoder,!der!gør!op!med!naive!eller!mytiske!forklaringer!om!virkeligheden.!Den!ideelle!uddannelse!for!Freire!skaber!både!dialog!inden!for!de!lærendes!kontekster,!historisk!bevidsthed!og!mental!fleksibilitet!til!et!forandrende!samfund.!Disse!værdier!inden!for!uddannelse!vil!kunne!medvirke!til!udviklingen!mod!et!autentisk!demokrati!og!frigjorte!mennesker.!
 
Martha-Nussbaum-D-Not-for-Profit-Nu!da!vi!har!uddybet!det!teoretiske!udgangspunkt!for!Freire,!vil!vi!vende!os!mod!Martha!Nussbaum.!Hun!udfærdiger,!ligesom!både!Dewey!og!Freire,!sin!egen!målsætning!for!kritik;!kritisk!tænkning.!Dette!ser!hun!som!målet!for!hendes!projekt!med!bogen!Not!for!Profit,!hvori!hun!argumenterer!for!et!mere!empatisk!menneskesyn,!end!hun!ser!i!samfundet!i!dag,!som!hun!mener!skal!skabes!via!uddannelsesinstitutionelle!forhold.!
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Martha-Nussbaum-Martha!Craven!Nussbaum!(1947`)!er!en!amerikansk!filosof!og!jurist,!som!er!ansat!ved!University!of!Chicago!i!USA.!Hun!studerede!klassisk!litteratur!og!teater!ved!New!York!University,!og!fik!sin!bachelorgrad!i!1969,!hvorefter!hun!gradvist!skiftede!fokus!til!filosofi!på!Harvard!University,!hvor!hun!fik!sin!Ph.D.!i!1975.!Nussbaum!underviste!i!filosofi!og!klassisk!litteratur!på!Harvard!University!indtil!1986,!hvorefter!hun!fik!ansættelse!på!Brown!University,!hvor!hun!underviste,!indtil!hun!fik!sin!nuværende!stilling.!
 Nussbaum!er!opvokset!i!en!velstående!familie!i!New!York!(Boynton,!1999),!og!hendes!fokusområde!har!været!bredt;!fra!dyreetik!til!antik!filosofihistorie.!I!de!senere!år!har!hun!fokuseret!mest!på!uddannelsesfilosofi,!navnligt!i!bogen!Not!for!
profit:!Why!Democracy!Needs!the!Humanities!(2010).!Heri!argumenterer!hun!for,!at!formålet!med!uddannelse!ikke!er!at!tjene!erhvervslivet,!men!at!tjene!menneskeheden!primært!ved!at!uddanne!folk!til!at!være!gode!medborgere!og!derigennem!opretholde,!men!også!søge!at!forbedre,!demokratiet.!Hendes!uddannelsesfilosofiske!entré!skete!med!bogen!Cultivating!Humanity!(1997),!og!idéerne!herfra!viderefører!hun!i!Not!for!Profit,!hvor!hun!videreudvikler!begrebet!
kapabiliteter!fra!Cultivating!Humanity!til!hendes!eget;!de!kultiverede!kapaciteter.!
Not!for!Profit!er!et!forsvar!for!humanistisk!uddannelse,!da!hun!ser!en!stigende!tendens!til,!at!disse!fags!kultiverende!værdier!bliver!undergravet!i!det!nuværende!samfund;!nationalt!såvel!som!globalt.!I!stedet!bliver!jagten!på!profit!styrende!for!samfundet,!og!uddannelser!målretter!deres!pensum!specifikt!efter!det.!Det!ser!hun!som!ødelæggende!for!demokratiet,!og!hun!søger!derved!at!udforme!en!eksistensberettigelse!for!netop!humanistisk!uddannelse.!Dette!projekt!omhandler!store!dele!af!de!samme!værdier,!som!Nussbaum!tillægger!humanistisk!uddannelse,!hvorfor!vi!har!fundet!denne!bog!givtig.!Nussbaum!udfolder!derudover!sit!uddannelsesideal!mere!fyldestgørende!i!Not!for!profit,!og!medborgerskabsbegrebet![citizenship]!er!desuden!blevet!uddybet!heri!(Nussbaum,!2010:!5).!
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Not-for-Profit:-Why-Democracy-Needs-the-Humanities-I!Martha!Nussbaums!bog,!Not!for!profit:!Why!democracy!needs!the!humanities,!argumenterer!hun!for,!at!uddannelses!formål!er!at!udvikle!individer!til!
medborgerskab!!gennem!en!kultivering!af!deres!iboende!kapaciteter,!hvilket!i!sidste!ende!skal!sikre!og!styrke!demokratiet. Vi!mener!overordnet!at!se!tre!centrale!temaer!i!denne!argumentation: 
• Medborgerskab!`!den!tilstand!eller!status!man!opnår!som!kultiveret!borger.!
• Uddannelse!`!den!kultiverende!proces!hvormed!man!opnår!medborgerskab.!
• Det!demokratiske!samfund!`!et!ideal!om!at!alle!aktivt!skal!deltage!i!den!demokratiske!politiske!proces.!!Overordnet!set!er!Nussbaums!uddannelsesideal!et!uddannelsessystem,!hvori!alle!studerende,!uanset!valg!af!studie,!bør!gennemgå!et!bredt!basisforløb!i!liberal!
arts;!en!kombination!af!humanistiske,!naturvidenskabelige!og!samfundsfaglige!kurser!der!bidrager!til!en!kultivering!af!de!studerendes!kapaciteter.!Nussbaum!påpeger!selv!dette!formål!med!liberal!arts,!når!hun!siger:!“[...]!leading!U.S.!
educators!connected!the!liberal!arts!to!the!preparation!of!informed,!independent,!
and!sympathetic!democratic!citizens.”!(Nussbaum,!2010:!17f).!Hun!har!dog!ikke!kun!fokus!på!liberal!arts!som!en!beskrivelse!af!det!formelle!indhold!af!undervisning,!men!understreger!ligeledes!vigtigheden!af,!at!undervisningens!udformning!skal!understøtte!kultiveringsprocessen.!På!denne!måde!kan!de!
kultiverede!kapaciteter!udvikles,!så!det!ikke!kun!er!erhvervslivet,!men!især!demokratiet!og!dermed!menneskeheden,!der!drager!nytte!af,!at!folket!uddanner!sig.!
 
Medborgerskab-
Nussbaums!idealsamfund!er!et!samfund!bestående!udelukkende!af!gode!demokratiske!borgere,!der!aktivt!handler!ud!fra!de!kapaciteter,!man!besidder,!når!man!er!en!medborger.!For!at!forstå!Nussbaums!idealsamfund!må!man!først!
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forstå!hendes!ideal!for!en!samfundsborger!og!dermed!hendes!idé!om!
medborgerskab.!
 Medborgere!er!først!og!fremmest!aktive!borgere,!der!involverer!sig!i,!og!har!forståelse,!for!det!demokrati!de!er!en!del!af.!Medborgerskab!kan!både!forstås!nationalt!og!globalt,!men!Nussbaum!understreger,!at!det!i!et!moderne!samfund!nødvendigvis!er!sammenhængende!(Nussbaum,!2010:!82).!Det!betyder,!at!det!er!vigtigt,!at!individer!har!forståelse!for!andre!kulturer!end!sin!egen,!så!menneskeheden!kan!interagere!globalt!på!en!respektfuld!og!hensigtsmæssig!måde!(Nussbaum,!2010:!80).!Vi!vurderer,!at!begrebet!medborgerskab!derfor!bærer!præg!af!at!være!multikulturalistisk,!idet!det!er!en!tilstand,!hvori!fællesskabet!opstår!på!baggrund!af!forståelse!for!en!række!forskellige!og,!fra!ens!egen,!anderledes!kulturer.!Da!ens!nationale!tilhørsforhold!reelt!er!et!tilfælde,!bør!det!desuden!ikke!være!bestemmende!for,!hvordan!vi!tænker!og!behandler!andre!mennesker.!Ifølge!Nussbaum!skal!vi!værdsætte!menneskeheden!lige!højt,!hvorend!den!viser!sine!gode!kvaliteter!og!give!det!menneskelige!fællesskab!og!tilhørsforhold!præcedens!over!tilsvarende!fællesskaber!og!tilhørsforhold!af!national,!religiøs!eller!etnisk!karakter!(Nussbaum,!1997:!58).!Gør!man!dette,!er!man!en!“verdensborger”[citizen!of!the!world],!hvilket!er!en!tilstand,!vi!skal!efterstræbe3.!Nussbaum!forklarer!desuden,!med!reference!til!stoikerne,!hvordan!det!at!være!en!verdensborger!bidrager!positivt!til!ens!forståelse!af!individet!og!dets!skikke.!Her!menes!ikke!kun!forståelsen!af!“fremmede”!individer,!men!også!forståelsen!af!en!selv!(Nussbaum,!1997:!58).!
 Det!globale!grundlag!er!altså!både!nødvendigt!for!at!forstå!sin!egen!nation!og!andre!nationer,!da!verden!er!bundet!sammen!af!en!global!økonomi,!handelsrelationer!og!fælles!globale!problematikker,!som!blandt!andet!global!opvarmning!(Nussbaum,!2010:!80).!For!at!forstå!hvad!medborgerskab!består!af!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3! Nussbaum!inddrager!i!“Not!for!profit”!(2010)!sit!begreb!om!verdensborgerskab!fra!“Cultivating!Humanity”!(1997)!i!sit!medborgerbegreb,!således!at!en!medborger!nødvendigvis!også!er!en!medborger!i!global!forstand.!Når!vi!skriver!om!verdensborgerskab!i!dette!afsnit,!dækker!det!altså!over!det!samme!som!medborgerskab.!
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for!det!enkelte!individ,!er!det!nødvendigt!at!kigge!på!de!bagvedliggende!tematikker.!
 Kultiverede!kapaciteter!De!kultiverede!kapaciteter!er!de!iboende!evner,!som!Nussbaum!mener,!at!en!demokratisk!medborger!besidder,!og!som!især!humanistisk!uddannelse!har!til!formål!at!frembringe!og!skærpe.!Nussbaum!fremhæver!især!evnen!til!at!tænke!kritisk!og!evnen!til!at!transcendere!lokal!loyalitet,!altså!evnen!til!at!anskue!problemer!som!en!“verdensborger”,!hvilket!forudsætter!evnen!til!at!sætte!sig!i!andres!sted!(Nussbaum,!2010:!7).!De!kultiverede!kapaciteter!er!centrale!for!opnåelsen!af!medborgerskab,!da!det!er!dem,!der!skaber!de!menneskelige!relationer,!som!er!baseret!på!gensidighed!frem!for!manipulation!og!udnyttelse!(Nussbaum,!2010:!6!&!8).!Nussbaum!fremhæver!flere!gange,!at!de!kultiverede!
kapaciteter!er!iboende!evner!eller!muligheder!hos!enkeltindivider,!hvilket!betyder,!at!alle!har!potentiale!til!at!opnå!medborgerskab,!hvis!kapaciteterne!styrkes!og!udvikles!(Nussbaum,!2010:!24).!Idet!de!kultiverede!kapaciteter!betragtes!som!værende!potentialer!i!alle!mennesker,!kan!man!se!lighedstegn!med!begrebet!dyd,!der!ligeledes!betragtes!som!et!almenmenneskeligt!potentiale,!der!skal!fremmes!for!at!opnå!det!gode.!Kapaciteterne!skal!ligesom!dyder!fremmes!eller!kultiveres,!for!at!et!individ!kan!opnå!det!gode,!status!som!medborger,!og!denne!kultiveringsproces!foregår!blandt!andet!gennem!uddannelse.!Kultiverede!kapaciteter!betragtes!som!en!fundamental!del!af!at!være!menneske,!og!som!havende!værdi!i!sig!selv.!Nussbaum!betragter!derfor!de!
kultiverede!kapaciteter!som!tværkulturelle!menneskelige!egenskaber,!og!hun!definerer!de!kultiverede!kapaciteter!som!en!fundamental!og!god!del!af!ethvert!menneske.!
 En!medborger!er!altså!en!borger,!der!besidder!kultiverede!kapaciteter,!hvilket!overordnet!set!bevirker,!at!individer!er!i!stand!til!at!se!hinanden!som!subjekter!i!stedet!for!objekter.!Nussbaum!placerer!de!kultiverede!kapaciteter!centralt!i!den!moderne!uddannelsesdebat,!hvor!hun!mener,!de!spiller!en!vigtig!rolle!for!bevarelsen!af!respektfulde!menneskelige!relationer!i!et!samfund,!hvori!der!i!
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stigende!grad!er!fokus!på!at!skabe!profit!og!tjene!økonomien!(Nussbaum,!2010:!6).!
 Fælles!for!alle!de!kultiverede!kapaciteter!er,!at!de!forudsætter!evnen!til!at!tænke!kritisk!og!til!at!kunne!sætte!sig!i!andres!sted;!empati.!I!det!følgende!vil!det!blive!præciseret,!hvad!det!vil!sige!at!tænke!kritisk!og!at!besidde!empatiske!evner.!
 Kritisk!tænkning!En!central!kapacitet!i!udviklingen!af!medborgerskab!er!evnen!til!kritisk!tænkning.!Selvom!Nussbaum!ofte!nævner!begrebet,!er!kritisk!tænkning,!og!i!det!hele!taget!det!at!forholde!sig!kritisk,!ikke!ekspliciteret!på!en!entydig!måde,!i!samme!grad!som!det!er!hos!Freire.!Det!følgende!er!derfor!vores!sammenfatning!af!hendes!begreb!om!kritisk!tænkning.!
 Vi!ser,!at!kritisk!tænkning!hos!Nussbaum!i!høj!grad!handler!om!ikke!at!“følge!med!strømmen”.!Hun!har!fokus!på,!at!man!ikke!nødvendigvis!skal!tage!den!gængse!sandhed!eller!viden,!man!får!fra!autoriteter,!som!sand.!En!kultivering!af!evnen!til!
kritisk!tænkning!skal!fremme!evnen!til!selvstændigt!at!analysere!samfundsmæssige!normer,!fortællinger!og!dogmatikker!og!evnen!til!at!forholde!sig!kritisk!til!dem.!Evnen!til!at!tænke!selvstændigt!er!således!en!vigtig!forudsætning!for!kritisk!tænkning.!Når!Nussbaum!beskriver,!hvilke!gøremål!uddannelsesinstitutioner!skal!fokusere!på!for!at!uddanne!til!medborgerskab,!ser!hun!en!af!deres!vigtigste!opgaver!i!at!“!Vigorously!promote!critical!thinking,!the!
skill!and!courage!it!requires!to!raise!a!dissenting!voice.”!(Nussbaum,!2010:!46).!Hos!Nussbaum!kræver!det!at!være!et!kritisk!tænkende!subjekt!altså!mere,!end!bare!at!man!kan!tænke!kritisk;!man!skal!også!kunne!ytre!sine!kritiske!holdninger!og!kritisere!de!strukturer!og!forhold,!der!er!uhensigtsmæssige!i!et!demokrati.!Vi!mener!her!at!se,!at!de!kultiverede!kapaciteter!er!tæt!forbundet!med!en!handlingsdimension!og!ikke!blot!er!målrettet!en!intellektuel!udvikling.!Den!
kritiske!tænknings!værdi!ligger!ikke!kun!i!evnen!eller!potentialet!til!det,!men!også!i!den!aktive!brug!af!det.!
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Kritisk!tænkning!skal!desuden!eksistere!og!aktiveres!samfundslag!imellem.!Det!skal!den,!fordi!den!kritiske!tænkning,!og!den!kritiske!stemme!man!som!medborger!aktivt!skal!bruge,!ikke!kun!skal!være!rettet!mod!en!uretfærdig!magtelite.!Evnen!til!at!tænke!kritisk!skal!aktivt!benyttes!til!at!forstå,!acceptere!og!repræsentere!andre!dårligere!stillede!i!samfundet.!På!denne!måde!bliver!kritisk!
tænkning!en!del!af!en!forståelsesproces,!der!skal!fremme!indbyrdes!respekt,!som!kan!betragtes!som!grundlaget!for!det!gode!samfund;!demokratiet!(Nussbaum,!2010:!6).!For!at!kunne!indgå!i!dette!samfund,!må!kritik!også!rettes!indad!i!forsøget!på!at!forstå!og!respektere!andre.!Derfor!forbinder!Nussbaum!også!
kritisk!tænkning!med!(sokratisk)!argumentation!og!selveksamination!og!skriver,!at!der!i!undervisningen!skal!være!fokus!på!at!lære!de!studerende!at!evaluere!egne!og!andres!argumenter!samt!analysere!og!producere!argumenter.!Der!er!også!indeholdt!en!tanke!om!kritisk!selvrefleksion!heri,!for!at!være!istand!til!at!bevidstgøre!og!bryde!med!egne!eventuelle!fordomme!og!stigmatiseringer!af!andre.!Da!Nussbaum!opfatter!det!som!tilfældigt,!hvor!man!er!født,!og!dermed!også!hvilke!kulturelle!skikke!man!er!opvokset!med,!skal!man!kunne!se!ud!over!disse,!granske!dem!kritisk!og!vurdere!andre!skikke!på!lige!fod!med!egne:!“[...]!a!
stance!of!detachment!from!uncritical!loyalty!to!one’s!own!ways!promotes!the!kind!
of!evaluation!that!is!truly!reason!based.”!(Nussbaum,!1997:!58).!
 Nussbaum!ser!kritisk!tænkning!som!evnen!til!selv!at!tænke!kritisk,!stille!spørgsmålstegn!og!udfærdige!meninger!og!holdninger,!ud!fra!egen!tankekraft.!Vi!mener,!at!målet!med!kritisk!tænkning,!i!Nussbaums!forstand,!kan!betragtes!som!et!multikulturalistisk!fællesskab,!hvor!man!kritisk!kan!se!ud!over!kulturelle!uenigheder!og!kan!gøre!op!med!stigmatiseringer.!Det!at!tænke!kritisk!er!altså!garanten!for,!at!man!kan!tænke!rationelt!omkring!kulturelle!skikke!og!tilhørsforhold,!hvilket!medfører,!at!man!bliver!nødt!til!at!vurdere!både!fremmede!og!velkendte!skikke!ligeartet,!som!skrevet!om!under!afsnittet!Medborgerskab.!Mere!om!dette!vil!blive!præsenteret!i!afsnittet!om!sokratisk!pædagogik!og!argumentation,!hvori!det!vil!blive!beskrevet,!hvordan!uddannelsesinstitutioner!i!mere!praktisk!henseende!skal!uddanne!de!studerende!til!at!forholde!sig!og!tænke!kritisk. 
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Kritisk!tænkning!er!dog!ikke!det!eneste,!der!definerer!en!medborger.!Evnen!til!at!sætte!sig!i!andres!sted,!at!besidde!empatiske!evner,!er!også!en!vigtig!kapacitet,!da!det!muliggør!forståelsen!af!andre!som!subjekter!og!bryder!med!objektiviseringen.!Dette!influerer!desuden!på!evnen!til!selvrefleksion.!!!!
 Empati!og!subjektivering!At!besidde!empatiske!evner!er!en!forudsætning!for!at!være!en!god!medborger,!og!empati!er!således!også!en!af!de!kapaciteter,!som!Nussbaum!fremhæver!oftest.!Evnerne!til!at!transcendere!lokal!loyalitet!og!til!at!føle!empati!med!andre!er!altså!vigtige!forudsætninger,!hvis!en!(med)borger!skal!kunne!se!andre!individer!som!subjekter!og!ikke!som!objekter!(Nussbaum,!2010:!7).!Ifølge!Nussbaum,!skal!denne!evne!udvikles!allerede!fra!barnsben,!hvor!barnet!skal!lære!at!se!andre!som!mål!i!sig!selv!og!ikke!som!et!middel!til!deres!personlige!mål.!Narcissisme,!der!kendetegner!barnets!tilstand,!er!karakteriseret!ved!en!projektion!af!væmmelse!ved!sig!selv!over!på!andre,!og!derved!en!dehumanisering;!de!gør!andre!mindre!værd!end!dem!selv!og!tillader!derfor!at!bruge!dem!som!middel.!Barnet!er!altså!i!en!tidlig!alder!styret!af!sine!laster!og!skal!udvikle!kapaciteteten!til!empati,!ved!at!tackle!den!hjælpeløshed!det!føler,!når!det!opdager!sine!egne!menneskelige!begrænsninger!(Nussbaum,!2010:!37).!
 Hvis!ikke!kapaciteter!som!empati!styrkes,!vil!konsekvensen!være!et!samfund!domineret!af!en!os`mod`dem!diskurs,!og!det!vil!i!høj!grad!udgøre!en!trussel!mod!demokratiet.!Forholdet!mellem!subjekt!og!objekt!er!altså!afgørende!for!et!demokratisk!samfund,!ifølge!Nussbaum,!og!evnen!til!empati!er!nøglen!til!subjektiveringen.!Hvis!folket!ikke!har!lært!at!se!både!os!selv!og!andre!som!kreative!væsner,!fyldt!med!tanker!og!følelser,!vil!demokratiet!fejle.!Dette!sker,!da!demokratiet!netop!er!bygget!på!respekt!og!interesse!for!andre,!som!i!sidste!ende!er!bygget!på!evnen!til!at!percipere!andre!mennesker!som!ligeværdige,!som!værende!subjekter!frem!for!genstande,!der!står!os!frit!til!at!manipulere;!objekter. !!
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Forståelse!af!historie!Vigtigheden!af!kritisk!tænkning!og!evnen!til!empati!kommer!til!udtryk!på!forskellig!vis!i!et!demokrati.!Særligt!vigtige!er!disse!begreber,!når!det!kommer!til!folkets!forståelse!af!historie;!både!dets!egen!og!andres!kultur. !Evnen!til!kritisk!at!forholde!sig!til!samtidige!politiske,!kulturelle!og!religiøse!problematikker!og!systemer,!bindes!af!Nussbaum!sammen!med!en!kritisk!forståelse!af!historie.!Nussbaum!eksemplificerer!problemet!ved!en!ukritisk!forståelse!af!historie,!ved!at!beskrive!de!skolebøger!BJP!`!Indiens!hinduistiske!højre`nationale!parti!`!udformede.!I!disse!bøger!blev!Indiens!historie!fremstillet!som!en!lang!kulturel!og!materiel!triumf,!hvor!alle!problemer!blev!skabt!af!fremmede!(Nussbaum,!2010:!22).!Børn,!der!modtog!undervisning!tilrettelagt!efter!disse!bøger,!fik!et!forvrænget!virkelighedsbillede!og!var!mere!tilbøjelige!til!at!skyde!skylden!for!problemer!på!udefrakommende!interferens.!Havde!de!været!uddannet!til!kritisk!at!granske!deres!eget!lands!historie,!ville!de!være!bedre!og!mere!empatiske!medborgere,!som!beskrevet!i!det!nedenstående!afsnit!om!Nussbaums!samfundsideal.!Dette!er!et!eksempel!på,!at!kritisk!tænkning!og!evnen!til!empati!går!i!samspil,!når!det!kommer!til!at!uddanne!til!medborgerskab.!Den!kritiske!granskning!af!egen!historie!fører!til!en!bedre!forståelse!for!fremmede!mennesker!og!kulturer,!hvormed!empatien!styrkes.!Dette!fører!til,!at!vi!behandler!flere!af!vores!medmennesker,!personer!vi,!uden!disse!kapaciteter,!ikke!umiddelbart!ser!noget!tilhørsforhold!med,!som!subjekter!og!ikke!objekter.!Hermed!styrkes!medborgerskabet. !Forståelse!af!en!fælles!historie!er!i!det!hele!taget!vigtig,!for!at!kunne!forstå!sin!egen!samt!andres!udvikling,!og!den!påvirkning!man!har!på!andre!mennesker!og!kulturer.!Nussbaum!understreger!for!eksempel,!at!forståelsen!af!kolonialisme!og!tidligere!kønskampe!har!betydning!for,!hvordan!man!tackler!nutidige!lignende!problematikker,!og!hvordan!man!grupper!imellem!påvirker!hinanden!(Nussbaum,!2010:!83).!Hun!mener!altså,!at!mennesket!kan!betragtes!som!historisk!i!den!forstand,!at!det!demokratiske!ideal!hun!arbejder!hen!imod,!er!kendetegnet!ved!medborgere,!der!gennem!en!forståelse!af!deres!historiske!arv!
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kan!tage!kritisk!stilling!til!nutidige!problemstillinger!ved!at!drage!paralleller!til!et!historisk!perspektiv!(Nussbaum,!2010:!86).!
 Nu!da!det!er!blotlagt,!hvilke!overordnede!kapaciteter,!empati!og!evnen!til!at!tænke!kritisk,!der!indgår!i!Nussbaums!forståelse!af!medborgerskab,!vil!det!blive!gennemgået!hvordan!disse!opnås.!
 
Uddannelse-For!Nussbaum!er!uddannelse!det!middel,!hvormed!man!opnår!medborgerskab.!Uddannelse!betragtes!af!hende!som!en!kultiveringsproces,!der!skal!guide!de!lærende!til!at!blive!medborgere.!Givet!hendes!dydsetiske!forståelse!af!mennesket,!og!dermed!hendes!syn!på!de!kultiverede!kapaciteter!som!iboende!uforanderlige!gode!evner,!mener!vi,!at!kultiveringsprocessen!kan!betragtes!som!målorienteret.!Uddannelse!som!kultiveringsproces!er!defineret!ved!at!have!et!konkret!mål,!nemlig!medborgerskab,!hvilket!betragtes!som!et!opnåeligt!mål,!man!gradvist!kan!nærme!sig!med!den!rette!uddannelse.!
 Hvad!hun!mener!med!den!idéelle!uddannelse,!kommer!løbende!til!udtryk!i!bogen,!hvori!hun!får!skitseret!et!uddannelsesideal!med!fokus!på!et!menneskeligt!frem!for!et!økonomisk!mål.!Uddannelse!skal!ifølge!Nussbaum!ikke!skabe!profit!for!profittens!skyld,!men!uddannelse!skal!i!stedet!tjene!samfundet!og!dets!borgere.!Uddannelse!skal!derfor!være!en!proces,!hvori!demokratiske!borgere!kultiveres,!gennem!en!stimulering!og!udvikling!af!de!kultiverede!kapaciteter!(Nussbaum,!2010:!10).!I!sin!bog!fremlægger!Nussbaum!en!bred!forståelse!af!uddannelse,!i!den!forstand!at!hun!både!behandler!uddannelse!for!børn,!unge!og!voksne.!
 Det!gamle!paradigme!og!det!menneskelige!udviklingsparadigme!Nussbaum!præsenterer!to!paradigmer,!der!hver!især!repræsenterer!to!forskellige!samfundsmodeller!og!uddannelsesforståelser.!Det!første!paradigme!hun!beskriver,!er!det!gamle!paradigme![The!old!paradigm],!hvilket!er!en!model!med!primært!fokus!på!økonomisk!vækst!(Nussbaum,!2010:!17).!Nationers!stræben!efter!forøgelse!af!det!bruttonationalprodukt,!BNP,!er!det!centrale,!og!
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dette!munder!ud!i!en!uddannelsesforståelse,!der!ligeledes!er!præget!af!et!økonomisk!fokus.!Med!dette!som!mål!er!der!intet!incitament!til!at!uddanne!den!brede!befolkning,!men!derimod!fokus!på!teknologiske!eliteuddannelser!til!en!lille!gruppe,!da!det!effektivt!vil!kunne!sikre!økonomisk!vækst!(Nussbaum,!2010:!19).!Vi!mener!at!se!lighedstræk!mellem!Nussbaums!beskrivelse!af!det!gamle!paradigme!og!Deweys!beskrivelse!af!traditionel!uddannelse!i!bogen!Erfaring!og!
Opdragelse!(1996).!Som!det!mest!centrale!mener!vi!at!se!ligheder!mellem!den!traditionelle!uddannelses!videnspåfyldning,!hvor!studerende!ukritisk!skal!modtage!viden,!og!det!gamle!paradigmes!pædagogik.!Vi!ser!blandt!andet,!at!evnen!til!kritisk!tænkning!ikke!styrkes!i!det!gamle!paradigme,!da!det!kan!være!en!trussel!for!paradigmet,!hvis!der!stilles!spørgsmålstegn!ved!sandhedsværdien!af!den!pågældende!viden!(Nussbaum,!2010:!21). !Nussbaum!stiller!sig!kritisk!over!for!det!gamle!paradigmes!økonomiske!fokus!og!pædagogiske!udgangspunkt.!Hun!mener,!at!det!især!er!problematisk,!at!evnen!til!
kritisk!tænkning!negligeres,!fordi!samfundet!vil!sidde!fast!i!en!ulighed,!både!når!det!kommer!til!uddannelse!og!velfærd.!Hun!bruger!apartheidstyret!i!Sydafrika!som!eksempel!på!den!ulighed,!det!økonomiske!fokus!kan!fordre.!På!denne!tid!så!man!en!markant!stigning!i!BNP!i!Sydafrika,!men!på!samme!tid!var!der!hverken!politisk!frihed,!uddannelseslighed!eller!en!ordentlig!folkesundhed!(Nussbaum,!2010:!14).!
 Som!modsvar!til!det!gamle!paradigme,!beskriver!hun!derfor!det!menneskelige!
udviklingsparadigme![The!human!development!paradigm],!der!gennem!uddannelse!til!kritisk!tænkning!skal!fremme!lighed.!Denne!model!har!demokratiet!som!sit!fokus,!og!en!nations!opgave!er!ifølge!denne!model!at!fremme!og!respektere!menneskets!iboende!muligheder!og!evner!(Nussbaum,!2010:!24).!Målet!med!uddannelse!er!ligeledes!mennesket!og!det!centrale!er!at!uddanne!individer!til!at!blive!kompetente!samfundsborgere.!Kritisk!tænkning!spiller!en!central!rolle!i!dette!paradigme,!idet!en!kompetent!samfundsborger!bør!kunne!stille!sig!kritisk!over!for!dominerende!strukturer!og!stigmatiseringen!af!forskellige!grupper!eller!individer!(Nussbaum,!2010:!25).!Vi!mener,!at!dette!paradigme!repræsenterer!en!multikulturalistisk,!progressiv!
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uddannelsestradition,!som!Nussbaum!skriver!sig!ind!i.!Man!kan!opfatte!den!som!progressiv,!fordi!den!tager!afsæt!i!en!idé!om,!at!uddannelse!skal!føre!til!kritisk!
tænkning!med!fokus!på!undervisningens!relation!til!den!lærendes!virkelighed!!og!problematikker!(Howick,!1980:!40)!(Howard,!1991:!52).!Den!kan!betragtes!som!multikulturel,!fordi!et!centralt!element!i!uddannelsesmålet!er!accept!af!og!respekt!for!andre!grupper.!Indholdet!og!udformningen!af!en!sådan!uddannelse!vil!vi!nu!gå!mere!i!dybden!med.!
 Humanistisk!og!multikulturel!uddannelse:!Især!humanistisk!uddannelse!er!hos!Nussbaum!vigtig.!Det!dækker!over!den!form!for!uddannelse,!der!har!til!formål!at!stimulere!og!udvikle!de!lærendes!iboende!evner,!altså!de!kultiverede!kapaciteter!(Nussbaum,!2010:!10).!Når!uddannelse!har!dette!formål,!spiller!den!historiske!dimension!også!en!væsentlig!rolle,!hvori!de!studerende!skal!styrke!deres!kritiske!sans!gennem!kritisk!historieundervisning!med!fokus!på!politiske,!etniske,!religiøse!og!kulturelle!problematikker.!Det!er!derudover!vigtigt,!at!humanistisk!uddannelse!har!en!fremtrædende!kulturel!dimension,!så!de!studerende!lærer!at!forholde!sig!til!forskellige!folkeslag!og!grupper.!Herunder!hører!blandt!andet!religionsundervisning!(Nussbaum,!2010:!83).!I!forbindelse!med!den!kulturelle!del!er!fremmedsprogslæring!ligeledes!central,!da!de!studerende!gennem!italesættelse!og!oversættelse!får!kulturel!ydmyghed!og!en!forståelse!for!fortolkninger!af!verden!(Nussbaum,!2010:!91).!
 Uddannelse!skal!altså!være!multikulturel,!da!det!er!gennem!forståelsen!for!andre,!at!der!bliver!skabt!et!grundlag!for!at!interagere!rationelt!og!respektfuldt,!og!da!det!er!igennem!denne!forståelse!af!andre,!at!vi!forstår!os!selv:!
 “[...]!education!must!be!a!multicultural!education,!by!which!I!mean!one!that!
acquaints!students!with!some!fundamentals!about!the!histories!and!cultures!
of!many!different!groups.![...]!Awareness!of!cultural!difference!is!essential!in!
order!to!promote!the!respect!for!another!that!is!the!essential!underpinning!
for!dialogue.”!(Nussbaum,!1997:!68)!
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Nussbaum!frasiger!sig!dog!de!mere!ekstreme!afarter!af!multikulturalisme,!hvor!alle!kulturer!er!lige!gode,!og!hvor!læring!om!andres!historie!og!kultur!skal!fylde!lige!så!meget!i!pensum!som!læring!om!egen!historie!og!kultur!(Nussbaum,!1997:!68).!Selvom!Nussbaum!defineres!som!multikulturalist,!mener!hun!altså,!at!virkningshistorien!fra!den!lærendes!egen!kultur!skal!prioriteres.!Det!er!ikke!det!faktuelle!indhold!i!undervisningen!om!andres!kulturer!og!normer,!der!er!vigtigt.!Det!er!processen!vedrørende!den!kritiske!og!fordomsfrie!forståelse!af!disse!normer,!og!sammenligningen!med!egne!normer,!der!er!vigtig.!Det!er!i!denne!proces,!at!evnerne!til!at!tænke!kritisk!og!empati!skærpes.!
 Uddannelse!til!medborgerskab!i!praksis!Nussbaum!beskriver!de!såkaldte!liberal!arts!programmer!i!USA!som!eksempel!på!kultiverende!uddannelse!i!praksis.!Liberal!arts!er!en!bred!samling!af!kurser,!som!i!Nussbaums!uddannelsesideal!især!skal!inkorporere!humanistiske!fag.!Blandt!andet!bestående!af!historie,!geografi,!filosofi!med!mere,!og!som!alle!college!studerende!skal!gennemføre,!før!de!går!i!gang!med!deres!selvvalgte!fag!(Nussbaum,!2010:!122).!Disse!programmer!udgør!en!stor!del!af!kultiveringselementet!i!de!amerikanske!videregående!uddannelser.!De!er!ifølge!Nussbaum!eksemplariske!for,!hvordan!man!uddanner!til!medborgerskab!i!praksis!på!et!samfundsmæssigt!plan,!da!selv!studerende,!der!søger!at!uddanne!sig!udelukkende!af!økonomiske!og!karrieremæssige!årsager,!får!fremmet!de!kapaciteter,!man!skal!have!skærpet!for!at!være!en!medborger. !Uddannelse!til!medborgerskab!hos!Nussbaum!defineres!altså!som!de!fag,!der!styrker!empatien!og!evnen!til!at!forholde!sig!kritisk.!Historie,!filosofi!og!kulturstudier!bliver!fremhævet!som!særligt!vigtige!i!forhold!til!opnåelse!af!dette!mål,!og!undervisningen!skal!have!fokus!på!kulturelle!aspekter.!Det!vil!sige,!at!de!lærendes!kulturelle!og!forståelsesmæssige!horisont!skal!udvides,!så!de!også!kan!forstå!og!forholde!sig!til!problematikker,!der!synes!fjerne!fra!deres!eget!kulturelle!og!geografiske!nærområde.!Uddannelsen!skal!være!progressiv,!da!det!ikke!er!nok,!at!de!studerende!memorerer!kulturelle!kendetegn!og!historiske!milepæle!fra!fremmede!folkeslag.!Undervisningen!skal!aktivere!de!lærende,!og!
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Nussbaum!trækker!i!sin!beskrivelse!af!sine!foretrukne!undervisningsmetoder!tråde!helt!tilbage!til!Sokrates!(469!f.Kr.`399!f.Kr.). Sokratisk!pædagogik!og!argumentation!Såvel!som!uddannelses!indhold!er!vigtigt,!er!det!ligeså!vigtigt,!at!uddannelses!formen!understøtter!målet!om!aktivt!medborgerskab.!Et!centralt!element!i!en!sådan!uddannelse!er!den!sokratiske!pædagogik.!Den!centrale!påstand!er!her,!at!det!er!gennem!aktiv!læring!og!mere!specifikt!selveksamination!og!argumentation,!at!de!lærende!kan!styrke!de!kultiverede!kapaciteter!og!dermed!opnå!medborgerskab!(Nussbaum,!2010:!57).!Den!sokratiske!idé!om!krisk!selveksamination!og!argumentation,!mener!Nussbaum,!er!fundamental!for!aktiv!deltagelse!i!det!demokratiske!samfund!og!har!til!formål!at!gøre!op!med!en!blind!autoritetstro.!Nussbaum!mener,!at!man!bør!inkorporere!det!sokratiske!ideal!i!undervisningen,!ved!at!de!studerende!skal!forholde!sig!til!og!selv!producere!argumenter.!Hun!fremhæver!i!denne!forbindelse!en!række!teoretikere,!som!hun!mener,!har!beskæftiget!sig!med!uddannelse!ud!fra!et!sokratisk!ideal.!Ifølge!Nussbaum!binder!John!Dewey!det!sokratiske!ideal!sammen!med!ideen!om!
medborgerskab,!ved!at!påstå!at!klasseværelset!skal!være!en!spejling!af!hverdagen!(Nussbaum,!2010:!65f).!Ifølge!Nussbaum!mener!han,!at!de!lærende!gennem!samfundsrelevante!diskussioner!og!tilegnelsen!af!praktiske!kompetencer,!vil!udvikle!evnen!til!at!indgå!i!saglige!diskussioner!med!en!respektfuld!og!kritisk!ånd.!Overordnet!set!mener!han,!at!den!sokratiske!pædagogik!skal!gøre!op!med!det!han!kalder!‘skrivebordsdiskussion’!i!undervisningen,!og!derimod!lære!de!studerende!at!indgå!i!aktuelle!diskussioner.!Nussbaum!vender!sig!også!mod!den!indiske!filosof!Rabindranath!Tagore!(1861`1941),!som,!ifølge!Nussbaum,!har!et!bud!på,!hvordan!sokratisk!pædagogik!rent!praktisk!kan!udføres!(Nussbaum,!2010:!67).!Han!udformede!undervisning,!hvori!de!lærende!aktivt!skulle!deltage!i!blandt!andet!rollespil,!for!gennem!argumentation!at!styrke!kritisk!tænkning,!empati!og!evnen!til!at!se!verden!fra!andre!perspektiver!(Nussbaum,!2010:!71).!
 Det!demokratiske!samfund!Dannelsen!af!medborgerskab!gennem!uddannelse!er!for!Nussbaum!den!proces,!der!skal!munde!ud!i!et!velfungerende!demokratisk!samfund.!Et!velfungerende!
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demokrati!er!for!Nussbaum!et!samfund!bestående!af!aktive!borgere,!der!kritisk!forholder!sig!til!beslutningsprocesserne,!og!som!derigennem!bidrager!til!opretholdelsen!af!dette!samfund.!Det!er!vigtigt,!at!det!demokratiske!samfund!bygger!på!oprigtig!gensidighed!og!respekt,!og!ikke!har!økonomi!som!mål.!I!denne!forbindelse!beskriver!Nussbaum!to!typer!af!samfundsborgere:!dem!der!ser!verden!som![clash!of!civilizations]!og!dem!som!vil!leve!i!gensidig!respekt!(Nussbaum,!2010:!29).!
 Det!fejlslåede!demokrati!og!idealsamfundet!Den!ene!type!borgere!lever!i!konstant!frygt!og!søger!derfor!dominans!over!andre.!Dette!ser!Nussbaum!som!et!clash!of!civilizations,!og!denne!overbevisning!rodfæstes!allerede!fra!barnsben!og!er!skabt!i!en!kompleks!dialog!mellem!forskelle!i!familier,!sociale!normer!og!lovgivning.!For!at!komme!ud!over!dette!introducerer!Nussbaum!en!ide!fra!Rousseau!(1712`1778)!om,!at!mennesket!bør!tilegne!sig!praktiske!kompetencer!(Nussbaum,!2010:!34).!Er!et!individ!blevet!tilegnet!praktiske!kompetencer!fra!barnsben,!har!det!i!mindre!grad!behov!for!“tjenere”!til!at!navigere!i!verden,!men!formår!at!være!selvstændig.!Derudover!er!der!sociale!og!familiære!normer,!som!internaliseres!i!barnet!og!giver!barnet!evnen!til!at!forstå!mennesker,!ud!over!sig!selv,!som!værende!sårbare!og!dødelige!og!at!dette!skal!adresseres.!Ikke!gennem!fremmedgørelse!og!had,!men!gennem!forståelse!og!empati.!En!mangel!på!dette!så!Rousseau!blandt!andet!ved!den!franske!elitære!befolkning,!på!hans!tid,!som!netop!ikke!havde!tilegnet!sig!evnen,!de!var!derfor!fremmedgjort!fra!resten!af!befolkningen!og!så!dem!ikke!som!værende!”ægte”!mennesker!(Nussbaum,!2010:!34).!
 Med!henvisning!til!ovenstående!ser!Nussbaum!opdragelse!som!et!skærende!punkt!for!at!undgå!clash!of!civilizations!(Nussbaum,!2010:!31).!I!stedet!ønskes!der!et!gensidigt!samfund,!hvor!individerne!er!ligeværdige.!I!nogle!samfund!lærer!mænd!at!se!mennesker!med!kropslige!svagheder!som!underdanige,!hvorfor!mennesker!i!besiddelse!af!disse,!eksempelvis!kvinder,!skal!styres!og!domineres,!hvilket!ikke!kan!være!udgangspunktet!for!et!ligeværdigt!samfund.!Det!er!et!produkt!af!en!given!kultur,!men!også!i!mere!kultiverede!samfund!findes!tilsvarende!magtdelinger!(Nussbaum,!2010:!34). 
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Disse!magtdelinger!udspringer!af!“afsky”![disgust],!hvilket!er!en!følelse!der!allerede!fra!barnsben,!leder!individet!til!at!stigmatisere!andre.!Ud!fra!følelsen!af!afsky!placerer!individet!andre!som!henholdsvis!“fejlfri”![pure]!eller!“urene!og!kontaminerede”![impure]!(Nussbaum,!2010:!35).!Denne!forestilling!opretholdes!kulturelt!gennem!blandt!andet!børnehistorier,!hvor!verden!for!eksempel!først!fremstilles!som!værende!ren,!når!den!onde!eller!kontaminerede!heks!er!blevet!slået!ihjel.!Følelsen!af!afsky!leder!individet!til!i!en!tidlig!alder!at!føle!afmagt.!Afmagten!kan!senere!hen!projiceres!over!på!andre!mennesker,!for!at!individet!selv!undgår!at!virke!svagt.!Dette!kan!i!sidste!ende!skabe!et!samfund!domineret!af!klasseskel!og!stigmatiserede!grupper,!som!det!tidligere!er!set!med!afroamerikanere,!kvinder!og!så!videre!(Nussbaum,!2010:!35).!Individets!afmagt!besværliggør!altså!forståelse!på!tværs!af!sociale!klasser!og!kulturelle!forskelle,!hvilket!i!værste!fald!kan!munde!ud!i!et!socialt!hierarki,!der!er!en!trussel!mod!demokratiet.!
 Ovenstående!forestilling!afhjælpes!ved!at!fremme!empati!og!forståelse!for!folk!med!andre!normer,!samt!at!frygten!for!svaghed!skal!bekæmpes.!Frygten!for!svaghed!eller!magtesløshed!får!barnet!til!at!skamme!sig!og!væmmes!over!selvsamme!frygt,!da!det!repræsenterer!det!dødelige!og!animalske.!Det!skal!afhjælpes,!da!det!ellers!risikeres,!at!barnet!udvikler!sig!til!et!narcissistisk!og!usikkert!individ!(Nussbaum,!2010:!36).!I!stedet!skal!man!ud!over!diskursen!om!svaghed!og!delingen!mellem!fejlfuld!og!fejlfri,!således!at!svagheder!ikke!skal!bekæmpes,!men!er!fælles!for!hele!menneskeheden.!Det!giver!os!grund!til!at!stå!sammen,!således!at!vores!egen!individuelle!utilstrækkelighed!udgør!basis!for!at!danne!et!samfund!og!hjælpe!hinanden.!Her!ses!Nussbaums!idealsamfund;!et!samfund!der!inkluderer!snarere!end!ekskluderer!og!i!stedet!omfavner!folket,!hvor!ingen!i!sandhed!er!et!fejlfrit!individ.!Det!mener!Nussbaum,!at!uddannelse!kan!fungere!som!et!middel!til!(Nussbaum,!2010:!45).!Vi!mener!altså!at!se!et!multikulturalistisk!fokus!for!hendes!ideal,!hvor!den!dydsetiske!forståelse!af!mennesket!danner!grundlag!for!et!fællesskab,!der!går!på!tværs!af!kulturforskelle.!De!kultiverede!kapaciteter,!især!kritisk!tænkning!og!empati,!betragtes!af!hende!som!grundlæggende!for!mennesket,!og!derfor!noget!!alle!kan!være!enige!om!at!bygge!et!samfund!op!omkring. 
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Diskussion-
Komparativ-diskussion-Da!vi!nu!har!redegjort!for!Freire!og!Nussbaums!teorier!om!uddannelse!til!henholdsvis!kritisk!bevidsthed!og!kritisk!tænkning,!vil!vi!sammenligne!og!diskutere!dem.!Vi!vil!undersøge,!hvad!styrkerne!og!begrænsningerne!er!for!begge!teorier,!ved!at!diskutere!de!bagvedliggende!antagelser!og!intentioner,!samt!ved!at!kigge!på!hvad!det!kunne!medføre!at!implementere!teorierne.!Diskussionsafsnittet!vil!anlægge!et!bredt!fokus,!der!spænder!over!hele!teoriafsnittet,!men!vil!lægge!mest!vægt!på!en!undersøgelse!af!Freire!og!Nussbaums!begreber!om!henholdsvis!kritisk!bevidsthed!og!kritisk!tænkning,!da!de!er!særligt!relevante!for!besvarelse!af!problemformuleringen.!Afsnittet!vil!munde!ud!i,!at!vi!opstiller!vores!eget!ideal!for,!hvordan!uddannelse!til!en!kritisk!
tilgang!kan!skabe!aktive!medborgere!og!et!godt!demokrati.!Vi!vil!lægge!ud!med!en!analyse!af!begreberne!conscientização!og!kultiverede!kapaciteter,!for!at!klargøre!nogle!basale!egenskaber!for!de!to!teoretikeres!begreber.!Analysen!skal!præcisere!og!tolke!begreberne,!hvilket!vil!fungere!som!en!indgang!til!efterfølgende!diskussion!af!deres!respektive!begreber,!positioner!og!projekter.!
 
Conscientização-og-kultiverede-kapaciteter-At!der,!for!Nussbaum,!er!tale!om!kapaciteter,!der!er!kultiverede,!må!betyde,!at!det!er!evner,!der!er!tilegnet!gennem!kultivering.!Med!andre!ord!må!der!være!tale!om!en!udvikling,!der!finder!sted!gennem!en!afnaturalisering!af!mennesket.!I!hendes!antropologiske!forståelse!af!mennesket!betegnes!det!naturlige!og!endnu!ikke!kultiverede!menneske!som!et!narcissistisk!væsen,!der!dehumaniserer!andre.!Netop!derfor!må!mennesket,!i!hendes!opfattelse,!kultiveres!for!at!blive!skønt,!hvilket!er!konsistent!i!forhold!til!hendes!antropologiske!standpunkt. !At!der!er!tale!om!kapaciteter!må!betyde,!at!vi!har!at!gøre!med!en!afgrænset!og!omfattelig!mængde!af!evner.!Begrebet!kapacitet!bruges!almindeligvis!til!at!bestemme,!hvor!meget!en!genstand!kan!rumme,!og!måske!nærmere!hvornår!en!genstand!ikke!kan!rumme!mere.!Med!det!sagt!er!det!også!givet,!at!der!ved!brugen!
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af!begrebet!kapacitet!må!være!en!begrænsning!for!genstandens!rummelighed.!Når!der!er!tale!om!kultiverede!kapaciteter,!vil!det!ligeledes!være!nærliggende!at!opfatte!begrebet!som!en!afgrænset!mængde!af!evner.!Begrebet!præges!af!at!være!statisk,!da!det!dækker!over!et!uforandrende,!alment!potentiale!i!mennesket,!og!idealet!for!mennesket!opstilles!med!afsæt!heri.!Således!kan!Nussbaums!teori!defineres!som!målorienteret!og!denne!egenskab!er!indeholdt!i!begrebet.!
 Begrebet!conscientização!beskrives!af!Freire!som!“[...]!the!development!of!the!
awakening!of!critical!awareness”!(Freire,!1973:!19).!At!begrebet!dækker!over!en!udvikling,!må!indikere,!at!det!gode!ikke!findes!i!en!position,!men!i!en!bevægelse.!Ved!at!der!er!tale!om!en!udvikling,!i!en!opvågning,!opereres!der!med!et!modsætningsforhold!mellem!en!sovende!og!en!vågen!tilstand.!Man!må!gå!ud!fra,!at!mennesket!kommer!til!verden!i!vågen!tilstand,!og!derefter!bliver!lullet!i!søvn,!hvorfor!en!vækkelse!er!nødvendig.!Hans!antropologiske!standpunkt!om!at!det!menneskelige!væsen,!som!udgangspunkt,!er!et!rationelt,!reflekterende!og!kritisk!væsen,!men!af!samfundet!bliver!undertrykt!gennem!strukturelle!magtpositioner,!kan!således!udledes!af!begrebet!conscientização.!
 
Processuel-eller-afgrænset-I!ovenstående!er!der!blevet!redegjort!for,!hvordan!det!af!deres!respektive!begreber!er!indeholdt,!at!idealet!for!Nussbaum!er!en!opnåelig!position,!mens!idealet!for!Freire!er!uopnåeligt,!grundet!den!konstante!udvikling!indeholdt!i!hans!begreb!om!conscientização.!Det!vil!nu!blive!gennemgået,!hvad!dette!medfører!for!begreberne.!
 At!der!er!tale!om!en!afgrænset!mængde!af!kapaciteter,!må!implicere,!at!de!
kultiverede!kapaciteter!er!opnåelige,!og!dermed!er!der!en!potentiel!destination!for!opfyldelse!af!idealet!for!begrebet.!På!samme!måde!er!det!et!målorienteret!og!indholdsudfyldt!begreb,!da!der!ved!begrebets!anvendelse!udtrykkes!vished!om!ideal`menneskets!kvaliteter!og!værdier.!Denne!forudbestemthed!i!begrebet!kendetegner!også!Nussbaums!opfattelse!af!uddannelses!mål,!da!man!på!et!tidspunkt!kan!kalde!sig!en!medborger.!Det!betegner!en!opnåelig!destination,!
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hvorfra!man!kan!dømme!og!handle!på!et!grundlag,!der!er!retfærdiggjort!i!kraft!af!sin!opnåede!status.!
 Freires!begreb!om!conscientização!adskiller!sig!fra!kultiverede!kapaciteter,!ved!ikke!at!være!udfyldt!af!indhold,!men!nærmere!er!karakteriseret!ved!at!være!en!tilgang.!Det!dækker!ikke!over!et!bestemt!sæt!af!kundskaber!eller!et!substantielt!indhold,!men!derimod!over!en!udvikling!i!vækkelsen!af!en!kritisk!attitude.!Modsat!Nussbaums!begreb,!omfatter!hans!begreb!det!processorientererede!ved!hans!teori;!altså,!at!den!foreskriver!en!udvikling!i!måden!at!tilgå!verden!frem!for!en!bestemt!prædefineret!måde!at!agere!i!verden.!Hans!begreb!beskriver!en!udvikling!i!menneskets!intentionelle!tilgang!frem!for!en!særlig!måde!at!handle!i!verden.!Der!er!således!en!forskel!mellem!vore!teoretikere!i!deres!ideal!for!mennesket,!der!af!Nussbaum!kan!beskrives!som!en!tilstand!af!godhed,!og!af!Freire!kan!beskrives!som!en!udvikling!mod!det!bedre.!
 At!begrebet!conscientização!ikke!indeholder!bestemte!imperativer!for!menneskets!omgang!med!verden,!kan!begrundes!med!Freires!forståelse!af!mennesket!som!et!kollektivistisk,!historisk!væsen.!Menneskets!verden!er!altid,!og!bør!altid!være,!under!konstant!transformation.!Da!sandhed!og!viden!er!i!permanent!relation!til!verden,!må!sandhed!og!viden!følgeligt!også!være!under!konstant!forandring.!Det!gode!demokrati!og!det!gode!liv!er!ikke!en!opnåelig!destination,!men!derimod!et!ideal,!der!kun!kan!efterstræbes.!Der!er!dermed!heller!ikke!nogen!destination!for!begrebet!conscientização;!der!er!konstant!mulighed!for!forbedring,!ligegyldigt!hvor!udviklet!den!kritiske!bevidsthed!er.!I!begrebet!er!indeholdt!et!konstant!potentiale!for!forbedring,!så!at!sætte!en!destination!for!begrebet!vil!medføre!intern!stridighed!i!begrebet!selv.!
 Forskellen!på!begreberne!kultiverede!kapaciteter!og!conscientização!består!i!at!førstnævnte!er!afgrænset!og!opnåeligt!mens!sidstnævnte!er!det!modsatte.!Det!kan!begrundes!med!måden,!de!hver!især!metodisk!tilgår!udarbejdelsen!af!idealer!for!demokratiet.!Nussbaum!opstiller!et!positivt!ideal!for!demokratiet,!hvor!hun!beskriver,!hvad!dette!bør!bestå!af,!og!der!er!således!konstant!vished!om,!hvad!man!arbejder!hen!imod!under!processen.!Freire!opstiller!et!ideal,!der!i!højere!
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grad!består!af!en!konstant!kritik!af!etablerede!udemokratiske!forhold!og!en!afvigelse!herfra,!end!et!faktisk!substantielt!indhold!i!det!ideelle!demokrati.!Freires!demokrati`ideal!er!en!uundgåelig!konsekvens!af!hans!definition!af!kritik!som!værende!konstant!udviklende.!Da!kritikken!for!ham!ikke!er!statisk,!men!under!konstant!udvikling,!vil!det!være!i!strid!med!kritikkens!væsen!at!opstille!et!positivt,!opnåeligt!ideal.!Et!ideal!bør!konstant!revideres,!og!følgeligt!vil!det!være!meningsløst!at!opstille!et!positivt!ideal,!da!det!vil!være!uddateret,!så!snart!det!er!udarbejdet.!Derfor!er!en!konstant!kritik!af!udemokratiske!forhold,!for!ham,!vejen!mod!et!autentisk!demokrati.!
 Gennem!en!sammenligning!af!deres!hovedbegreber!mener!vi!at!kunne!se,!at!begreberne!umiddelbart!lader!til!at!være!inkompatible!med!hinanden.!Med!det!mener!vi,!at!hvis!man!tilføjede!en!opnåelig!destination!til!begrebet!
conscientização,!ville!det!være!modstridende!med!sig!selv,!da!begrebet!indeholder!et!konstant!potentiale!for!forbedring!gennem!den!kritiske!bevidsthed.!For!begrebet!om!de!kultiverede!kapaciteter!vil!det!ligeledes!være!modstridende!at!tilføje!foranderlighed!til!begrebet.!Det!ser!vi,!da!de!kultiverede!kapaciteter!betegner!en!afgrænset!og!opnåelig!liste!af!evner,!som!i!kraft!af!dets!definition,!ikke!kan!kombineres!med!en!forståelse!af!mennesket!og!samfundet!som!konstant!foranderligt.!
 
Kontekster,-mål-og-modtager-I!forlængelse!af!de!to!teoretikeres!hovedbegreber,!mener!vi,!at!det!er!væsentligt,!for!en!uddybende!forståelse,!at!inddrage!teoriernes!kontekster,!mål!og!modtagere.!Freire!og!Nussbaum!repræsenterer,!som!beskrevet,!to!forskellige!retninger,!som!er!et!udtryk!for,!hvordan!og!i!hvilken!grad!deres!pædagogiske!teorier!skal!bidrage!til!en!transformation!af!samfundet.!Følgende!afsnit!vil!derfor!sammenligne!deres!forskellige!kontekster,!mål!og!modtagere,!og!diskutere!hvilken!indflydelse!de!har!på!deres!teorier. !
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Freire!skriver!med4!det!undertrykte!folk!i!Brasilien.!Han!tager!udgangspunkt!i!de!undertrykte,!da!han!mener,!det!især!er!dem,!der!har!behov!for!at!blive!uddannet!til!kritisk!bevidsthed.!De!undertrykte!må!forstå,!at!deres!bevidsthed,!den!
undertryktes!bevidsthed,!er!historisk!skabt.!Det!nødvendiggør!en!vækkelse!af!den!
kritiske!bevidsthed;!altså!conscientização.!Gennem!en!forståelse!af!deres!historie!kan!de!undertrykte!agere!rationelt!med!verden,!de!kan!gå!fra!en!sekterisk!
position!til!en!radikal!position.!For!at!skabe!aktivt!handlende!medborgere!og!et!autentisk!demokrati!er!det!for!Freire!væsentligt,!at!mennesker!ikke!lader!sig!lulle!i!søvn!af!historien,!de!må!sætte!sig!selv!som!subjekter!for!deres!egen!transformation.!Det!er!centralt!at!forstå!den!historiske!kontinuitet;!en!forståelse!af!det!der!var,!og!det!der!er,!kan!gøre!os!i!stand!til!at!forstå!og!handle!i!forhold!til!fremtiden;!det!kan!skabe!udvikling.!Det!definerer!mennesker!som!historiske!agenter,!der!konstant!transformerer!deres!egen!bevidsthed!ved!at!gentænke!historien!og!være!en!del!af!den!historiske!proces.!Det!er!for!Freire!væsentligt,!at!en!kritisk!forståelse!af!historien!gør!mennesket!til!et!aktivt!handlende!subjekt,!der!formår!at!forstå!sin!egen!historiske!bevidsthed!for!at!gøre!op!med!den;!komme!ud!over!den. !! Nussbaum!skriver!til!og!for!universitetsmiljøet!i!USA.!For!Nussbaum!er!det!de!velstillede,!der!skal!forstå!”de!andres”!historie!og!kultur,!for!at!afmystificere!dem!og!undgå!en!os`mod`dem!diskurs.!Transformationen!af!samfundet!tager!således!udgangspunkt!i!de!velstilledes!forståelse!af!andre.!For!Nussbaum!er!det!vigtigt,!at!de!har!en!kritisk!tilgang!til!deres!egen!og!fremmede!kulturers!historie.!Den!kritiske!tilgang!skaber!et!nuanceret!kendskab!til!historien,!der!skaber!større!forståelse!for!og!empati!med!andre!mennesker;!det!skaber!medborgere.!Nussbaum!plæderer!for,!at!mennesket!skal!skabe!en!fælles!historie,!så!de!er!i!stand!til!at!forstå,!hvordan!mennesker!og!kulturer!gensidigt!påvirker!hinanden.!Mennesker!kan!via!historien!opnå!en!bedre!forståelse!for!nutidige!problemstillinger.!Nussbaums!multikulturalistiske!ideer!ses!i!hendes!forståelse!af,!hvad!en!kritisk!historisk!tilgang!skal!fremme.!Mennesker!skal!kende!til!en!lang!række!af!kulturer,!for!at!undgå!at!historien!gentager!sig. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!’med’!er!den!korrekte!relation!mellem!mennesker!ifølge!Freire!
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De!to!teoretikeres!modtagere!og!historieopfattelse!tydeliggør!deres!respektive!syn!på!potentialet!til!forandring.!Nussbaum!mener,!at!samfundet!kan!forandre!sig!til!det!bedre,!hvis!der!udvikles!multikulturalisme.!For!at!skabe!et!godt!multikulturalistisk!samfund!må!dem,!der!anser!sig!selv!som!”eliten”!forstå!og!acceptere!”de!fremmede”!(de!dehumaniserede),!hvilket!gøres!gennem!en!kritisk!læsning!af!historien.!Nussbaum!er!mere!passiv!end!Freire!i!sin!brug!af!historien;!vi!skal!forstå!fortiden!for!ikke!at!begå!de!samme!fejl!som!tidligere,!der!skal!gøres!plads!til!alle!i!samfundet.!Hun!har!et!passivt!og!distanceret!forhold!til!historie,!da!den!skal!blot!forstås,!for!dermed!at!kunne!billiges!eller!tages!afstand!fra.!!!Nussbaum!har!en!reformistisk!tilgang,!og!mener,!at!vi!skal!reformere!til!det!bedre,!da!det!gode!kan!opnås!indenfor!det!eksisterende!samfund.!Freire!ser!derimod!de!undertryktes!forandringspotentiale.!Transformationen!sker!fra!bunden!af!samfundet,!og!denne!transformation!starter!med,!at!de!undertrykte!forstår!deres!position.!Freire!har!derfor!en!mere!aktiv!forståelse!af,!hvordan!historien!skal!bruges;!den!skal!aktualiseres,!så!man!kan!ændre!fremtiden.!Vi!er!skabt!historisk,!og!det!er!derfor!vigtigt,!at!mennesket!er!aktivt!deltagende!i!den!historiske!proces.!Freire!kræver!radikale!ændringer!af!samfundet!for!at!gøre!op!med!undertrykkelse;!det!er!væsentligt!altid!at!indtage!en!radikal!humanistisk!holdning!(det!gode!kan!aldrig!opnås,!vi!må!permanent!transformere!vores!virkelighed;!blive!mere!menneskelige). !Vi!mener,!at!det!er!problematisk,!at!Nussbaum!fokuserer!sin!undervisning!mod!den!vestlige!”elite”.!Det!er!i!Freires!og!vores!forståelse!svært!at!forestille!sig,!at!en!sådan!tilgang!ikke!reproducerer!de!gældende!samfundsstrukturer.!For!Freire!vil!det!være!selvdestruktivt!for!en!elite!at!lære!de!undertrykte!at!tænke!kritisk!(eller!at!opnå!en!kritisk!bevidsthed),!da!det!kan!være!truende!for!eliten!selv.!Samtidig!kan!man!argumentere!for,!at!Freires!tilgang!rummer!en!konflikt,!da!hans!ensidige!fokus!på!den!undertrykte,!gør!det!svært!for!hans!teori!at!undgå!hvad,!Nussbaum!vil!kalde!os`mod`dem!diskurser.!Vi!mener,!at!Freire!har!en!simplificeret!opdeling!af!undertrykker!og!undertrykt,!der!kan!gøre!det!svært!at!forene!menneskeheden. 
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Vi!mener!i!forlængelse,!at!Freires!teori!er!begrænset,!da!han!ikke!fyldestgørende!beskriver!undertrykkelsens!og!samfundets!kompleksitet.!Da!Freire!arbejder!i!en!brasiliansk!og!chilensk!kontekst,!hvor!han!kun!karakteriserer!de!fattigste!som!undertrykte,!formår!hans!teori!ikke!at!give!et!fyldestgørende!billede!af!undertrykkelsens!karakter,!omfang!og!kompleksitet.!I!kritisk!teori!og!i!projektets!optik!må!undertrykkelse!forstås!som!gældende!på!alle!samfundsniveauer.!Det!giver!et!misvisende!billede,!kun!at!opstille!de!fattige!som!undertrykte!og!alle!andre!som!undertrykkere.!Man!kan!i!forlængelse!kritisere!Freire!for!en!simplificeret!social!kritik,!samtidig!med!at!han!ikke!eksplicit!definerer,!hvad!han!lægger!i!begrebet!undertrykkelse.!For!at!overkomme!disse!dilemmaer,!må!vi!forstå!hans!teori!som!en!utopi.!Uddannelse!til!conscientização!vil!altid!være!en!tilnærmelse!af!hans!ideal,!jævnfør!afsnittet!Processuel!eller!afgrænset.!Den!fuldendte!frigørelse!er!et!uopnåeligt!ideal!både!i!teori!og!praksis. !Vi!har!belyst!at!Nussbaum!og!Freire,!på!forskellige!måder,!mener!at!en!kritisk!forståelse!af!historien!bidrager!til!skabelsen!af!et!bedre!samfund.!Det!gør!den!primært,!da!den!bidrager!til!subjektiveringsprocessen;!hos!Freire!ved!at!folket!bliver!subjektiverede!ved,!gennem!historien,!at!se!deres!eget!forandringspotentiale,!og!hos!Nussbaum!ved!at!folket,!gennem!en!kritisk!granskning!af!historien,!lærer!at!respektere!andre!som!subjekter.!Der!er!i!det!hele!taget!en!stor!forskel!i!Freires!og!Nussbaums!definitioner!af!det!at!være!et!subjekt,!og!det!at!subjektivere.!De!er!dog!begge!enige!i,!at!subjektivering!i!større!eller!mindre!grad,!er!et!mål!for!uddannelse!til!kritik,!og!derfor!er!det!relevant!for!vores!problemformulering!at!diskutere!begrebet!subjektivering.!Nedenfor!vil!vi!diskutere!nuancerne!i!forståelsen!af!subjektivering,!og!implikationerne!af!disse!nuancer!for!skabelsen!af!et!godt!samfund,!og!dermed!også!for!uddannelse.!
 
Subjektiveringsforståelse-Både!Freire!og!Nussbaum!betragter!det!som!centralt!for!et!godt!samfund,!at!individerne!opfatter!både!sig!selv!og!andre!som!subjekter.!Trods!denne!overordnede!enighed!er!der!en!række!væsentlige!forskelle!i!deres!forståelse!af!subjektrelationer!og!selve!subjektiveringsprocessen. 
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Én!forskellighed!ligger!i!den!grundlæggende!forståelse!af!menneskets!position.!Som!udgangspunkt!bliver!individet!af!Nussbaum!betragtet!som!et!objektiviserende!subjekt,!hvilket!vil!sige!et!subjekt,!der!gennem!brug!af!andre!som!middel!til!personlige!mål,!behandler!dem!som!objekter.!Objektivisering,!eller!dehumanisering,!er!derfor!for!Nussbaum!en!proces,!der!foregår!individer!imellem,!og!derfor!noget!der!udspringer!fra!individer.!Freire!betragter!ligeledes!mennesker!som!værende!subjekter!som!udgangspunkt,!og!i!hans!forståelse!betragtes!mennesket!som!værende!aktivt!tænkende!og!handlende!i!relation!til!sine!omgivelser.!Det!er!centralt!for!Freire,!at!mennesket,!for!at!være!et!subjekt!og!eksistere,!må!være!i!relation!til!andre!mennesker;!intersubjektiviteten!er!derfor!en!forudsætning!for!subjektivering.!Objektivisering!er!for!Freire,!ikke!noget!mennesker!gør!ved!hinanden,!men!derimod!noget!samfundet,!vel!at!mærke!det!undertrykkende!samfund,!gør!ved!mennesker!og!er!derfor!et!led,!i!det!han!kalder!
massification.!Objektiviseringen,!der!truer!subjektrelationerne!og!det!gode!samfund,!har!altså!forskelligt!ophav!hos!Freire!og!Nussbaum.!For!Freire!er!det!det!undertrykkende!samfund,!der!objektiviserer,!mens!det!i!Nussbaums!forståelse!er!individer!der!objektiviserer!hinanden.!
 Målet!for!subjektiveringsprocessen!er!derfor!også!forskelligt!for!Freire!og!Nussbaum.!For!Nussbaum!er!målet!med!subjektiveringen!at!transformere!objektiviserende!subjekter!til!subjektiverende!subjekter,!det!vil!sige!et!subjekt,!der!formår!at!se!andre!individer!som!subjekter;!dette!er!målet!for!hendes!medborgerskabsbegreb.!Subjektiveringsprocessen!er!for!Nussbaum!en!individuel!proces,!hvor!målet!er!individets!forståelse!for!og!accept!af!andre.!Dette!ligger!i!tråd!med!hendes!empatiske!individualisme,!som!baserer!sig!på,!at!individet!skal!se!ud!over!sig!selv!og!opnå!empati!for!andre!individer,!og!derigennem!opnå!forståelse!for!og!accept!af!andre.!Idet!at!objektiviseringen!har!ophav!i!individet,!har!det!brug!for!kultivering!udefra!for!at!blive!til!et!subjektiverende!subjekt.!Samfundet!spiller!derfor!for!Nussbaum!en!anderledes!rolle!end!hos!Freire,!idet!samfundet,!vel!at!mærke!et!multikulturalistisk!og!demokratisk!samfund,!for!Nussbaum!både!er!et!vigtigt!led!i!kultiveringen,!og!dermed!subjektiveringen!af!individer.!Idealsamfundet!realiseres!når!mennesker!formår!at!behandle!andre!som!subjekter.!Dette!er!transformationsprocessen,!
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som!hos!Nussbaum!skaber!medborgere.!Samfundet!optræder!anderledes!hos!Freire,!da!det!netop!er!samfundet,!der!fordrer!objektivisering!og!dermed!undertrykkelse!af!flertallet.!Subjektiveringsprocessen!for!Freire!er!derfor!en!frigørelsesproces,!hvor!mennesket!bliver!et!subjekt!ved!at!frigøre!sig!fra!undertrykkende!magtstrukturer!og!ideologier!gennem!integration.!Idet!mennesket!grundlæggende,!i!Freires!optik,!lever!med!verden!og!ikke!i!verden,!og!integrationsprocessen,!modsat!tilpasningsprocessen,!foregår!i!relation!til!andre!mennesker,!betragtes!subjektiveringsprocessen!som!kollektiv.!Det!er!altså!for!Freire!i!kollektivet,!at!mennesker!kan!frigøre!sig!fra!objektiviseringen!og!dermed!blive!subjekter,!hvor!det!modsat,!hos!Nussbaum,!foregår!i!individet.!Diskussionen!om!den!individuelle!og!kollektive!tilgang!vil!blive!udfoldet!senere!i!diskussionen.!
 Som!nævnt!i!afsnittet!udlægning!og!baggrund,!er!der!en!grundlæggende!forskel!i!måden,!hvorpå!Freire!og!Nussbaum!betragter!opnåelsen!af!deres!ideal.!Freires!procesorienterede!fokus!og!Nussbaums!målorienterede!fokus!går!igen!i!deres!forståelse!af!subjektiveringsprocessen.!Målet!for!Nussbaum!er!en!opnåelig!position!som!subjektiverende!subjekt!udmundet!i!aktivt!medborgerskab,!mens!det!for!Freire!er!centralt,!at!subjektiveringsprocessen!aldrig!er!færdiggjort.!En!subjektivering!af!individer!vil!for!Nussbaum!i!sidste!ende!munde!ud!i!et!godt!demokratisk!samfund,!hvorimod!det!for!Freire!må!være!en!konstant!proces,!idet!mennesket!hele!tiden!er!i!fare!for!at!blive!objektiviseret,!hvis!det!ukritisk!tilslutter!sig!et!opnåeligt!ideal.!
 Samfundet!og!idealets!betydning!for!subjektiveringen!og!objektiviseringen!betyder!at!Freire!og!Nussbaum!placerer!mennesket!forskelligt!i!subjektiveringsprocessen.!I!Freires!forståelse!betragtes!subjektet!som!den!primære!aktive!kraft!bag!subjektiveringen,!og!det!er!altså!menneskets!aktive!integration,!der!muliggør!en!frigørelse.!I!Nussbaums!forståelse!kan!man!betragte!mennesket!som!mindre!aktivt!end!hos!Freire,!idet!samfundet!som!udefrakommende!kraft!er!nødvendigt!for!subjektiveringsprocessen.!Vi!mener!ikke,!at!mennesket!kan!betragtes!som!direkte!passivt!i!Nussbaums!subjektiveringsproces,!idet!individet!aktivt!skal!udvikle!og!bruge!kapaciteterne!
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for!at!gøre!andre!til!subjekter!og!dermed!selv!være!en!medborger.!Men!vi!vil!med!udgangspunkt!i!Freire!problematisere!hendes!placering!af!mennesket!som!mindre!aktivt!i!subjektiveringen.!
 Vi!mener,!at!det!kan!betragtes!som!anfægteligt,!at!mennesket!placeres!på!den!måde!i!subjektiveringsprocessen!hos!Nussbaum.!For!at!klargøre!denne!problematisering!er!det!fordelagtigt!at!inddrage!Freires!distinktion!mellem!
integration!og!tilpasning.!Da!vi!hos!Nussbaum!ser!samfundet!som!positivt!styrende!for!subjektiveringen,!er!det!svært!at!skelne!mellem!integration!og!
tilpasning!i!hendes!forståelse.!Hvis!samfundet,!på!baggrund!af!det!på!forhånd!bestemte!gode,!skal!guide!individets!kultivering,!kan!det!få!en!for!styrende!effekt!og!dermed!lede!individet!til!ukritisk!at!tilpasse!sig!det!allerede!fastlagte!ideal.!Vi!mener,!at!dette!er!problematisk,!da!mennesket,!for!at!blive!et!subjekt,!må!kunne!stille!sig!kritisk!over!for!sig!selv!og!sine!omgivelser,!og!dermed!også!må!være!kritisk!over!for!det!på!forhånd!fastlagte!ideal.!Nussbaums!idé,!om!at!subjektiveringen!skal!munde!ud!i!et!ideelt!demokratisk!samfund!udgjort!af!aktive!medborgere,!betragter!vi!derfor!som!utilstrækkelig,!idet!samfundets!og!verdens!konstante!udvikling!og!forandring!vil!udfordre!dette!idealsamfund,!og!dermed!fordre!en!risiko!for!objektivisering.!
 Vi!mener!ikke,!at!man!kan!sætte!begrebet!medborger!som!et!prædefineret!ideal,!da!det!nødvendigvis!vil!virke!hæmmende!på!subjektiveringsprocessen.!Ved!Freire!ser!vi!ikke!et!specificeret!begreb!om!medborgerskab,!da!det!ligger!implicit!i!den!kritiske!bevidsthed.!Det!er!derved!ikke!en!tilstand!vi!kan!opnå,!da!den!er!i!konstant!forandring.!Vi!mener,!at!Freires!forståelse!af,!at!subjektiveringsprocessen!må!være!en!konstant!proces!med!mennesket!som!den!primære!kraft,!i!højere!grad!tager!højde!for!risikoen!for!objektivisering!udefra,!da!den!ikke!ser!noget!prædefineret!ideal,!men!hele!tiden!må!stille!sig!kritisk. Ligesom!det!kan!betragtes!som!problematisk,!at!omverden!spiller!en!for!styrende!rolle!i!subjektiveringsprocessen!hos!Nussbaum,!er!det!ligeledes!problematisk,!hvis!uddannelse!i!for!høj!grad!er!styrende!for!subjektiveringsprocessen.!Når!uddannelse!er!målrettet!bestemte!evner!og!et!specifikt!samfundsideal,!opstår!der!en!risiko!for!en!objektivisering!af!de!lærende,!
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der!dermed!reduceres!til!passive!elever,!som!ukritisk!skal!modtage!viden.!Denne!problematik!udspringer!i!høj!grad!af!hendes!autoritetsforståelse,!og!vi!vil!derfor!nu!diskutere!begge!teoretikeres!autoritetsforståelser,!og!de!deraf!afledte!implikationer!for!deres!uddannelsesforståelser.!
 
Autoritetsforståelse-Begge!teoretikere!er!i!deres!uddannelsesforståelse!enige!om,!at!man!skal!gøre!op!med!forståelsen!af!underviseren!som!en!autoritet,!der!skal!overføre!viden!til!den!lærende.!Det!er!dog!forskelligt,!i!hvor!høj!grad!de!mener,!at!dette!opgør!skal!foregå.!Vi!anser!Freire!som!værende!fortaler!for!et!radikalt!autoritetsopgør!i!undervisningen.!For!Freire!er!det!især!ideen!om!ukritisk!overførsel!af!viden,!der!er!problematisk,!idet!det!betragtes!som!et!led!i!objektiviseringen,!eller!det!han!selv!kalder!massification.!Overførsel`af`viden!pædagogikken!mangler!ifølge!Freire!den!dialog,!som!fører!til!en!attitude!af!medansvar!og!erfaring!af!at!være!medskabende.!Det!er!altså!ifølge!ham!en!dialogbaseret!og!autoritetsfri!undervisning,!der!er!afgørende!for!en!uddannelse,!som!fører!til!et!autentisk!demokrati.!
 Nussbaum!mener,!at!man!gennem!brug!af!sokratisk!pædagogik!bør!gøre!op!med!blind!autoritetstro!i!undervisningen!og!samfundet.!Det,!mener!hun,!bør!gøres!gennem!en!aktiv!læringsproces,!som!indeholder!selveksamination,!diskussioner!og!øvelse!i!argumentation.!Trods!denne!umiddelbart!kritiske!tilgang!til!autoriteter,!betragter!vi!hende!som!mindre!radikal!end!Freire!i!hendes!autoritetsopgør.!Nussbaum!forkaster!ikke!idéen!om!underviseren!som!havende!en!vis!autoritet,!men!understreger,!at!de!lærende!ikke!blindt!og!ukritisk!skal!tilslutte!sig!autoriteten.!I!forbindelse!med!hendes!begreb!om!de!kultiverede!
kapaciteter!som!værende!det!gode!bør!underviseren,!som!har!opnået!det!gode,!betragtes!som!en!forbilledlig!person,!der!netop!besidder!de!evner,!den!lærende!ønsker!at!tilegne!sig.!Underviseren!spiller!derfor!en!central!rolle!for!individets!kultivering,!og!dermed!subjektiveringen,!idet!han!eller!hun!fungerer!som!en!guide.!
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De!to!teoretikeres!forskellige!autoritetsopgør!har!betydning!for,!hvorvidt!uddannelse!kan!betragtes!som!subjektiverende!eller!objektiviserende.!Vi!mener,!at!Nussbaums!autoritetsopgør!kan!forekomme!problematisk,!idet!der!er!en!risiko!for!objektivisering!frem!for!subjektivering!af!de!lærende.!Ifølge!Freire!vil!der!med!tilstedeværelsen!af!en!autoritet!være!risiko!for!overførsel!af!viden,!idet!en!forbilledlig!person!vil!fordre!et!ulige!magtforhold.!!Undervisning!bør!i!stedet,!ifølge!Freire,!have!grundlag!i!en!forståelse!af!læring!som!værende!en!vekselvirkende!proces,!hvor!både!underviseren!og!den!lærerende!subjektiveres.!En!undervisning!med!en!forbilledlig!autoritet!vil!i!Freires!optik!højst!kunne!munde!ud!i!uddannelse!til!et!formelt!demokrati,!hvorimod!uddannelse!baseret!på!dialog!og!forandring!vil!munde!ud!i!et!autentisk!demokrati.!Igen!opstår!problematikken!i!Nussbaums!forståelse!i!skellet!mellem!integration!og!tilpasning,!og!her!er!det!især!i!forbindelse!med!kritisk!tænknings!rolle.!
 Hvis!autoriteten!fremstår!som!forbilledlig,!er!kritikkens!rolle!svær!at!se,!fordi!det!ikke!er!klart,!hvornår!den!lærende!skal!tilpasse!sig!autoriteten,!og!hvornår!man!gennem!kritik!bør!integrere!sig!i!dialog!med!autoriteten.!Hvis!underviseren!besidder!de!ønskede!kapaciteter,!der!er!defineret!som!grundlæggende!gode,!er!det!problematisk!for!den!lærerende!at!stille!sig!kritisk!overfor!underviseren,!idet!han!eller!hun!må!være!mere!kultiveret.!Nussbaums!autoritetsforståelse!vil!således!i!Freires!forståelse!afspejle!en!undertrykkende!opfattelse!af!de!lærende!som!objekter!for!overførsel!af!viden.!Freires!radikale!autoritetsopgør!ville!samtidig!være!problematisk!for!opfyldelsen!af!formålet!med!uddannelse!hos!Nussbaum;!de!studerende!kan!ikke!kultiveres,!hvis!ikke!en!allerede!kultiveret!rollemodel!leder!undervisningen.!Freire!og!Nussbaums!holdninger!til!autoriteter!udspringer!altså!af!deres!respektive!begreber!om!subjektivering.!Skal!individerne!kultiveres,!er!en!autoritet!i!undervisningen!hensigtsmæssig.!Skal!individerne!lære!at!indgå!i!en!fuldstændig!ligeværdig!fælles!bevidsthed,!kan!der!ikke!være!en!autoritet.!En!egentlig!sammenligning!af!Freires!og!Nussbaums!meninger!om!autoriteter!i!undervisningen!kan!således!ikke!finde!sted,!uden!at!gå!tilbage!til!den!grundlæggende!forskel!i!deres!subjektiveringsbegreber.!Ingen!af!deres!autoritetsforståelser!er!uproblematiske;!som!skrevet!risikerer!den!fremtrædende!autoritet!hos!Nussbaum!at!reducere!de!lærende!til!passive!
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objekter,!mens!Freires!komplette!fravær!af!en!autoritet!i!undervisningen!synes!vanskelig!`!hvis!ikke!umulig!`!at!implementere!i!praksis.!For!yderligere!at!undersøge!hvorledes!autoriteter!i!undervisningen!hænger!sammen!med!uddannelse!til!en!kritisk!tilgang,!vil!vi!nu!se!på!begrebet!om!det!pædagogiske!
paradoks. !Begrebet!om!det!pædagogiske!paradoks,!er!kendetegnet!ved!den!selvmodsigende!idé!at!lære!mennesket!at!tænke!frit,!eller!i!dette!tilfælde,!at!tænke!kritisk!(Alexander!Von!Oettingen,!2010:!36).!Selvmodsigelsen!finder!sted,!når!et!individ!skal!lære!at!tænke!kritisk!og!selvstændigt,!men!lærer!dette!af!en!anden.!Herved!overføres!underviserens!ideal!for,!hvad!det!vil!sige!at!tænke!selvstændigt!og!kritisk.!Det!er!således!problematisk!at!påstå,!at!et!individ!kan!læres!at!tænke!selvstændigt!og!kritisk,!da!selvstændigheden!forsvinder,!i!og!med!at!der!er!nogen,!der!opstiller!et!ideal.!Det!pædagogiske!paradoks!er!en!problematik!begge!vores!teoretikere!møder!i!udarbejdelsen!af!deres!pædagogiske!teori.!Nussbaum!medgiver,!at!en!autoritet!er!nødvendig,!og!bliver!således!ramt,!men!vi!vil!her!primært!fokusere!på!Freires!problemer!med!det!pædagogiske!paradoks.!Det!vil!vi!gøre,!da!Freire!forsøger!at!komme!uden!om!det!ved!helt!at!frasige!sig!autoriteter!i!undervisningen;!men!er!det!muligt?!
 Vi!mener,!at!paradokset!er!en!udfordring!for!Freires!dialogmetode,!hvor!underviseren!og!den!lærende!er!i!en!ligeværdig!undervisningssituation.!I!praksis!er!det!umuligt!at!forestille!sig,!at!underviseren!ikke!i!et!vist!omfang!identificeres!som!en!autoritet,!og!at!det!ligeværdige!forhold!således!skævvrides.!Underviserens!anskuelser!vil!givetvis!have!mere!sandhedsværdi!end!de!lærendes!i!dialogen.!I!teorien!undslipper!Freires!teori!paradokset,!men!i!praksis!vil!vi!vurdere,!at!der!med!tilstedeværelsen!af!en!autoritet!vil!være!fare!for!at!en!subtil!manipulation!forekommer!i!selve!undervisningsmetoden,!da!de!lærende,!grundet!deres!manglende!uddannelse,!kan!være!underlagt!underviserens!politiske!ideologi.!!Det!mener!vi,!er!modstridende!med!hans!ideal!om,!at!den!
kritiske!bevidsthed!hos!de!lærende!skabes!uden!en!autoritet!eller!en!forbilledlig!person.!Når!Freire!opstiller!kritisk!dialog!som!værende!et!ideal!for!undervisningen,!opstiller!han,!da!autoritetsfri!undervisning!er!en!umulighed!i!
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praksis,!utilsigtet!en!form!for!overførsel!af!viden.!Med!det!mener!vi,!at!det!er!selvmodsigende,!at!han!sætter!undervisningens!mål!til!at!være!en!skabelse!af!
kritisk!bevidsthed!uden!tilstedeværelse!af!en!autoritet,!da!den!uundgåelige!tilstedeværelse!af!en!autoritet!i!praksis!vil!medføre!en!overførsel!af!viden. Men!der!kan!også!argumenteres!for,!at!Freire!til!dels!undgår!paradokset,!ved!at!påstå,!at!menneskets!naturlige!tilstand!er!kendetegnet!ved,!at!de!relaterer!sig!til!deres!verden!på!en!kritisk!måde,!men!at!undertrykkende!kræfter!fratager!mennesket!denne!egenskab.!At!forholde!sig!kritisk!er!således!ikke!en!ny!egenskab!som!individet!tillæres!fra!en!autoritet,!men!en!reetablering!af!menneskets!naturlige!tilgang!til!verden.!På!trods!af!at!menneskets!naturlige!tilgang,!ifølge!Freire,!er!kritisk,!kan!der!argumenteres!for,!at!der!i!undervisningssituationer,!med!henblik!på!frigørelse!og!kritisk!bevidsthed,!altid!vil!være!denne!paradoksale!problemstilling,!da!der!i!en!læringssituation,!selv!i!et!subjekt`subjekt!forhold,!altid!vil!være!idealer,!der!går!forud!for!undervisningen.!Dette!er!grundlæggende!problematisk!for!Freires!teori,!da!teoriens!sigte!er!politisk!revolution,!og!undervisning!dermed!er!underlagt!politiske!og!sociale!formål.!Derfor!kan!undervisning!aldrig!frigøres!fuldstændigt!fra!at!indeholde!en!vis!ideologisk!bagtanke.!Freire!tager!højde!for!at!undervisning!altid!er!ideologisk!ladet!og!mener!jævnfør!afsnittet!Paulo!Freire!T!Education!for!Critical!
Consciousness,!at!det!er!hensigtsmæssigt,!givet!at!det!er!eksplicit!i!undervisningen,!da!det!netop!derfor!kan!udsættes!for!kritik.!
 Freire!kan!ikke!komme!ud!over!det!pædagogiske!paradoks,!men!mener!vi,!at!hans!teori!har!et!vigtigt!fokus!på!autoritetsforhold;!underviser!og!den!lærende!imellem.!Når!Freire!forsøger!at!gøre!helt!op!med!autoriteter!i!undervisningen,!for!at!undgå!objektivering!og!manipulation,!mener!vi,!at!han!fremhæver!et!vigtigt!fokus!på!en!af!de!væsentlige!udfordringer!for!hans!egen!teori.!Endvidere!fordrer!Freire!altid!en!problematiserende!tilgang!til!både!undervisningsmetoder!og!det!lærde.!Så!selv!om!Freire!ikke!overkommer!det!pædagogiske!paradoks,!forsøger!hans!teori!at!tage!højde!for!det.!!!
 Nussbaums!teori!bliver!også!fanget!i!det!pædagogiske!paradoks;!endda!på!en!væsentligt!mere!fremtrædende!måde!end!Freire.!Nussbaum!forsøger!at!gøre!op!
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med!blind!autoritetstro,!samtidig!med!at!hun!arbejder!med!nogle!kapaciteter!som!skal!tillæres!af!en!guide.!Hun!bliver!fanget!i!paradokset!i!en!mere!klassisk!forstand!end!Freire,!idet!at!hun!mener,!at!en!autoritet!skal!lære!de!lærende!at!tænke!selvstændigt.!Dette!er!ifølge!paradokset!en!umulighed,!da!de!studerende,!ved!at!følge!anvisningen!for!selvstændig!tænkning,!ikke!tænker!selvstændigt.!
 
Forståelse-af-kritik-I!følgende!afsnit!vil!vi!udfolde,!hvordan!kritik!forstås!af!Freire!og!Nussbaum.!Vi!vil!tage!udgangspunkt!i!deres!respektive!begreber!kritisk!bevidsthed!og!kritisk!
tænkning.!Vi!vil!diskutere!implikationerne!af!henholdsvis!et!individuelt!og!kollektivt!menneskesyn,!med!henblik!på!hvad!det!betyder!for!deres!forskellige!opfattelser!af!kritik.!Det!vil!føre!over!i!en!sammenligning!og!begrundelse!for,!at!Freires!kollektivistiske!forståelse!af!mennesket!vil!medføre!en!radikal!tilgang!til!forandring,!mens!Nussbaums!individualistiske!forståelse!vil!medføre!en!reformistisk!tilgang!til!forandring.!Endvidere!vil!vi!problematisere!Nussbaums!begreb!kritisk!tænkning,!som!en!evne!der!kan!til`!og!fravælges!samt!hendes!multikulturalistiske!ideal.!Det!vil!slutteligt!føre!over!i!en!vurdering!af!teoriernes!anvendelighed,!i!forhold!til!hvor!implementerbare!de!er!i!praksis.!
 
Kritisk!tænkning!er!hos!Nussbaum!en!evne,!man!bør!udvikle,!så!man!kan!benytte!sig!af!den!i!visse!situationer,!hvor!det!er!påkrævet.!Her!står!hun!i!modsætning!til!Freire,!hvis!begreb!om!kritisk!bevidsthed!ikke!er!en!evne,!man!benytter,!men!en!tilstand!man!skal!stræbe!efter!altid!at!være!i.!Den!kritiske!bevidsthed!er!kollektiv,!og!opnåelsen!af!denne!i!et!samfund!vil!frigøre!mennesket!fra!de!undertryktes!bevidsthed,!som!fastholder!kollektivet!i!vertikale!relationer!og!strukturer.!Uddannes!folket!til!en!kollektiv!kritisk!bevidsthed!vil!man!tilnærme!sig!et!samfund,!hvor!alle!ser!sig!selv!og!hinanden!som!subjekter,!og!træffer!beslutninger!på!et!kritisk!og!rationelt!grundlag.!Disse!subjekter!vil!være!både!villige!og!i!stand!til!at!finde!fælles!løsninger!på!problemer!gennem!dialog,!og!de!vil!alle!have!tilstrækkelig!forståelse!for!kausalitet,!til!at!kunne!se!deres!egne!muligheder!for!at!interagere!med!verden!og!forandre!den.!En!tilstand!af!kritisk!
bevidsthed!er!hos!Freire!karakteriseret!ved,!at!man!konstant!forholder!sig!undrende,!rationelt!og!kritisk,!til!alt!der!er!etableret,!hvad!enten!det!er!viden,!der!
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ellers!bliver!taget!for!givet,!styreformen!i!det!samfund!man!er!en!del!af!eller!noget!tredje.!Kritisk!bevidsthed!er!således!en!tilstand,!der!beskriver!subjekter,!som!gennem!en!kritisk!forståelse!af!samfundet,!radikalt!kan!ændre!og!redefinere!det.!
 Hos!Nussbaum!er!kritisk!tænkning!en!evne,!man!tilegner!sig,!for!selvstændigt!at!kunne!granske!og!gennemskue!de!samfundsmæssige!normer!og!værdier,!man!ellers!ukritisk!vil!indordne!sig!under.!Kritisk!tænkning!som!begreb!handler!hos!Nussbaum!om!ikke!at!følge!strømmen,!at!tænke!selvstændigt!og!at!turde!ytre!sig!kritisk!i!situationer,!hvor!det!er!svært!men!nødvendigt;!eksempelvis!ved!at!sige!autoriteter!imod.!Man!skal!kunne!rette!kritik!mod!magteliten!for!at!repræsentere!de!svage!i!samfundet,!men!kritikken!skal!også!rettes!indad,!da!en!kritisk!selveksamination!vil!øge!forståelsen!for!og!accepten!af!andre.!Det!har!ideelt!set!et!globalt!virke,!hvor!den!kritiske!undersøgelse!af!selvet,!og!af!egne!og!andres!kulturelle!normer,!vil!øge!forståelsen!for!andre!levemåder,!hvilket!er!en!forudsætning!for!at!føle!empati!med!de!individer,!der!lever!på!disse!måder.!
Kritisk!tænkning!indeholder!evnen!til!at!forstå!andre!og!aktivt!kritisere!andre.!Dette!betragtes!af!Nussbaum!som!en!individualistisk!evne,!som!individet!frit!kan!vælge,!om!det!vil!bruge!og!hvornår.!
 Freire!og!Nussbaums!begreber!om!kritik!adskiller!sig!først!og!fremmest,!ved!at!
kritisk!tænkning!hos!Nussbaum!er!et!individualistisk!begreb,!mens!kritisk!
bevidsthed!hos!Freire!er!et!kollektivistisk!begreb.!Hos!Nussbaum!skal!evnen!til!at!tænke!kritisk!fremmes!i!det!enkelte!individ,!så!det!kan!lære!at!forstå!og!acceptere!andre!individer.!Hos!Freire!er!det!at!forholde!sig!kritisk,!ikke!noget!et!individ!gør!brug!af!i!specifikke!situationer;!det!er!en!bevidsthedstilstand,!en!gruppe!af!individer,!ideelt!set!hele!samfundet,!lever!i.!Hos!Freire!udspringer!al!viden!af!kritisk!dialog,!og!derfor!skal!den!kritiske!bevidsthed!der!udvikles!være!intersubjektiv.!Freires!projekt!er!derfor!kollektivistisk;!den!kritiske!bevidsthed!skal!deles!af!folket,!og!det!er!hverken!tilstrækkeligt!eller!muligt!at!internalisere!den!i!et!enkelt!individ!af!gangen.!Her!er!Nussbaum!uenig,!idet!hun!fokuserer!på!at!uddanne!individer,!der!gennem!brug!af!evnen!til!at!tænke!kritisk!er!i!stand!til!at!forstå!og!acceptere!andre!individer!som!subjekter,!selvom!de!lever!i!
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overensstemmelse!med!markant!anderledes!skikke!og!normer.!Denne!forskel!udspringer,!som!beskrevet!i!afsnittet!om!subjektiveringsforståelse,!af!de!to!teoretikeres!overordnede!menneskesyn.!Hos!Freire!er!alle!mennesker!subjekter,!som!bliver!objektiviseret!af!samfundet.!De!skal!så!vende!tilbage!til!at!være!subjekter,!og!eftersom!samfundet!er!det,!der!skaber!den!falske!bevidsthed,!er!det!her,!der!skal!transformeres.!Det!er!den!intersubjektive!bevidsthed,!der!skal!gøres!kritisk,!og!således!bliver!Freires!projekt!om!at!uddanne!til!kritik!et!kollektivistisk!projekt.!Hos!Nussbaum!er!alle!individer!narcissistiske!og!egocentriske!fra!fødslen,!og!den!kritiske!uddannelse!skal!gøre!op!med!dette.!Nussbaums!projekt!bliver!dermed!individualistisk;!det!enkelte!individ!skal!lære!at!se!sine!medmennesker!som!ligeværdige!subjekter,!som!det!ikke!har!ret!til!at!manipulere!med,!og!her!kommer!den!kritiske!tænkning!ind!i!billedet.!Det!enkelte!individ!skal!stille!spørgsmålstegn!ved!sin!egen!plads!i!verden,!ved!de!sandheder!og!autoritetsroller!det!normalt!lever!under,!og!ved!de!handlinger!det!overvejer!at!foretage.!Alt!dette!udspringer!af!kognitive!processer!i!individet,!hvorfor!kritisk!
tænkning!hos!Nussbaum!er!individualistisk.!
 Eftersom!forandringen,!for!Freire,!skal!ske!kollektivt,!skal!den!kritiske!bevidsthed,!som!oplyser!folket!om!deres!forandringspotentiale,!også!være!kollektivistisk.!At!Freire!placerer!mennesket!som!socialt!af!natur,!altså!kollektivt,!fordrer!altid!aktiv!deltagelse!i!gruppen.!Man!er!selv!medskaber!af!“det!gode”,!og!man!er!derfor!forpligtet!(man!har!medejerskab).!Et!kollektivistisk!menneskesyn!afføder!en!aktiv!solidaritet,!der!nødvendiggør!konstant!dialog!og!dermed!ændringer!af!samfundet.!Man!undgår!således!at!reproducere!det!politiske!og!de!deraf!afledte!magtstrukturer.!
 Nussbaum!har!ikke!et!ideal!om!radikalt!at!forandre!samfundet,!men!om!at!reformere!det!inden!for!de!eksisterende!rammer,!ved!at!fremme!forståelse!for!og!accept!af!andre.!Læring!er!i!denne!forståelse!en!individuel!process,!der!ikke!behøver!at!involvere!andre.!En!fælles!bevidsthed!er!således!ikke!påkrævet,!da!forandringerne!foregår!i!individet!og!derefter!i!samfundet.!At!det!gode!udspringer!af!individet,!medfører!for!Nussbaum,!at!individet!selv!kan!bestemme,!i!hvilken!grad!det!vil!deltage.!Når!gruppens!ideer,!om!“det!gode”!ikke!stemmer!
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overens!med!individets!interesser,!kan!det!sige!fra.!Den!individualistiske!tilgang!er!således!ikke!nødvendigvis!forpligtende!i!forhold!til!fællesskabet.!Når!en!gruppe!er!marginaliseret!i!samfundet,!er!der!derfor!ikke!en!forpligtigelse!til!at!ændre!deres!forhold.!Det!kan!i!værste!fald!udvikle!sig!til!en!form!for!repressiv!tolerance,!hvor!alle!individer!er!“velkomne”!til!at!kritisere!det!eksisterende!samfund,!men!hvor!kritikken!ikke!forpligter!til!reelle!ændringer.!Man!risikerer!dermed!at!reproducere!det!politiske.!
 For!en!skabelse!af!aktive!og!kritiske!mennesker,!der!skal!undgå!reproduktion!af!det!politiske,!!finder!vi!det,!på!baggrund!af!ovenstående,!væsentligt,!at!
medborgerskabet!er!forpligtet!i!kollektivet.!Vi!mener,!at!Freires!kollektive!tilgang!bidrager!med!et!større!potentiale,!for!at!mennesker!kan!samle!og!mobilisere!sig,!for!at!møde!de!udfordringer!de!sammen!står!overfor!i!deres!virkelighed!på!en!konstruktiv!måde.!Derved!kan!mennesker!i!fællesskab!udfordre!rammerne!for!samfundet!og!det!etablerede,!for!at!undgå!at!reproducere!det.!
 Hvor!Freires!teori!skal!danne!grobund!for!en!radikal!ændring!af!samfundet,!søger!Nussbaum!at!forbedre,!uden!radikalt!at!ændre,!det!samfund,!vi!allerede!lever!i.!Der!kan!argumenteres!for,!at!der!heri!ligger!et!multikulturalistisk!skifte!i!måden!at!forstå!kritik!og!kritikkens!formål.!Hvor!det!for!Freire!handler!om!at!forholde!sig!kritisk!til!alt!og!hele!tiden!være!klar!til!at!ændre!på!kulturer,!normer,!handlemåder!og!det!etablerede!samfund,!handler!det!for!Nussbaum!mere!om!at!øge!forståelsen!for!disse!kulturer,!normer,!handlemåder!og!etablerede!samfund,!og!at!øge!forståelsen!for!andre!måder!at!leve!på.!Kritikere!af!Nussbaum,!og!Freire!ville!givetvis!være!en!af!dem,!kunne!stille!spørgsmål!ved,!om!man!overhovedet!kan!forholde!sig!kritisk,!hvis!man!samtidigt!skal!være!accepterende!og!forstående!overfor!alle!måder!at!tilgå!verden.!Hvis!man!skal!acceptere!konkurrerende!levemåder!og!styreformer!på!lige!fod!med!den!man!foretrækker,!kan!man!ikke!forsvare!sit!eget!ideal.!Hvis!eksempelvis!“samfund!A”!efterstræber!et!samfundsideal,!som!indebærer,!at!de!demokratiske!medborgere!accepterer!samfundsidealet!i!“samfund!B”!som!ligeværdigt,!er!det!svært!at!argumentere!for,!at!“samfund!A”!ikke!lige!så!godt!kunne!forkaste!deres!ideal!og!bekende!sig!til!idealet!i!“samfund!B”.!Vi!mener!ikke,!at!Freire!ville!stille!sig!tilfreds!med!det!
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formål,!Nussbaum!har!med!at!uddanne!individer!til!kritisk!tænkning,!da!vi!ikke!mener,!at!han!ville!synes,!at!det!er!et!tilstrækkeligt!ambitiøst!projekt;!hvorfor!overhovedet!uddanne!folket!i!at!tænke!kritisk,!hvis!der!ikke!er!nogen!radikal!samfundsændring!i!sigte?!Her!vil!vi!tilslutte!os!Freires!opfattelse!af!kritik,!da!vi!mener,!at!Nussbaums!multikulturalistiske!fokus!er!svært!at!forene!med!hendes!ideal!om,!at!alt!må!underkastes!kritik;!hvis!(næsten)!alle!ikke`undertrykkende!styreformer!skal!accepteres,!er!der!tilsyneladende!områder,!der!er!hellige!for!kritik.!
 Trods!Nussbaums!liberalistiske!grundprincip!om!at!mennesket!er!frit!til!at!vælge,!hvilke!kapaciteter!det!vil!handle!på,!mener!vi,!at!de!kultiverede!kapaciteter!er!tæt!knyttet!til!et!handlingsvejledende!element.!I!den!forbindelse!ser!vi,!at!handlingselementet!har!to!dele;!(1)!aktiv!forståelse!for!andre!og!(2)!aktiv!kritik!af!en!marginaliserende!magtelite.!Vi!mener!at!se!en!modstrid!i!hendes!begreb!om!kritisk!tænkning,!hvis!det!skal!rumme!begge!elementer.!Idet!kritisk!tænkning!betragtes!som!en!evne,!der!frit!kan!benyttes!af!individet,!må!det!gøres!klart,!hvornår!denne!evne!skal!bruges!til!forståelse,!og!hvornår!den!skal!bruges!til!aktiv!kritik.!Aktiv!kritik!af!en!marginaliserende!magtelite!kan!betragtes!som!et!frigørende!element!i!hendes!teori,!men!det!er!problematisk!i!samspil!med!hendes!multikulturalistiske!forståelseselement,!fordi!hun!ikke!udtømmende!beskriver,!hvordan!den!marginaliserende!magtelite!adskiller!sig!fra!resten!af!borgerne.!Man!kan!forestille!sig,!at!magteliten!mangler!de!kultiverede!kapaciteter!og!dermed!marginaliserer!en!bestemt!gruppe!mennesker,!hvilket!kunne!retfærdiggøre,!at!der!er!behov!for!at!stille!sig!kritisk!overfor!dem.!Dette!kan!dog!ikke!fungere!som!tilstrækkelig!retfærdiggørelse.!Man!kan!forestille!sig!en!marginaliseret!gruppe,!der!ligeledes!mangler!de!kultiverede!kapaciteter!og!derfor!også!objektiviserer!andre,!men!hvem!vi,!ifølge!Nussbaum,!må!forstå!og!repræsentere!ved!at!kritisere!dem,!der!marginaliserer!dem.!At!fremlægge!begrebet!kritisk!tænkning,!der!skal!bruges!til!både!forståelse!og!aktiv!kritik,!mener!vi!derfor,!fremstår!som!en!problematisk!midterposition!idet!vurderingen!af!hvor!og!hvem!kritikken!skal!rettes!mod,!ikke!er!skarpt!nok!defineret.!Her!mener!vi,!at!Freire!vælger!en!mere!konsistent!radikal!position!ved!at!definere!det!kritiske!som!en!bevidsthed,!og!derfor!som!værende!en!konstant!kritisk!attitude!
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rettet!mod!alt!og!alle.!Til`!og!fravælgelsen!af!den!kritiske!tænkning!hos!Nussbaum!har!den!implikation!i!en!uddannelsessammenhæng,!at!det,!som!tidligere!nævnt,!er!svært!at!vurdere,!hvornår!den!lærende!bør!integrere!sig,!og!hvornår!han/hun!bør!tilpasse!sig.!Vurderingen!af!hvornår!underviseren!optræder!som!en!marginaliserende!autoritet!kan!og!bør!kritiseres,!og!hvornår!han!eller!hun!optræder!som!en!guide,!der!bør!forstås,!er!overladt!til!den!lærende!selv.!Forståelse!og!kritik!udelukker!ikke!nødvendigvis!hinanden,!eftersom!kritik!godt!kan!være!baseret!på!forståelse,!men!spørgsmålet!om!hvornår!man!bør!handle!kritisk,!og!hvornår!man!bør!handle!forstående,!fremstår!ubesvaret!i!Nussbaums!teori.!!
Praktisk-anvendelighed-Som!afrunding!på!diskussionen!vil!vi!diskutere!den!praktiske!anvendelighed!af!Freires!og!Nussbaums!teorier!om!uddannelse!og!kritik.!Nussbaum!vil!mene,!at!Freires!begreb!om!kritisk!bevidsthed!er!for!vævende,!i!og!med!at!det!ikke!bliver!meningsudfyldt.!Nussbaums!begreb!om!kritisk!tænkning,!og!dets!implementering,!er!nemmere!at!realisere,!i!og!med!at!det!kan!inkorporeres!i!de!nuværende!vestlige!samfund.!Nussbaums!ideal!om!uddannelse!til!kritisk!tænkning!forsøger,!gennem!at!øge!forståelsen!for!andre!mennesker,!at!forbedre!vestlige!demokratier.!Der!er!altså!i!Nussbaums!forståelse!af!kritik!en!mulighed!for!forbedring!inden!for!rækkevidde.!Selvom!Freires!begreb!om!kritik!har!større!ambitioner!for!forandring,!vil!vi,!i!kraft!af!Nussbaums!mere!implementerbare!begreb,!mene,!at!hendes!forståelse!af!kritik!og!dets!virke!med!højere!sandsynlighed!ville!ændre!det!samfund,!vi!lever!i!nu,!da!det!rent!faktisk!er!muligt!at!implementere.!Her!ville!Freire!nok!anklage!hende!for!at!være!konform;!det!er!muligt,!at!en!øget!forståelse!for!og!accept!af!andre!individer!ville!forbedre!samfundet!en!smule,!men!hvis!undertrykkelse!stadig!finder!sted,!har!man!sminket!patienten!i!stedet!for!at!genoplive.!Freire!ville!sandsynligvis!sige,!at!samfundet!er!forbedret!marginalt,!men!at!det!stadigvæk!er!ekstremt!fejlfuldt!og!meget!langt!fra!idealet!om!den!kollektive!kritiske!bevidsthed,!som!skal!frigøre!folket.!Freires!teori,!med!dens!radikale!målsætning,!er!tilnærmelsesvis!umulig!at!implementere!i!praksis,!da!den!opfordrer!de!selvsamme!institutioner,!hvis!
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opgave!det!er!at!opretholde!samfundet,!til!at!skabe!en!kritisk!bevidsthed,!der!skal!formå!at!omstyrte!samfundet.!Det!er!paradoksalt!at!forestille!sig!en!statslig!institution,!hvis!formål!det!er!at!omstyrte!staten.!Teoriens!anvendelighed!begrænses!således!i!praksis!til!ikke`statslige!institutioner.!Det!måtte!Freire!da!også!selv!sande,!da!han!blev!sendt!i!eksil.!Det!er!i!forlængelse!heraf!svært!at!forestille!sig,!at!nogen!form!for!formel!uddannelse!skulle!kunne!skabe!en!radikal!transformation!af!samfundet.!!!!
 Vi!ser,!at!en!af!de!klare!distinktioner!mellem!Freires!og!Nussbaums!teorier!angår!anvendeligheden!og!ambitionsniveauet.!At!dømme!efter!vores!to!teoretikere!er!der!en!vekselvirkning!mellem!anvendelighed!og!ambitionsniveau;!jo!mere!radikalt!man!vil!ændre!samfundet,!jo!sværere!bliver!det!at!skabe!forandring.!Ønsker!man!derimod!en!reformation!inden!for!allerede!etablerede!rammer,!stiger!sandsynligheden!for!forandring.!En!fordel!ved!Nussbaums!teori!er!således,!at!den,!trods!dens!ringere!ambitionsniveau,!mere!plausibelt!kunne!skabe!en!egentlig!forandring!i!verden!til!det!bedre.!Freires!teori!har!et!mere!ambitiøst!ideal,!som!vi!hellere!så!tilnærmet,!men!dét!at!hans!teori!ikke!bliver!meningsudfyldt,!gør!den!abstrakt,!og!dermed!sværere!at!arbejde!med.!Dette!eksemplificeres,!som!skrevet!i!diskussionafsnittet!om!autoritetsforståelse,!ved!lærerens!rolle!i!klasselokalet:!Tilstedeværelsen!af!en!autoritet!er!problematisk,!men!det!synes!svært!at!se,!hvordan!undervisningen!skulle!foregå!uden!en!vis!form!for!autoritet.!Det!ville!kræve!en!revolution!af!måden,!hvormed!vi!tænker!om!uddannelse,!og!en!sådan!revolution!er,!optimistisk!set,!svær!at!opnå.!Dette!problem!gennemsyrer!hele!Freires!teori;!skal!den!implementeres,!kræver!det!radikale!forandringer!i!de!måder,!vi!har!indrettet!vores!samfund!på,!hvorimod!Nussbaums!teori!er!lavet!til!at!skabe!umiddelbare!forbedringer!i!en!allerede!eksisterende!kontekst.!Bekender!vi!os!uden!forbehold!til!Nussbaums!teori,!vil!vi!dog!også!mene,!at!vi!er!nødsagede!til!at!stille!os!tilfredse!med!mindre!end!det!perfekte.!Det!multikulturalistiske!fokus!er!for!uambitiøst,!og!synes!at!modsige!formålet!med!begrebet!om!kritik.!
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Vurderende-diskussion-Vi!har!nu!gennem!en!sammenlignende!teoretisk!diskussion!af!Freire!og!Nussbaum!problematiseret!centrale!dele!af!begge!deres!teorier.!Dette!afsnit!har!til!formål!kritisk!at!diskutere!ovenstående!problematiseringer!i!relation!til!vores!ideal!for!uddannelse!til!kritik,!medborgerskab!og!demokrati.!
 Vores!ideal!for!demokratiet!er,!jævnfør!problemfeltet,!at!der!skal!være!et!konstant!potentiale!for!forbedring,!hvilket!skal!ske!i!kraft!af!de!mennesker,!der!udgør!samfundet.!Mennesker!i!et!demokratisk!samfund!skal!derfor!være!aktive!subjekter,!der!handler!på!baggrund!af!egne!og!deres!medmenneskers!ønsker!for!samfundet.!Disse!ønsker!skal!bunde!i!fornuft,!og!forandringerne!skal!udspringe!af!en!kritisk!tilgang!til!menneskets!verden.!Derfor!mener!vi,!at!et!demokratisk!samfund!bør!være!i!en!konstant!bevægelse!væk!fra!objektivisering!og!dehumanisering,!da!begge!strider!mod!idealet!om!et!samfund!bestående!af!aktive!og!kritiske!subjekter.!
 Vi!mener!i!denne!forbindelse,!at!kritikken!bør!rettes!mod!alt!og!at!kritikken!ikke!skal!bruges!til!andet!end!de!mål,!der!opstilles!gennem!kritik.!Der!bør!dermed!ikke!være!et!prædefineret!normativt!indhold!i!kritikken;!den!skal!være!fri.!De!mål!der!opstilles!af!en!kritisk!tilgang,!må!ikke!begrænse!kritikkens!udvikling,!da!det!i!sidste!ende!vil!være!en!begrænsning!for!udviklingen!af!vores!forståelse!af!det!ideelle!demokratiske!samfund.!Kritikken!skal!være!konstant!aktiv!og!konstant!forbederlig.!Dermed!læner!vi!os!op!af!Freires!bevidsthedsforståelse!af!kritik,!conscientização,!og!vi!bevæger!os!væk!fra!den!kapacitetstilgang,!som!Nussbaum!udlægger.!Vi!betragter!også,!ligesom!Freire,!vores!ideal!som!noget!der!blot!kan!efterstræbes!og!ikke!kan!betragtes!som!opnåeligt.!Derved!efterstræber!vi!en!processuel!tilstand,!hvori!subjektivering!finder!sted!på!baggrund!af!kritisk!
bevidsthed.!Vi!mener!derfor,!at!uddannelse!kan!betragtes!som!en!subjektiveringsproces,!hvis!mål!bør!være!at!skabe!de!bedst!mulige!forhold!for!en!demokratisk!udvikling!hen!imod!idealtilstanden;!et!samfund!udgjort!af!aktive!subjekter.!
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Vi!har!belyst,!jævnfør!ovenstående!diskussion,!hvordan!en!selektiv!og!begrænset!form!for!kritik,!som!vi!ser!hos!Nussbaum,!vil!medføre,!at!det!kan!være!uklart,!hvornår!og!hvad!der!skal!kritiseres.!Hvis!kritikken!ikke!er!allestedsnærværende,!og!hvis!der!i!kritikken!er!indeholdt!et!krav!om!accept!af!andre!kulturer,!skikke!og!normer,!vil!det!potentielt!medføre!en!reproduktion!af!det!politiske!og!en!accept!af!undertrykkende!forhold,!da!kravet!om!accept!underminerer!kravet!om,!at!man!bør!forholde!sig!kritisk!til!alt.!En!allestedsnærværende!kritik!er!nødvendig!for!at!imødekomme!samfundets!konstante!forandring.!Derfor!kan!en!begrænset!forståelse!af!kritikkens!virke!ikke!medføre!et!ønskværdigt!demokrati.!!
Institutionel-uddannelse-Med!udgangspunkt!i!vores!ideal!for!et!demokratisk!samfund!og!kritikkens!ideelle!funktion,!som!beskrevet!ovenfor,!vil!vi!diskutere!uddannelsens!rolle!i!opnåelsen!af!begge.!
 Vi!mener,!at!uddannelse!i!sit!væsen!har!en!objektiviserende!virkning,!for!så!vidt!at!den!finder!sted!på!en!måde,!som!kendetegner!uddannelsesinstitutioner.!Denne!objektivisering!opstår!på!baggrund!af!et!hierarkisk!autoritetsforhold,!som!vi,!jævnfør!det!pædagogiske!paradoks,!mener,!gør!sig!gældende!i!alle!uddannelssituationer!og!ses!udmøntet!i!forholdet!mellem!underviser!og!den!lærende.!Uddannelse!er!kendetegnet!ved,!at!der!altid!finder!henholdsvis!tillæring!og!fralæring!sted,!og!dette!forhold!mener!vi!er!uundgåeligt,!så!længe!uddannelse!finder!sted!på!et!statsligt,!institutionelt!niveau.!I!kraft!af!denne!opdeling!af!underviser!og!lærende!vil!autoriteter!i!uddannelsessituationer!være!uundgåelige.!Derfor!er!det!utænkeligt,!at!der!i!institutionaliseret!undervisning!ikke!skulle!være!en!konstant!fare!for!objektivisering!af!de!lærende. I!statslig,!institutionel!undervisning!vil!autoriteten!aldrig!kunne!være!kritisk!i!overensstemmelse!med!den!måde,!som!vi!mener,!kritikken!bør!forstås.!Der!vil!være!en!paradoksal!konflikt!mellem!uddannelse!til!kritik!og!de!statslige!interesser.!For!hvis!undervisningen!skal!være!kritisk!over!for!alt,!og!dermed!også!samfundsstrukturerne,!vil!det!uundgåeligt!modarbejde!den!etablerede!stat.!Det!synes!selvmodsigende,!at!staten!skulle!støtte!en!sådan!undervisning,!da!den!dermed!vil!undergrave!sit!eget!eksistensgrundlag.!At!en!stat!skulle!etablere!
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undervisningsinstitutioner,!hvis!formål!er!at!modarbejde!staten,!vil!derfor!være!et!paradoks.!Så!længe!undervisningen!er!skabt!af!staten,!vil!den!derfor!altid!arbejde!for!læring,!der,!mere!eller!mindre!direkte,!understøtter!den!etablerede!magts,!eller!elites,!interesser.!
 Derved!er!en!allestedsnærværende!kritik!nødvendigvis!noget,!vi!blot!kan!stræbe!efter,!og!ikke!et!opnåeligt!mål.!For!at!uddannelse!til!kritik!skulle!kunne!finde!sted!på!et!statsligt!niveau,!ville!det!forudsætte!en!stat,!der!ligger!langt!fra!den!statslige!struktur,!som!vi!kender!i!dag.!Kritik!bør,!som!tidligere!nævnt,!have!et!samfundsomstyrtende!potentiale,!og!det!samme!bør!uddannelse,!hvis!den!skal!fordre!kritik.!For!at!en!fremmelse!af!kritik!skulle!være!i!samfundets!interesse,!ville!det!kræve!et!samfund,!der!definerer!sig!selv!som!værende!i!en!permanent!kritik!af!undertrykkende!strukturer;!et!samfund!der!har!kritikken!inkorporeret!i!sit!korpus.!Der!vil!da!være!tale!om!en!stat,!der!rummer!viljen!til!konstant!foranderlighed;!altså!en!samfundsstruktur!der!for!os!forekommer!utopisk!i!den!aktuelle!verden.!
 
Uddannelsesideal-Vi!mener,!at!uddannelse!bør!bidrage!med!intellektuelle!værktøjer,!som!relaterer!sig!til!menneskets!egen!virkelighed,!der!kan!anvendes!til!subjektivering!og!skabelse!af!kritisk!bevidsthed.!Det!mener!vi!fordi,!at!skabelse!af!kritik!ved!hjælp!af!uddannelse!er!afhængig!af,!at!kritikken!bliver!realiseret!i!menneskets!virkelighed.!En!kritisk!bevidsthed!kan!ikke!opnås!i!en!uddannelseskontekst!alene,!men!enden!er!blot!en!metode,!hvorpå!man!kan!tilegne!sig!midler!til!den.!Det!betyder,!at!kritikken!nødvendigvis!må!være!aktiv,!og!at!uddannelse!må!fordre!en!brug!af!kritikken!i!praksis,!så!den!derigennem!relateres!til!praksisser!der!er!uafhængige!af!uddannelseskonteksten.!
 Uddannelse!der!relatere!sig!til!hverdagen,!spiller!derfor!en!central!rolle!for!skabelsen!af!medborgerskab!og!en!kritisk!tilgang.!Det!gøres!ved!at!de!lærende!udvikler!de!værktøjer,!der!kræves!for!en!gennemgående!kritisk!forståelse!af!samfundet!og!dets!historie.!En!forståelse!og!værktøjer!som!de!selv!er!i!stand!til!at!overføre!til!det!politiske.!Vi!mener,!at!Freires!fokus!på!medansvar!og!mod!er!et!
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vigtigt!element!i!forståelsen!af!en!kritisk!medborger.!Det!er!vigtigt,!at!have!modet!til!at!indgå!i!et!demokrati,!med!den!følelse!af!medansvar,!det!kræver.!Dertil!kræves!også!tilliden!til,!at!man!i!fællesskab!kan!løse!samfundets!problemer. Vi!mener,!at!uddannelse,!i!Nussbaums!forståelse,!er!realiserbar!og!kan!bidrage!med!analytiske!værktøjer!til!opnåelsen!af!kritisk!tænkning.!De!analytiske!værktøjer!i!hendes!forståelse!manifesteres!primært!gennem!en!forståelse!af!rationel!argumentation!og!evnen!til!at!granske!normer!og!værdier!kritisk.!
Kultiverede!kapaciteter!vurderer!vi!som!anvendelige!til!at!reformere!samfundet!inden!for!de!etablerede!rammer,!da!de!kan!skabe!forståelse!for!andres!værdier!og!kulturer.!Dette!er!med!til!at!skabe!udgangspunktet!for!positionen!som!medborger,!som!er!Nussbaums!mål.!Vi!vurderer,!at!en!kultivering!af!Nussbaums!kapaciteter!i!samtlige!individer!i!verden!vil!skabe!mere!tolerance!og!mindre!fremmedgørelse,!men!der!vil!være!en!risiko!for,!at!kritik,!som!vi!mener,!skal!skabe!reel!forandring,!kan!blive!erstattet!med!repressiv!tolerance.!
 Vi!mener!derfor,!at!Nussbaums!forståelse!af!kritik!ikke!er!radikal!nok.!Det!mener!vi,!da!den!efterlader!rum!til!autoriteter!i!undervisningssituationer,!samt!fordi!hun!har!en!fastlagt!liste!af!evner,!som!ikke!tager!højde!for!samfundets!og!kritikkens!foranderlighed.!Yderligere!mener!vi,!som!tidligere!beskrevet,!at!hendes!individualistiske!tilgang!er!hæmmende!i!en!sådan!forstand,!at!den!ikke!i!tilstrækkelig!grad!fordrer!mobilisering!af!folket!til!at!skabe!forandring.!Det,!at!de!
kultiverede!kapaciteter!er!fastlagte,!kan!ikke!forenes!med!vores!ideal!for!demokratiet!som!konstant!foranderligt.!Selvom!hendes!teori!er!mere!realiserbar,!og!selvom!hendes!begreb!om!de!kultiverede!kapaciteter!er!anvendeligt,!mener!vi,!at!der!er!brug!for!en!mere!radikal!tilgang!til!kritisk!uddannelse!for!udviklingen!af!medborgere!og!demokrati.!!!!
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Konklusion-Vi!kan!konkludere,!at!uddannelse!til!en!kritisk!tilgang,!der!skal!skabe!aktive!medborgere!og!dermed!”det!gode”!demokrati,!rummer!komplekse!sammenhænge.!Uddannelse!bør!forme!en!kritisk!tilgang!i!samfundsborgerne,!så!de!kan!blive!medborgere;!en!kritisk!tilgang,!der!skal!være!altomsluttende!og!radikal!for!at!undgå!reproduktion!af!uønskværdige!strukturer!og!magtforhold.!Men!en!sådan!uddannelsesproces!vil!konstant!være!underlagt!paradoksale!problemstillinger,!der!skaber!en!risiko!for!objektivisering,!som!beskrevet!ved!det!pædagogiske!paradoks!og!ved!uddannelse!som!en!statslig!institution.!Uddannelse!må!derfor!bestandigt!stille!sig!kritisk!til!sin!egen!form!og!indhold.!Vi!må!derfor!positionere!uddannelse!som!en!evig!stræben!efter!det!ideelle,!den!må!konstant!gå!til!kanten!af!det!for!samfundet!tilladelige!og!det!muligt!tænkelige.!Den!skal!være!en!utopi,!den!skal!ikke!forstås!som!realiserbar,!men!i!overvejende!grad!forstås!som!en!tilnærmelse!af!”det!gode”.!Det!fordrer,!at!”den!gode”!uddannelse!og!den!aktive!kritik!er!sammenhængende!med!en!forståelse!af!demokratiet!som!et!ideal,!der!aldrig!kan!opnås.!Idealet!må!inkorporeres!i!samfundets!væsen,!den!må!aldrig!etablere!sig!i!en!statisk!form,!da!det!underkender!samfundets!medborgere!som!aktivt!skabende!subjekter;!vi!forstår!derfor!det!ideelle!samfund!som!uopnåeligt.!Men!vi!må!i!forlængelse!heraf!problematisere!hans!simplificerede!udlægning!af!undertrykkelsens!karakter!og!omfang.!Det!er!ikke!entydigt,!hvordan!vi!skal!genopfinde!Freire!i!vor!vestlige!kontekst,!hvor!undertrykker!og!undertrykt!ikke!er!så!tydeligt!forskelligartede!som!i!60’ernes!og!70’ernes!Brasilien.!For!at!en!teori!om!kritisk!uddannelse!kan!rumme!et!forandringspotentiale!for!vores!samfund,!må!den!genskabes!i!vores!kontekst;!den!må!skabes!i!praksis.!!!!!!!!!!!!!
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